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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A F O S T A D E R O DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Mientras dure la auaoncia del Sr. D. An-
tonio Alonso, queda hecho cargo de 1Ü 
Agencia del D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
Balnoa y Carahallo, el Sr D. Salvador Sua-
rez, con quien se entenderán los Sres. sus-
critorea á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 19 de Junio de 1885. 
E l Administrador. 
DKPKRDIBNTKS AUXIUABK8. 
ü . Delralro Vieytla, D. Pedro ArtidieUo y D. Eduardo 
Antrnn y Plottbia. 
NOTA.—IXJS damáa seJioreB Gorredoroa notarioB que 
trftliajftn en frutos y oambloa, eatán también antorlza-
('oa per» operar on la aupradtoha Bolaa. 
C O T I Z A C I O N E S 
TBLBGBAMAS POR E L O I B L E . 
SERVICIO PARTICULAK 
DU 
/ M A R I í ) D E L A M A R Í W A , 
T B L B a H A M A S D E A N O C H S . 
Madrid, 25 de junio, á las } 
9 de la noche. S 
En laa provincias castigadas por 
•1 cólera ocurrieron ayer , m i é r c o -
los, cerca de l .OOO nuevas inva -
sionea, y fallecieron 5 0 0 personas 
atacadas de ese mal . De estas cifras 
500 atacados y 3 0 0 muertos co-
rresponden á la provincia de V a -
lencia. 
E n algunas poblaciones de las 
provincias de Al i cante y Toledo 
han ocurrido caaos de c ó l e r a y fa-
llecido var ias perones de la espre-
sada epidemia. 
Nue va York, 2G de junio, á las 
7 déla maña/na ' I 
B a fondeado hoy en este puerto e l 
vapor S<tn ,T<f cinto, 
Madrid, 'lü de junio, días '.) ? 
de la mañana. $ 
Loa p e r i ó d i c o s republ icanos de 
en ti córte recomiendan con ins i s -
teioia la u n i ó n do t o l a s l a s fraccio-
nes on que se ha l la dividido s u par-
tilo, con el objeto de a l canzar a s í 
mis f á c i l m e n t e el triunfo de sua 
doctrinas. 
L a Epoca y otros p e r i ó l i c o s m i n is-
teriales piden al G-obierno la e n é r -
gica medida •ie s u p r i m i r dichos pe-
riódicos. 
L a op in ión p ú b l i c a se encuentra 
excítala con esta motivo. 
WOTIClA¿¿ C O M £ 5 K C I A . X - J E S . 
Nueva i o r /c , junio '45, á las 51^ 
de la tnrfle 
Onzas españolan, ú $15-05. 
Ídem me j i ca i iu8 , & $ 15-55. 
Descuento papel coinorcial. <M> drr., 4 i 
5 por 100. 
{Cambios sobre LOudres, 00 d(v. (banqueros) 
«$4-85 cts £ 
í i m sobro París, 60 di?., (banqueros) ú 5 
francos 18,4 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 djr- (banqueros) 
i 96. 
ityibes registrados de los Estados-Unidos^ 4 
tV>rl00, & 1 2 e x - i n t e r é s . 
Centrffngas número 10, pol. 96, 6^, 
Eegul^rá buen refino, 5% ft 
Atflcar de miel, 4% á 5H-
Mieles, á 21 cts. 
Kfauteca (Wllcox) en tercerolas, & 7.20. 
foelneta tong olear, fi 11. 
Nueva-Orleana, Junio XX. 
HaHna» claae* superior es, A $4.15 cts. 
barril. 
UhidreH, junio 25 
kxúear cautrífaga, pol. 96, 18i3 íl 18i6. 
Idem regalar refino, 10 á 10i0. 
(Consolidados, á 9» l l i l O ex-interés. 
Aonos de los Estados Unidos, 4 por 100, a 
120% ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49 3i l« pen. 
Ldverpoolj jun io '45. 
4'wtnn tntdiiJing uplattd*, & 5% li-
ba. 
jParis, junio 45. 
Kenta, 3 por 100, Hl fr. 37Dte.ex*tot«r4í 
, tjuedfi prohibida Ut rejyroituccitm 
lo* tsleiframati que anteceden, con arre 
üio al arttfitilo 3 1 ile la, /¿ey de Proí&e 
íl<>TlZA(5ION8S DB L A BOLSA 
ai diu 20 de junio de 1885-
• t i t i . n v í Abrió & 233^ por 100 j 
oor 100 Alas d«g. 
C O L E G U O 
E S P A Ñ A . 
DE! C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
| 3 á 5 p g P . a.p. f . y c . 
I N G L A T E R R A _ | 1 9 í 4 20 P- 00 ^ 
P R A K O I A i 6 i á 6 p g P. 60 div. I Ci á 6i p g P. 3 dtv. 
A L E M A N I A 
ESTA DOS-UNIDOS. 
l A 4 p?, 60 d(V. 
HKÜODRNTO MFROANTÍIJ \ 
á 9 p g P. 80 llpí. 
á 9i p g P . 3 div. 
0 pg hta. 2 naeaeH. 7 pS 
hta. 3. 8 p g hta 4, y 12 
p g hta. 0, oro y btea. 
M E R C A D O NACIONAIÍ. 
AZOCARES. 
Blanooe, trenes da Deroane y ( m x io_„ . . . 
Rillioux. bajo A r e b l a r . . . . i " I * » " ' oroarrob». 
Id8Tperir'JÍ0!!'.1.d!̂ b"!n.0.4l 12i 4 13 r9-cro arrobfl-
Idem, Idem, Ídem, idem llórete. S14} á 15 ra. oro arroba. 
Cogucho, Inferior ¿ regular , nú - ) 
m e r o 8 á 9 (T. H.) — . . . J 
Idem bueno A superior, número f c, x o _„ . „ 
10 A 11, l d e m . _ . . . J> 5 5i 4 6 r8 oro arroba. 
Quebrado Inferior A rejnüar, í ni < _„ 
número 12 A 14, I d e m . . . . . . . . ̂ i 4 7 i oro a^^obtt• 
Idem bueno, número IR A 16id. : cj A - i ra. oro arroba. 
Idem nnperior, núm'.' 17 A 18 id. í m x 11 i „ 
ame floí-ote. número 19 A 20 id. f 9i 4 11 r8- «ro arroba 
Í1IERCADO E X T R A N J E R O . 
CBNTUlKUGAS DE OUARAPO. 
Do 6J A 7i ra. oro ar., según en-
PolArizaolon 04 A 97. 
TMK T número. 
AZUCAtt DK MIEL. 
Polarl/.aolon 86 A90 De 4 | A .'í, ra. oro arroba, según 
envase y número. 
AZITCAK UABCAUADO. 
Común A regular refino, 
i 5i r t . oro arroba. 
Polarizaolon 86 A 90. De 4g 
OONCKKTKADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Joaó Soto Navarro. 
D E FRUTOS.—D. • Arloa M'í J iménez y Bidet y 
D. Juan C. Herrera y Núfiez. 
Ea copia.—Habana !(i de junio de 1885.-
JJf. tfuñez. 
-El Sindico, 
Í > K O F K i í O . 
C O M A N D A N C I A («ENERATJ DE I , A P R O V I N C I A 
» K I A H A B A N A 
V « iORIECtNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
IJi artillero ikonciado del diauelto regimiento de A r -
i D l e d a A P i é Juan González Molinera, BB aervirA pte-
8'iitAr e en la BBcrotaií.i do ente Gobierno Mi l i t a r con 
r l liu ile obturarle de un «aniito que le iuteresa 
Híibuiia, 22 de junto de 1885.—Do órden de S.E.: el 
capitán comandante secretario, Felipe de Pefía 3-24 
C O M A N D A N C I A ( « E N E R A ! . DE LA P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A Y G O B I E R N O i v í I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Los indivMno» de tropa que ae hallen robs.jadoa en 
rata provincia peit ueoiuntes al regimientj cáballeiia 
del Rey y comandancia principal del Departamento 
Oriental de A r t i i l e i i a , deberán, por disposición del 
Exorno Sr, Capitán General, incorpora'-se inmediata-
mente A sus cuerpos, presontAndoso al efecto cu el De-
poBito de Embaíi{ue y deaembarque en esta plaza. 
Lo que so haeosabor por esto medio para conocimien-
to de los interesados. 
Habana 33 de Junio de 1885—De órden do >S. E.: El 
comaiidante capitán secretarlo, Felipe de P t ñ » . 
3-24 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L 
Loa Sres. industriales pertenecientes al gremio de 
"Baratillos de quincalla", se servirán concurrir A esta 
Administración el próximo sobado 27 del actual, á las 
U de su mafiana, A na de constituir nuevamente dicho 
gremio. 
Habana, 22 de Junio de 1885.—Í?IÍ Mermo Ferinat. 
3-24 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El sábado 27 del corriente mes, A las doce en punto 
de su mafiana, después de un conteo general y de escru-
puloso exAmen, se introducirán en sus respectivos glo-
Dos las 565 bolas que se exirageron en el anterior sorteo 
que con las 14,435 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 15,000 números de que cenata el sorteo ordi-
nario número 1,192. 
A la vez ae introducirán laa 565 bolas de loa premios 
correspondientes al expresado aorteo, que con laa 18 
aproximaclonea forman el total de 583 premioa. 
E l mártca 30 del mismo mea, A laa alete en punto de 
la maCana, ae verificarA el aorteo. 
Durante loa cuatro primerea diaa hAbilea contadoa desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar A 
esta Administración los Sres. suscrltores A recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,193; en la inteligencia de que pasado 
dioho término ae diapondrA de elloa. 
Lo que se hace público para general intelleoncia. 
Habana, 25 de Junio de 1885. E l Administrador ge-
r eral. Kl MarquAn de. Oaviria. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 30 del corriimte mes, se darA principio A la 
•enta de los 17,000 billetes de que ae compono el aorteo 
ordinario número 1,193 que se ha de celebrar A las 7 de 
la mafiana del dia 14 de Julio del icorrietita afio, d is t r i -
buyéndose el 75 por 100 de su valor total en la forma s i -
gulente: 
IMPOETB 
MÚMKllü DK riiKMIÜB. DE LOS PREMIOS. 
1 de 
1 de _ 
1 de 
1 de— 
2 de 5,000 
10 de 1,000 
597 de 500 
9 aproximaciones de A 500 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor . . . . . . . . . . . . . . 
2 idem de A 500 pesos para id . id. 
del 2? premio.,. — . . . . . . . . . . . 










íent» B p § Inteiia y uno «lo 
WBorticaoioT. i . , 
Idem, Idem y tíos idem 
Man do anualidades 
Billetes hipotecarios 
Bonoa del Tesoro de Puerto -
Rloo 
Bf'Bô d»! Ayuntamiento 
"OJ á 76J p g D oro 
¿OJáío i p g b ' ó r a 
ACOIOMBM. 
C O M A N D A N C I A C i i i N K R A L DE M A R I N A D E L 
A PO.HTADERO DE L A H A B A N A . 
INSCKirOION MARÍTIMA 
Por ni último Correo llegado de la Península, se ha 
recibido en esta Comandancia General la siguiente Real 
órdeti: 
Ministerio do Marina: Exorno. Sr.: Con esta fecha 
dice el Sr. Ministro del Ramo al Presidente de la Junta 
superior consultiva de Matina, lo siguiente: Exorno 
Sr : 8 M . el Roy (q. D. g ) rúsolviendo consulta promo-
vida por el Comandante General del Apostadero de la 
Habana en carta oficial nV 1,370 de 5 de Noviembre ú l -
timo y teniendo A la vista la instancia promovida por 
varios propietarios y armadores de los vaporea de Pes-
cas de San Sebastian en reclamación de que A dichoa 
vapores, que no exceden de treinta caballos de fuerza, 
«•> les exima do llevar maquinista con t i tulo como igual-
mente la de D Victoriano Mar t i , que pide análoea con-
cesión para la Lancha Pasaje de su propiedad y fuerza 
de 18 oaballoa, ha tenido á bien reaolver deapnes de ha-
ber sido el parecer de esa Corporación de la digna pre-
sidencia de v . E., que los vapores cuya fuerza do má 
quina no exceda de cuarenta caballos nominales, y no 
se empleen en conducir pasajeros, queden exceptuados 
de llevar maquinistas provistos de su correspondiente 
titulo, pudiendo, on su lugar, los armadores, embarcar 
de entre la clase de operarios fogoneros, la persona que 
A su práctica y demás condiciones reúna la aptitud nece-
saria para el manojo do las máquinas, ya so dediquen 
dichos vapores, si tráfico interior de puertos, A remol-
cadores, A la pesua ú otros industrias, ya, en fin, al 
peqnofio cabotpjo, debiendo f-u eete último caso y siom 
pro que silgan fuera do los puertos 6 barraa de los 
rioa, ombarcundo Individuos iiara alternar conveniente 
monto on la vigilancia y cuidado do laa máquinas, ai la 
t ravefía ó tic.iúpo empleado por dichos vnpores, con 
arreglo á su ondar y circunstancias normales de buen 
tiempo. exoedieBe de doce horas ó pasase de noventa 
millas ln distancia resorrida, cuya prescripción no de-
berá gor obligitoi ia, poc tanto A los que en San Sebas 
tian NO dedican á la Pesca lo mismo que en cualquier 
otra localida l y por rnzon de la deteneion para el ejercí 
ció de su industria, regresen al puerto después de doce 
ó más horas, s'n que por eso hayan navegado seguidas 
las marcadas como máximun, recomendándose con efl 
oacia, á los Comandantes do Marina, ejerzan la mayor 
vigilancia posible, respecto al oportuno reconooimieoto 
de las roáquinaa y caldoraa de tales vapores, por lo fácil 
que es el mía rápido deterioro do laa mismas si son ma-
nojidas por personal más económico y ménoa compe-
ten to quo loa u aquiniatas navales ó del comercio, 
cayo sentido deberla ontonderae reformado en lo suce-
sivo el párrafo .'í del articulo 27 del vigente reglamento 
de Navegación morcante incluido en el cuaderno número 
20 de la colección recopilada y publicada por R. O. de 1' 
do Enero del presente afio. Do R. C. lo expreso A Y. K 
para uu noticia y debida constancia on osa Junta A lo 
ofactoa que pueda convenir-—Lo que do la prop a R. O, 
comunicada por dioho Sr. Ministro, tratlado A V . E, 
para AU noticia y como resultado de su mencionada car-
ta n'.' 1 370 de 5 do Noviembre último A los fines do au 
cumpliinientu—Dios guarde A V. E muchos años 
Madrid, 11 de Mayo de 1̂ -85 —El Subsecretario, Ramón 
pg D Topete.—Sr. Comandante General del Apostadero de la 
Habana." 
Y por disposición de 8. E. X. se publica en el T ÎAKI 
DK LA M • IIINA pura conocimiento de Iba Armadores 
Navieros y ouroplimiento de los Capitanes y Patronea 
de los buques 
Habana 18 de Junio de 188,''>.—El Jefe del Negociado 
Juan /i. SnloRRO. 3-20 
026 premios $510,000 
Precio de los bi l le tes . -El entero $40: el medio $20: y 
el ouadragéaimo $1 
Lo quo se avisa al público para general intellgeacla.— 
Habana 25 de Junio de 1885.—£1 Administrador Uty 
n-v ''. I'.l MarquAi de Oaviria 
V O L U N T A R I O S DE L A H A B A N A . - P R I M E R 
B A T A L L O N DE C A Z A D O R E S . 
A N U N C I O . 
Ignorándose el actual domicilio del voluntario de la 5Í 
com afiin de fate bata'lon D. Ensebio Bilbao Fructuoso, 
A quien de orden superior estoy inatruyendo expedienté 
por extravio ie armumento, se le avisa por este medio 
para que en el término de ocho días A nontar desde la 
oublicairion dol pri-sente anuncio, comparezca en esta 
flacaia sita Egldo número 2. bajos, con objeto de co-
municarle lo n suelto por el Ex ;mo. Sr. Capitán General 
en dicho proiedimlento. 
H:«bana"2de Jori • de 1885.—El cronel comandante 
flaual, Praneisro PérM. " - ' I l 
Batalloa VoUiutrtrios de ingealeros. 
A N U N C I O . 
I^uorándoao el p^ralero del vohi ' . t i r io quinto d é l a 
Encuadra de G a a ' a ' i r o ^ do este Batallón. D. Felipe 
Suarez Malina, quo aehallxbaen etpectacion de reco-
nocimiento facultativo por it.útil, ae le cita para en el 
término de quince diaa, A contar do>-de la publicnclon 
del preBente anuncio, compa'ez-a i n e^tn Oficina' I n -
duatria 100 '; en la ínte'igencia que do no verificarlo se 
dará cuenta á la > nperioridad para lo que estime opor-
tuno resolver.—El T 0. Jefe del Detall, Mamiel Homero. 
3 19 
Oomandaneia militar de marina y Oapitanía del Puerto 
de la / íafeana.-Comisión fiscal.—D. MASU'KL GOX-
ZALI Z Y GuTlEUllKZ, teniente de inf-jjter}a de 
poarlna, ayudante y Fiscal ea comlaion de eata 
Comandancia. 
Por eatu mi segunda carta de edicto y pre¿on, y tér-
mino de diez días, cito, llamo y emplazo á don Ma-
nuel Roano, natural de San Juan do Lubre, provincia 
doCorufia, de veinte y ntwve aílos, soltero, de ofl. fo 
palero, y vecino que fué de la calle do los OfUioa n. 13, 
en 30 de enero del preaente año, ó inacrito al fólioindel 
Distrito de Sada, para que se pr.v-fnf" en esta Cox-an-
danoia á evacuar un acto <!e Justicia. 
Habana, 24 de Junio de 1885 —El teniente Piaoal, Ma-
misl fíomalez. 8-25 
Comandancia militar de. marina y Oapitania del puerto 
de la Habnna.—Comieion Fiacal—DON MANUEL 
GONZÁLEZ y GUTIKKKEZ, teniente de infantería de 
marina, ayudante y fiscal en comisión de eata Co-
mandancia. 
Por esta mi única carta de edicto y pregoa, cito, l la-
mo y emplazo por el término de ochó olas A la persona 
que ae crea con derecho A la propiedad de una cachu-
cha mnn'ada con el fólio n? 1,013, que se encuentra de-
SoMtada m exta Comandancia, para quo se presente en la y hora hábil de despacho. A hacer valer su derecho. 
Habana, 18 de Junio de 1885 —El Teniente Fis íal , 
Manuel González. 3-20 
« e e 
A l 
ElLto KtvaOol de U; Isla de 
Cabe 
Buco Industria) 
Banco y Gompaíiía de Alma-
eenea de Kiy t. y •  < 
. eiel" -
üimpaílta de Aimaccces do 
depóaltide Santa Catulinr. 
BMCO Agrícola 
0^»de Ahorros, Doecuentoa 
y Dopóslto» tr i. f • » f * . . 
Orédlto Territorial Hlvoteca-
rio de 1» l8> (t . i » 
Kmpreea do Focte íi. ; Nave 
«olon de) bvi 
PrimerB Coniri."-»» c> V a i - i -
rende -i. Pabu 
Ucmpa&ia r;e t i t a de 
Hacendados 
Üoopatla de AlrniKenes de 
DeXKMlto de I» <-;»• .••>• 
Üompaüia Espafiola de A l u m -
br»''o de Oías 
Oompañl» ('abana do Alum-
brado de Gas.-.. — 
Oompafits EspaBola de A l u m -
brado d« Oao rte W atu, g. 
luera CompaEia de Gas de 
la Habiüia 
OompalUfi de CamlnoB de Hie-
rro de la Habanu 
üompaBia de OamluúB de Hio 
mde Matanza* i Sabanilla. 
OompaMa de Caminos de Hie -
rrode Oárden^H v,;n/<»-o.. 
OompaSla de Oaminos de Hie 
rto de Clenfnegoa a V i l » 
clara 
OompaSla do Caín Inca do Hie-
rro desaguo la Oran* i 
OompaSla de Caminos de Hie-
rro de Oalbarien » ~ i -
8plrltTn 
Oompafiía del Ferrocarril del 
Oo«te 
OompaSla de üaminos de Hie • 
rrodo la Bah1^ "I»- > H» •-
na i UatameiM' 
OompaBlF del í errocai'!l U r -
bano 
lÉwcwrti «i*! Cobi 
hlttr<e*X'. lt< ' i ^ „ . . . 
Wr.̂ . •, . 




K L K J A t H O N F . M 
Hipo-WOrédltoTerHIM ioi 
teoarlode la Idit1 
OMilmi hipolecaiiKH al 6 p g 
Interés anual 
Itom IÍ» los Almacenes de San-
ta Catalln» cor f) e 1.2 « -
;•»*• «nuil. 
«KirráH oR V A L O R E N nosr. 
•W.Wrt Kenta dei :i pg y uno de amortización, al 7GJ 
»8 D. oro C. 
SO aMimiM del liiuoo dBl Comercio, al 49 pg D. oro, 
InetlrliaHa el '5 de Julio próximo. 
IKI000 Keut» del :! pg y uno de amortización al 704 
(g D. oro 
115.'M Tienta de m nHlidadoa. al (iOJ pg D. oro C. 
JflicoioDeH del foi tocarrll de la Habana, »1 07 pg D. 
oro, C 
SBNORKM CORREDORES NOTARIOS 
DI LA BOLSA OFICIAI. 
D. Roberto Reinlein. 
Juan Saavedra. 
... José Mannol Alnz. 
.. Andréa Mantooa. 
. Federico dol Prado. 
.. D&rin González del Vallo. 
Oaatíir Llama y Agnlrre. 
.. Bemanlirio Uamoa. 
,. Andrés López MnSnz. 
. B'iiHo Lópnz Mazon 
Pedro Mut.illa 
. 'tílguol «.«a 
intonlo Florea Estrada. 
M loitrtoo Crespo y Bomit. 
COMANDANCIA C i E N E R A I i D E M A R I N A D E L 
A P O R T A D E R O D E L A H A B A N A . 
IN'SCUU'CIOK ÍÍABITIMA. 
Por el último correo llegado de la Península se h« ra 
oibido en esta Comandancia General la Real órden si 
guíente: 
" Ministerio de Marina.—Excmo Sr.—El Sr. Mlnis 
tro del Kftmo dice con esta fecha al Presidente de la Jun 
ta Buperior consultivade Marina, lo que sigue:—Excmo 
Sr.- Kn vista de las razones expuestas por Ja Jnnt>i de la 
Marina mercante en representación de los intereses ma 
ruiiiumdo las diferentes localidades de la Península 
oído el parecer de esa corporaoton de la digna presiden 
oía de V. fC., y teniendo ademAs en cuenta las prescrip 
clones d-1 Código de Comercio, S. M . el Rey (q. D. g.) ha 
tenido A bien resolver lo siguiente:—19 Los capitanes 
de los vapores trasatlAnticos de más de rail quinientas 
toneladas de arqueo total, cuando sean pilotos, ó los d 
eata clase que se nombren para encargarse de la parte 
profesional y náutica, en CHSO contraria, deberán ser de 
la clase de primeros con opción también los segundos 
dichas plazas siempre quo hayan desonopefiado, cuando 
mónos por espacio de dos afios el cometido de oficial ó 
piloto subalterno ó subordinado en loa vapores de estos 
tonelajes ó servicio —2'.' Loa capitanea-pilotos, 6 los do 
esta clase, en su defecto, cuando el mando no recaiga en 
persona con ti tulo jirofosional, de los demás vapores, en 
excediendo de quinientas toneladas, ó de buques de vela 
que midan más de doscientas cincuenta, serAn indistin 
tamente de la clase oe primeros, 6 segundos.—3? En 
dos buques da cabotaje de más de cien toneladas, si son 
Fie vela, y en pasando do doscientas cuando sean de va-or, aerán Indistantemente de la clase de primeros, se-
gundos ó terceros pilotos las plazas de que se trato en 
esta soberana disposición, esto es, la del mando de los 
expresados buques y de piloto encargado de BU dirección 
profesional, áun cuando en sus vmjivi puedan tocar en 
puertea extranjeros.—4? Queda reservado indistinta-
mente para piloto ó patronos el desempeño de tales pla-
zas á elección de los mismos navieros, en los buques 
oostoroa, de cien toneladas ó menor arqueo, ai aon de 
vela, y de dosolentas para ab^jo si son de vapor; como 
aaimiamo en todoa loa que se dediquen al |aervicio de 
dragas, remolcadores y demás de los puertos, en tanto 
no pasen del expresado tonelaje.—SI en cualquier cir-
cunstancia 6 tiempo, fuesen habilitados para distinto 
servicio y navegación, los buques del tonelaie compren-
dido en esto clAuaula, quo para su mas acertado desem 
seño y éxito de los viajes, asi lo requiriesen, quedarA 
imitada la elicoiou entre los de la clase de pilotos. —5? 
Laa anteriores disposiciones se entienden sin perjuicio 
p i r a loa individuos que en la actualidad desempeñan 
mando de buques, ya sean de vapor ó de vela, y por sus 
co adiciones especiales hayan merecido la confianza de 
sus navieros ó armadores; pero si por cualquier oirouns-
tancia cesaran on dicho cometido, serán desde luego 
reemplazados, por los de laa clases y condiciones que 
quedan estipuladas.—6? Loa navieros ó consignatarios 
al proponer A la Autoridad de Marina en los puertos 
españoles, y A los cónsules en los del extranjero, el p i -
loto ó patrón que deséon mande el buque de su propie-
dad ó quo representen ó que se encargue de su direc-
ción profesional, manifestarAn por escrito, que el ind i -
viduo eu quien debe recaer el nombramiento no se halla 
sujeto á responsabilidad civi l n i criminal, n i mucho m é -
noa á sumaria ó condena por loa tribunales de Marina 
por faltos ó delitos en el ejercicio de su profesión, y por 
tanto declaran quo tienen la aptitud legal para mandar 
y contratar con arreglo á lo prescrito en el Código de 
Comercio quo ri ja —79 Queda por tanto modificado el 
articulo 69 del Reglamento de Navegación Mercante 
publicado en el cuaderno número 20 de l a coleociou 
recopilada y declarada vigente por Real órd en de 19 de 
enero último, en el sentido del punto de esta soberana 
disposición y ampliadodicho reglamento con lo demás 
que se preceptúa. De Real órden lo expreso A V . E 
para su cnnoolmlento y el de esa corporación.—Y de 
igual Real órden comunicada por dicho Sr. M iniatro, lo 
traslado A V . E . para su noticia y demás fines.—Dios 
guarde A V. E. muchos años —Madrid, 30 de abri l de 
1885.—El Snbseoretorio, Mamón Topete.—Sr. Comandan-
te General del Apostadero do la Habana." 
Y por dispoaicion de S. E . I . se publica eu el DiAiuo 
DE LA MAUINA para conooimiento de loa armadorea ó 
navieros, pilotos y patrones en general. 
Habata, 18 de Junio de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. Sol'.oego. 3-20 
•¿* COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D K L A H A B A N A . 
Loa Pilotos graduados y sin graduación, que realdan 
en esta Capital, se servirán concurrir en hora hábil A 
esta doo ijiienola, para un asunto del servicio. 
Eftbw», 30 da Junio de 1885—/««n PotadUla. 
8-28 
DON FBAKCISCO RODRÍGUEZ TKUJILLO, teniente dein-
fanteiia de Marina. 
Eu uso do la Jurisdicción que con srreglo áórdonanza 
me corresponde como fiscal de la sumaria que instruyo 
por el de'ito de desorción al marinero de segunda cla-
ae Ramón Ferrer Sánchez; por el preaente mi segando 
edicto, cito, l'amo y emplazo a- expresado KU-IM.H Fe-
rrer Sánchez, para que en el término do veinte diaj, (' 
contar de esto fecha, comparezca en esto Arsenal, á res 
pender á los cargos que en dicha sumaria aparecen con-
tra él, pues da no verificarlo, se le considerará en rebel-
día.—Dado euel Arsenal de la Habana A los doce días del 
moa de Junio de mil ochocientos ochenta y. cinco.— 
Fran'riMo Rodríguez 3-1Q 
Oomvndancia Militar de Marina y Vapilaníi díl puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUKL 
GONZÁLEZ Y GUTIKKKEZ, teniente de infantería d 
Marina, ayudante y fiscal en comisión de eata Oo 
mandan cia. 
Por osta mi primera y única otrto de edicto y pregón 
y término de diez dias, cito, llamo y emplazo A D. Deo 
cracias G a ñ í a Casilú, hijo de Joéó y J sofá, natural 
do Libarden, provínola de Oviedo, de catado soltero, d 
diez y seis años de edad, de oficio labrador, para que en 
dia y hora hábil y A la mayor brevedad, se presente en 
esta Comandancia do Marina, para hacerle una notifi 
cacion 
Habana 15 de Junio de 1885.—El Teniente Fiscal 
Manuel González. 3-17 
DON EVAEISTO CASAUIEOO, alférez de frairuta graduado 
y ayudante de marina y capitán de Puerto del Dis-
t r i to de Batobanó. 
Habiéndose ausentado del Pailebot Marquí? de Jtu 
balcavael mariooro de 2? el aso Manuel Fernandez Ca 
rrejal, hijo de Ignacio y da Juana y natural de B )rgon-
de. provincia da 1A Coruña, A quien eat >y anmariando 
por el delito de primera deaercion; por este mi primor 
edicto, cito, llamo y emplazo A dicho marinero, seña-
láiKtolo el Pailebot Marqués de Ruha'cavi 6 autoridad 
de harina del punto donde se encuentro, d ib ondo pre-
suntarse peraonalinente por término do 30 diaa, que ae 
ouontan deade el do la fecha á dar aua deaoargos y 
de n^ verificarlo. «.> Juzgará ea rebeldía con arreglo A 
laa Lo> os del Reino 
Batobe.uó Juno 2 de 1885,—Evaristo Casariego. 
3-7 
E N T R A D A S . 
Dia 25: 
Da Verairnz y eacalas en 5J dias vap. ing. Principia, 
cap. "SVeb.ites tr ip. 40, tona. 1,789: con carga gene-
ral, A Todd, Hidalgo y Cp. 
Barcelona eu 67 dias bca. esp. Formosa cap Arai 
gó, t r ip. 19, tona 917: oon carga general, á J a u é y C 
Liverpool en l'J dina vap. esp. Pedro, cap. Eohavo-
rría, t r ip ,'!!, tona. 705: oon carga general, á Deulo-
(eu, hijo y Cp. 
Las Palnosa de Gran Canarias en 36 dias bca. esp, 
Trinita, cap t r ip . 15, tona. 280 con carga 
general. A Galvan. Rio y Up. 
Nueva YOIIÍL eu 5 dias vap. amer. Niág .ra. capitán 
Baoker, t i l p 60, tons. 1,667: con carga general, A 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Dia 26: 
Haata la una no hubo. 
S A L I D A S . 
Dia 2 V 
Para Santander y escalas vap. correo eap. P. de Satrús-
tegui, cap Benltep. 
Nuev* Vork vap. amer. Saratoga, oap. Me. Instoah, 
Caj'o Hueso vap. amer. T. J . i.'ochran, oap. Wea-
furford. 
Mantreal, vía Cárdenas, vap ing. Coronilla, capitán 
Sarvln. 
Dolaware bca. amer Habana, cap. Riec. 
Colon gt->. hondurena Catalina, cap Llorca. 
Día ifc: 
Para Torro de! Mar barg. esp. Galofre, cap. Gelpí. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK en el vap. amer. Niágara. 
Sres. D Perfecto Lacéate y Sra.—Mario G. Menooal-
Alberto Fowler—Juan M . Manías—Daniel Gegnei-
Richard Johnson-Severino Blanco—José O V e g a - M 
de Arrigunaga—John Fatjer—Henry Alexander. Sia., 
2 niños y 2 criados—Gabriól Aguilera—S. Buesa y niños 
—Celedonio Echalde—Martin Chaverri—G. Betancourt 
Isidro Miró—W. Kynoulc—José R o d r í g u e z - E a i i q u é 
Comana—Ch. Dítell 
SALIERON. 
Para S A N T A N D E R y escalas en el vap. correo esp. 
P. de SatnUtegui. 
Srts. D. Juan M . Arrillaga—Pedro Goitesolo—Julián 
Arreae—Secundino Landera—M. L . Llaguno—Josefa 
Serrat é hijo—Antonio Granda—Luciano Diaz—Manuel 
A . Fernandez—Cárlos Yila—Andrés Alvarez—Manuel 
García—Banifacio Gutiérrez. Sra. é hija—Rafael Car 
líer, Sra. éhija—Bpifanio Otero -Ramón Ravilla—Cons-
tantino Valdéa—Jacobo Mar t í nez—Aveüno Lozada— 
Benito Serreta—Miguel Mazon—Cándido Bidaguren-
Salvador Majnat—Manuel S. Gonzales—Pedro Rodri 
guez—Pedro Lauda— Evariato Prendes—Bienvenido 
Pont—Juan Bravo—Jo»é Alcántarr—Eufemia R. Her-
nández y 2 hijpE—Luis Verdejo—Rosa González ó hijo 
—José Naleso—Cenito Coloreo—Antonio García—An-
tonio Alonso—Luis Martínez—Miguel A . Echevarría— 
Ancfol Mayor—Ignacio Soler—Mariano Vázquez—Eu-
genio Beracierto—Agustín Maacaaaga—Andrés Pascual 
Juan Mestre—Pablo Soler—Vicente Cañedo—Tomás 
Mata—Ramón Puanós—Rosario Grinult—Domingo Real 
Félix Castillo—Santiago Fernandez—Fernando Castro 
Laureano Platos—Cármen Suarez ó hija—Amalia A lon -
so é h i j o - J o s é F . Abortua—F. Mar t ínez . -AdemAs 12 
marinero—2 confiados y 93 individuos del ejército. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amor. Saratoga. 
Sres. n . Juan Achema—Ignacio Echevar r í a—Pedro 
González—Venancio Mugerga—Francisco González— 
Emilia Bach i l l e r—Tomás Ramos—Mary Buckley—H. 
Jauregui—J. H Bowman—S Bachiller y 2 hijos—J. A . 
Viotorero—José Ramí rez—Pedro Blanco—G. Saúl y 
Anaatesio—N. J . Balbó ó hij-i—Francisco Soorga— 
Eduardo Espantosa—E. Griffru—Francisco Forras, Sra. 
hija y criada—A. Mendy y un sobrino—C. Baltasar 
Sra. y 9 hijoa—B. Depestre—Felipe Valle—H. A . Saa-
vedra—M. Fernandez—Francisco R o d r í g u e z — J . H . 
Buynl—Miguel Jarrin—Franciaco Javier—Matías Már-
quez—P. Desvermine—A. Bauyaensiers—Víctor Rodri-
raez—J. Qnevedo y S r a . — M a r í a "Walum—R. P i q u é -
M . de Duerlas—E. Dameran y hermana—Georgo Leper-
t©—J. A . Moran—Elias Pomero—Antonio Pauvert— 
Eduardo Kopioh—Susana Smith—Tomás E. Mo Doweld 
—Franok Ferry, Sra., 2 niños y 2 criados—Santo Sanll-
la—M. Rodríguez—Ramón Ajuria, señora y 1 hija—Ju-
lio Fortes—José Betenoourt—Charles Matltzh—James 
Mo Lean. 
i.Para CAYO HUESO en el vapor amer. T. J . Oochran: 
Sres. D Francisco Capetillo—Juan B. Baez—Antonio 
José y Antonio Ramos Guerra—Francisco Valdéz—En-
rique Guzmau—Manuel Rodríguez—Antonio Villareal 
Cornelio Hernández—José delC. Q u i ñ o n e s - J u a n Her-
nández—Domingo Negu i-^-Manuel Menendez—Domingo 
* L . Rodríguez—Francisco Sánchez—F. Boagun—Ramón 5 
Pensado—Anaelmo Chen—Rosalía García—Erario Gar- ' 
«i»—Luisa Oweía—Basilis García-Juajo M. ftodriyaea 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Teja gol. Altogracla, pat. Eorrell: con 42 bocoyea 
azúcar. 
Da Morrillo g L Feliz, pat. Serantea: oon 19 bocoyes 
azúcar, 130 caballea leña. 178 tendidos aosfas y efectos. 
D < Puerto Escondido gol. Numanola, pat. Hernández: 
can 62 bocoyes azúcar. 
De Sagua gol. 3 Hermanas, pat. Joy: con 700 sacos 
carbón 
De Sierra Morana gol Matilde, pat. Alemany: con 13 
bocoyes, 190 cajas y33]sacf,8 azúcar. 
De Santa Cruz gol. J ó ven Salvador, pat Macip: con 
maíz y efeotos. 
De Cárdenas go1.. Almanza, pat. Bosoh: oon efectos. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O V A J I L 
Para Cabañas y eacalaa vap. Joaé R. Rodríguez, ca-
pitán Fobrer; oon efaotos. 
Para Teja gol. Sofía, pat. Enseñat : id . 
Para Bajas gol. Angelito, pat. Lloret: id . 
Para Jaimanitoa gol. San José, pat. Guinat: id . 
Para Cabañas gol. Leonor, pat. Ferrer: Id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas (vía Nueva 
York) berg. eap. Cuba y Óanarias, cap. Rodríguez; 
por Galbar, Rio y Cp. 
Beatón vapor ing. Garth, cap. Howkins, por Franck 
hi jo y Cí 
Filaoelfla gol. amer. Viola Reppard, oap. Smith: por 
Luis Mojarrieta. 
Delawaro (B. W.) berg. amer. John Swan, capitón 
Powara: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Las Pa'mas de Gran Canaria (vía Nueva York) 
berg. esp. Teresa, oap. Rodríguez: por E . Martinea. 
Sevilla bca esp. Juan J. Marga, oap. Diez: por Clau-
dio G. Saenz y Cp. 
Laa Palmas (vía Nueva-York) gol. osp. San Anto-
nio (a) Posible, oap. Miranda: por E. Martintz. 
Falmouth boa. norg, Francfort, oap. Marrten: por 
Francke hijo v Cp. 
Puerto Rico, Vigo Com ña, Santander, Cádiz. Má-
laga, Barcelonay Marsella, vap eap. Ponce de Lpou, 
cap Zaragoza por J. M . Avendsfn y Cp. 
Delatare (B. W ) boa. amer. Doria Eckhoff, capi-
tán Todd; oor Todd, Hidalgo v Cp. 
Delaware (B. W.) bca. esp. Victoria, pat. Savoies 
por Todd, Hidalgo y Co. 
Falmouth vap. ing. Gardenia, cap. Harafleld: por 
Francke, biloa v Op. 
Dolaware(B. W.) vía Caibarien, gol. amer. Adel 
Tbackam, cap. Menford: por Francke, hijo y Cp. 
Nueva York vap. ing. Principia, cap. Webater; 
por Todd, Hidalgo y Cp. 
BUQUES QUE SK H A N D E S F A O H A B O . 
Para Barcelona y extranjero berg. esp. Lorenzo, capi-
tán Caaanova: por Fabr» y Cp.: oon 700 cajas y 100 
plpaa aguardiente. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Filadelfia bca. amer. Fred«riok "W. Carien, capi-
tán Spalkbaver: por Henry B Hamel y Cp. 
S Z f P . A C V O DR L A C A R R A DE S ü t í t J B r 
OESPACHADOS. 
Azúcar onjua • , ., 
Aguardiente p i p a n . . . . . . . . . . . . 
TOO 
IDO 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 25 D E 
J U N I O . 
Azúcar bocoyes. . . .— 174 
Azúcar cajas 278 
Azúcar "aroi 3.901 
Idem barriles.. 2 
Tabaco tercios. . . 1.351 
Tabacos torcidos _ 1.128.200 
(llcnrrna najatllla. 69.662 
Aguardiente pipas l.'O 
MR>I de purga oocoyea 50 
20 - jur.io 
80 pipas viuo tinto 
20(2 id id. i d ;-$57 pipa. 
120i4 id. id. i d . . - S 
100 qtls. cebollas islas $2i qtl . 
300 cajas arenques 2J rs oaja. 
500 s. arroz samilla-. . . . . . . . 7 i ra. ar 
00 B. garbanzos gordos 18 rs. arr. 
?50 a. maíz de la tierra B . 9tB air. 
300 qtlos papas id B $:.J qtl . 
ÍLHPEKAN 
Jan. 20 Pedro: Liverpool. 
.. 26 Joaé Baró: Barcelona y eacalaa. 
. . 28 Madrid:Vjgo v encalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Cádiz y eacald*. 
. . 30 Cití of Puebla: Nuoviv-Yorh 
ijulio 1 Pon^e de Leen: Progresos y eacalaa. 
1 Catalán: Liverpool. 
2 Newport: Nueva-York. 
•J City of Alexaudría: Veraoruz y eao^laa 
3 O. de Santander: Cádiz y Barcelona. 
3 Eak: Veracruz. 
4 Caatilla: Barcelona, Canariaa y Cádiz. 
5 Leonora: Liverpol y Cádiz. 
5 Manuela: Sauthomas y escalan 
0 Murciano: Liverpool y Santander 
7 City oí Waabington- Nueva-York 
7 México: Progreso y Veracruz 
8 España: Santander y escalas. 
9 Capulot: Veraoruz y escal»» 
9 Saratoga: Nueva-York. 
. . 15 Moriera: Santhomas y esoalaa. 
W Vui-^r (Tiadí,*: Sant.homiM Pto -íVioo \ escalas. 
30 M. L . vniaverde-. Pto. Eioo Colon y esfalas. 
Jun. 29 B. Igleaiaa: Puert,t>-Eioo. Colon y Bsoalaa 
30 City of Puebla: Veracruz y esoa'aa. 
Julio 19 Jo?é Baró: Nucwa York. 
1 Ponce dp Leen: Vigo y Barcelona 
2 Niágara: Nueva-York. 
4 City of Aloxandría: Nueva-York. 
5 Eek: Santhomas y escobas. 
7 City of Washington: Veracruz y escalas. 
8 México: Coruña, y Liverpool. 
9 Newiiort: Nueva-York. 
9 Madrid; Puerto-Rico, Vigo, CoruBa y escalas. 
. . 10 Manjiela: Thopiaa y escalas. 
11 Capnlet: Noeva^Vorli. 
. . 12 Ca-tilla; Vigo, escalas y Puerto Rico. 
14 Principia: Veracruz y escplae'. 
.. 20 Moriera: St. Thoroag y osoalss. 
„ 22 Vapor inglés: Veiaorar. 
30 M . L . Villaverdo: Pto.-Rico, Colon y escala» 
€h? l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s 
t a , s o b r e l o s p u n t o s s i g i a l e a t * ? » 
F S f H O a S U A L I C A T ^ B , ALME" 
RÍA. A L G B C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , BÜH-
f OS, C A D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , OOB.C A, F E R R O L , G I B R A L T A R , « R A K A t í A , ¿A 
BS'Ü Ott i A F R O N T E R A , M A D I U » , M A L A C A , 
M l ' R l í A ORENME. OVIEJIíO, P A L E N í ' í A 
P I L I . » * OB M A L L O R C A , PAMPLONA, P U B R ¥ « 
O * MATítA « A R I A , SAN F E R N A N D O , SAN I l " . 
O A H DB B A U R A I T I E D A , «AH S E B A S T ! / . » . 
S A t - T A N D E B , S A N T I A G O , WBVíLi^A T A R R A -
GO)* A, T E R C E L . T t ' D E L A , V A L E N C I A , V A L I A -
DOL!I> . V l iLLANUEVA Y G K L T R C . Z A M O R -
B A R A G O Z A , 
SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA 
Os sartas t r Santa Chras 
de Tenerife. 
í BiLCELLS Y § 
C'ÍÍBA 43, 
K J V T K E O B Í S F ' " - Y O B K A P Í k 
31 rain letras a gen» y Uvga vista sobro tóelas ¡au oa-
•l•tlllJo.,• ? pueblosmáa iniporíínuteade la Poulugala, IBI*» 
m m m m m ÍL U B L I 
m 
-} rarÉ 't etras» á CSÍ i \ a, j larga vista 
SjJSJllS R B W - T O I U ^ » « «VOl l , C H I C A G O , SAJt 
FRANCISCO, R U B V A O R L E A M S , TERAORUSE. 
3 1 * J I C O , S A N J U A N D B P U E R T O R I C O , POR. 
C U , M A Y A G U R Z , L O N D R E S , P A R I S , B U B -
OSOS. L T O N , B A ? O K N S , H A Í Í I B U R G O , B K B -
S^íü, Í Í Í K L i S Í , ••rSXSÁX. A M S f S R D A I O , £3RO. 
•4ELAS, ROSEA, N Á F O L S S , Í S Í L A N , GENOVA, 
Mi pf, A S I COiKO SOBRB ^ O D A S L A S U A F J -
tfASvSS Y PETBSLOS 
E s p a t l a e M i t o C a n a r i a g . 
i S S M l S , C O r á P R A J ? Y ITBNíiBH KBKWAS B 8 . 
«ASOLAS» F K A N C S S A S t. E M G I ^ S A S , EOKOI? 
•JB L O S ESÍfA5)Og-UííiB>Of¿ Y C U A L Q U I B a i S 
« T O A ciíA^is ÍII« riiofeim «•STBOCOO. 
OELATS I OOMP. 
1 0 8 , AGÜ1AR 1 0 8 
HACEN PAGOS 
Facilitan oartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veraorn í , Méjico, San JUM 
de Puerto-Rioo, Lósiiroa, P a r í s . Burdeos, Lyon, Bayona 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Qénova, Marsella. 
HavreJUllo, Nánt«8, St. Quintín, IMeppe, Toulosa, V»-
neoia, Florencia, Palermo, Tur in , Meama, ato., asi oosao 
•obre todsa las capitales y pueblos de 
muU B UlM OáHÁBIAS. 
19- * 
If. Gelati y Oa 
AsPUA» 
M W ^ U I E O . O B I S P O U . B 
& t l i A A ÍJ&'SB A.fi an io&tm oan'íldfcde* * Ooí- i * " 
ta y ifirgi. v ia t»sobre tod&« la»pr luolpalespla-
sas y pueblos de octa I S L A y la de P U E R T O - t * 
R I C O , SANTO D O m i N O O y ST. THOIMAB, 
L RTTIZ & C 
8, O - R B I U i t a, 
© « q u i n a á M e r c a d e r © » . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
Facilitan cartas de crédito. 
Ij-h-an letras oobre Lóndrea, New-York, New-Orloaní, 
Milán, Turin, Roma. Veneola, Florencia, NApolea, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémeu, Hamburgo, París, H * -
rre, N^ntes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Puorto-Rlco, A, A. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Olar», 
waibarlen, Sagua la Grande, Clon fuegos. Trinidad, Sar.c-
r.-Spiritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
Rillo, Pinar del KIo. Gibara, Puerto-Prlnoipe, Nuar!. 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el oable, giran letras A corta y larga 
nst* y dan cartas de crédito sobre Nuew-York, Phila-
'ielphia, New-Orleane, San Francisco, Lóndrea, Far i l , 
«ladrld, Barcelona y demáa capitales y oludides impor-
•AniDo de los Estados-Unidos y Europa, asi como «obra 
w>f1iia loe pueblo* «lo denaftc v aua vOTannnclac 
B Ü Q Ü E S A L A C A K O A . 
P A R A C A N A R I A S . 
El bergantiu oepañol Rosario, capitsu D. Bartolomé 
Míithen. aa l^ 'á & primerea de Julio; admite carga y pa-
saj'-r'iá, inform«ntlo abordo el referido ( apitan y en 
la calle de San Ignacio n. 81 —ANTONIO ¡SERPA. 
Cn. 704 12-24 
| > 4 R A C A N A R I A S V I A NUEVA YORK.—Sal-
• d r á e l d i a 2 8 del corriente el pailebot español "San 
Antonio," capitán Miranda: admite paaajeios y carga 
para el primer punto é informarán ana consignatArios, 
Obrapía 13.—Enrique Martínez. 8137 7-23 
PA R A C A N A R I A S CON E S C A L A EN N U E V A -York Sa'dri del 8 al 10 de ju l io el velero bergantín 
"Cuba y Cauarias," al mando de su capitán D. Francis-
co Rodríguez Amador. Informarán sus consignatarios 
calla de San Ignacio n. 30, Galban Rio y Cp. 
80 3 20-2i,1n 
PA R A C A N A R I A S V I A NUEVA Y O R K Sal-drá ol dia 213 del corriente el bergantín español "Te-
resa" capitán D. Francinoo Rodríguez Quevedb, admi-
te oargá v pasajeroa pará el primer punto é Informaran 
aas consignatarios, Qbrapia 13.—Enrique Martínez y 
linmv. 81S8 7 - » 
P A R A V I G O Y 8 E V H X A 
«aldrá el 25 del corriente la barca eapañala 
" J U A N J . MURGA", 
capitán D I E Z . Admite carga y pasajeroa. 
CONSIONATAEIOS. 
C L A U D I O G . SAENZ Y C O M P . — L A M P A R I L L A 
WTTlVIERO 4. On. 648 Ift-O.i IB-IM 
Compañía de Vapores 
m LA MALA R E A L INGLESA 
Habiéndose celebrado un nuevo arreglo entre esta 
Compafiiay el Gobierno de S. M . B. loa vaporea traaat-
lántiooa faidrán cn lo sucesivo de Southampton. alter-
nativamente un jnévea sí y otro no, para Barbadas, Ja-
maica y Colon sin hacer escalas en San Tomas ni Puer-
to-Rico, regresando á Europa por la misma via. 
Como el arreglo aún no se ha llevado á cabo por com-
pleto, el vapor 
T i S K , 
capitán Armstrong, 
que se espera do Veracruz sobre el 3 de julio saldrá D I -
RECTAIVIENTE par» B A R B A D A S , á las ocho de la 
mañana d . l domingo 5 del mismo, para entroncar con el 
vapor TrnBat'ántioo que llegará á Southampton sobre el 
24 ó 25 de julio. 
Admite carga y pasajeros para Cherburgo, Southamp 
:ün, Lóndron, laa Autillas y pára el Norto y Wur del Pa-
sifleo 
La carga para las Antillas y el Pacífico tiene quo ser 
entregada el dia 3 ain falta. 
Adinite carga para Buenos Aires y Montevideo eape-
olficando en los conocimientos el valor y el peao eu kilos. 
Loa conocimientos para el Perú deben ser oertlilcadas 
por'os ' "ónaul •IB respective a. 
También admite carga para Broman, Hamburgo y A m -
berea con conocimientos directos á 0 chelinea el tercio de 
tabaco, en oombinacion oon la llegada de loa vapores á 
Sóuthampton. 
PRECIOS DB PASAJES para EUROPA á « 1 3 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
La oorrespondenoia BB recogerá en la Administración 
General de Correos. 
Demás pormenores informarán.—G. Tt, R U T I I V E N , 
LÓmitis OflMo» 1B laU-nat R3i2 8 26 
VAPORES TRASATLANTICOS 
DE 
J . B . M O R E H A Y C O M P A S J T A . 
V A P O R p o n c e ¿ e i ^ e o n ^ 









Aitníte carga y pasajeros para todos los 
refiíHdoa puertcs. 
J M A mndnño y G*. 
8111 15 Jn 23 
HABANA Y N E W - Y O R K 
LOS JSSBaGIOSOSl VAPORES » B R I B H K O 
í ap i í a i T 8. OUETI8 
•p i t i a J- H INTOSH 
«pi tan <i. 3. B i S I S R . 
Oon uiagulíloa? cámaras para p a í V * ! w « a i ú r ü (*e 
liohos puertos como sigue-
BABADOB. 
á las 3 de la tarde 
Junio 27 




VAPORKÍ i . 
N I A G A R A 
ÜTEWPORT 
í A R A T O G A 
NEWPORT 
N I A G A R A . . 
SARATOGA 
S A L B N 
Ü8 LA HiSilÁ, 
JUltrEB. 
i lab 4 de la tarde. 
Tullo 
" I i rTT!" . ' 16 
„ 23 
30 
Agosto . — . -
Le carga se recibe en el muelle de Caballería basta 'a 
víspera ael áia de la salida y se admite caiga para í i -
glaterra, Hamburaro, Brómen, Amsterdam, EotterdEr , 
Havre y Ambéres, con oouooimientos directos. 
La oorrespondenoia se admit irá únicamente eu la A¿ 
alaif í raoloa Oeuoral de Correas 
3o dan boletas de vistió por loa vapoies de esta linee 
aiíeotamente á Llrerpool, Lóndrea, Southampton, H a -
rte y Paria, en oonexlon oon laa lineas Ounard, w h i t * 
Star y la Oompagne Genéralo Trasatlantiqne. 
Para más pormenores, dirigirse & la nasa oonslgnate-
•i», Obrapia nV 25. 
Línea entre Mew-York y Oienfaegos, 
O O N B S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
OIENFU1SOOS, 
apitan F A I R C L O T H . 









Már t e s . 
De 
Stg? de Cuba. 
Sábados. 
Julio 14 Julio 17 




GOMPAKIA C Á T A U M 
DB 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s . 
E L V A P O R 
J O S E B A R O , 
capitán D. QUIRICO RIBERAS. 
Saldrá para 
el dia Io de j alio & las 4 de la tarde. 
Admite carga general y pasajeros en sus 
cóomodas cámaras y les ofrece el buen trato 
que tiene acreditado esta Compañía. 
Para más informes O'Reilly número 4, 
J . G i n e r é s y C o m p * 
C n. 647 18—10 Jn -
p% V A P O K 
C A S T I L L A , 
capitán JD. FRANCISCO S U B I E A C H 
Saldrá para 
V I G O , CORUÑA 
Y B A R C E L O N A 
VIA PUERTO-RICO. 
el dia 12 de julio & las 2 de la tarde. 
Admitirá carga general y tabacos y pa-
sajeroa en sus espaciosas cámaras y les ofre-
ce el buen trato que tiene acreditado esta 
Compañía. 
Para Puerto-Rico solamente admite pa-
sajeros. 
Para más informes sus confllgn atarlos 
O'Roilly n. 4, 
J . G i n e r é s y Op. 
O fi4R 29 10 Jn 
VAPORES TRASATLANTICOS 
DXL 
M A R Q U E S D E C A M P O 
VAPO? 
J U A T I R I I I , 
capitán GANTES. 
Este magnífleo vapor que reúne grandes 
comodidades para pasaje, saldrá del 7 al 9 
de Julio próximo, para 
V I G O , 
• C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
A M B E R E S . 
con escala m Puerto Rico, admitiendo car-
ga y pasajaroa. 
Sus conelgnatarloB, Cuba número 43, 
J , B a l c e l l a y O* 
C. n. G94 17 20 a -17 d 21 
i m O A H U E 8TBAM8HIP U I B 
Lot vaporea do esta acreditada linca 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Deakcn. 
Oity of Alezandria. 
Capitán J . W . Beynolds. 
of Washington 
Capitán W . Koítlg. 
V E N D U T A P U B L I C A 
T D E R E A L HACIENDA 
C U A R T E L E S ENTREÍ CUBA Y AGUIAR. 
Por órden del Sr. Administrador de Contribuciones so 
rematarán en osta Venduta el día 19 do Julio. miOrcolea, 
lo siguiente:—Varios armatostes y mostradores) 2 v i -
drieras y varios efeotos de cafó; 2 grandes espejo» oon 
aua repisas y otros muebles y cornos; 0 tercios"tabaooc 
¿0 arrobas picadura; un l'aeton; varios efectos he r re r í a , 
un mostrador y efeotos do una zapatería; 20 mesas y 10 
taUuretoa de tabaquería; 0 vacas, tasadas en $160. 
«•íOO 4.27 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
COMPAÑÍA DEL F E R R O C A R R I L 
KNTKK 
C i e n l ' a e g o s y V i l l a c l a r a . 
S K O R E T A K Í A . 
La Directiva, en sesión celebrada el dia 22 del corr len-
tn, ha acordado so convoque á loa seliores accionistas & 
Junta general para las doce dol día 13 do julio próximo 
en la casa callo de San Ignacio n. 50, á l lu do dar leotum 
en olla al informe do g!oaa do las cuentas oorroapondien-
toa al afio económico vencido «m fll do octubre próximo 
paaado, discutir la memoria reforonto á dicho alio, resol-
ver acerca de la sollo tud aobro rebela tte tarifa pedid» 
por comerclantos y hacandadoa de la provincia doudt» 
tunciona el ferrocarril, y de otros particulares do intoró» 
para la Empresa. 
Habana y Junio 20 do 1885.—El Secretarlo. Marcial 
Calvet. Cu. 710 14-27 
IJINEA D E V A P O U E S - C O U R E O S , UE A C E R O . 
D E 4,190 TONETiADAB. 
ENTKB 
V E R A C R U Z y 
l i í V E R P O O I i , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABAN4, COKüNA 
Y SANTANDER. 
T A M A U I J P A S . . . . 
O A X A C A 
IHEXIOO -
. . . . Luciano Ugínaga. 
Tlburoio de LarraBaga. 
Manuel O. de la Uata. 
Agust ín (Jnthell y O* 
— — . . Baricg Bitttpra y Cp» 
,^4—•«••••.•• Há r t l n de Canioam. 
. . . . Angel del Valle. 
OÜOIOB n° 30, 
V E R A C U U Z — . . . . . . 
LlVKKPOOW—s 
OORUSA . . . 
B A N T A N D E B . . . . 
HABANA . . . 
J . M. AVEKDAÑO V Of 
O a. tgg I S-V 
VAPOR 
M E X I C O . 
Saldrá de este puerto directamente para 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L 
del 7 al 8 de jallo. 
Admite carga y pasajeros. 
I, M AvitwDASto y C* 
8112 15 23 Jn 
VAPORES-COR BBOH 
Compañía Trasatlánticla 
E L VAPOB 
C1ÜDAD Di SAPiTAlER, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para PUERTO-RICO y SANTANDER el 5 de 
Julio llevando 1» correspondencia pública y do otioio. 
Admite pasataros para diohes pueru a y carga para 
Puerto-Rico, Santander. Cádiz y Baroelons. 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz. 
Los paaaportea se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios ántss do oorrorlaa, sin ouyo requisito serán nulas. 
Beoibe carga á bordo haata el dia 2. 
De reáB pormínoroB impondrán BUS oonslenatarlo», 
V OALVO V OOMP», Oflolos n» 8 ? . 
t n. 16 27 Jn 




Salen de la Habana todos los sábados á la* 
i de la tarde y de Neto-York todos 1o$ 
jueves á las 3 déla tarde. 
Línea somanai entre New-Tork 
7 la Habana. 
E M P R E S A U N I D A 
DE LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jácaro 
D. Gabriel del Castillo, como legatario do las aooionea 
quo poseía D. Cárlos dol Castillo y Loyzaga, ha solicita-
do duplicado, por extravio, do los tttuloa números OOtf 
al 881, exoodldoB en l?do in l lo 1857: n? 0,125 on Io de 
marzo 1800, y 10,030 al 10 032, en 30 de abril 1888, todo» 
deáqnlniontoB peaoB-del cupón nV 70 de cuatrocientos 
peaos, expedido on esta última focha, y del bono n? 78. 
por ciento veinte y troa pesoa, setenta'y olnoooentavoss 
librado eu 10 do dioiembro de H'07: y ol Sr. Vine • Presi-
dente ha dlanuesto quo so publique en 10 números do la 
Gaceta Oficial y DIAKIO HE LA MAUINA, con advertencia 
de que trasonrrldoa tres días del último anuncio sin que 
se hubiese proaentado oposición, so expedirán loa d u -
plloa dos pedidos, dándose por nulos los documentos ex-
traviados. Habada 15 dejunlo do 1885.—EiSeorotario 
tMU&UtnO P. rfi Castro. 8187 10-2Í 
O A P U I . E T . 
V1VV OP P U E B L A 
C I T Y o r w A s n m c T O N . 
l ' Í R N C I P I A 
C I T V OP A L E X A N D U I A . 
C A P Ü L B T — 
J u é v e s Junio 
" Ju'Úo 
l i bado Junio n i T Y OV WAHHTWRTÍOW.. . . 
P R T N C U T A 
C I T Y OF A L E X A N D R I A — Julio 4 
VAPV1.TS* n 
mVY OP P U E B L A ID 
Be dan Oolesss do vUJe por esto^ vapores dlrectamen-
» á ÜSdií, Olbraltar, Baroelona y Marsella, en oonexloa 
son loa vapores franceaou que salen de New-York á me-
diado de cada mea, y al Havre por los vaporea qua calen 
todos los miércoles. 
8e dan uasajes ñor la linea de vapores franceses, vía 
Bnrdeo», hasta Madrid, en ÍIOO Currenqy; y hasta Bar-
celona oa »05 Ourronoy desde New-York, y por los va-
toros de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso preoio del ferrocarril, en 9140 Ourren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequíiTlts ea loa I 
raporfs CJOPY OF P U E B L A , 0 7 * Y D9 A S X I B ' 
D R I A y C I T Y OF W A S K l W í í V O ^ , 
Todos estos vonoi^íi, tan bien conooldos, por la rapl-
de« y seguridad de sus VÍÍJOB, tienen excelente» oomodl-
dadea para pasajeros, aei como también las nueva» l l te-
rat colgantes, en laa cuales no se experimenta mcrlntlsa-
w alguno, pormaneolendo siempre ^cxixoAtaioa. 
La? oar^at se reciben e!) eú taueUé de Oaballarla haata 
la "rlapera del di» d i la aalida v ae admito carga para 
laglatera*, iMmbuigo, Brémen, Amsterdam, Jioi tei-
da-n, Havre y Ambéroa. oon conocimiento» directos. 
•na r^ivlenatarloa, OAOIOB n? 15, 
W D O , i a D A L O O Y Cl 
F e r r o c a r r i l d e l O e s t e . 
S E C R E T A R Í A . 
Pordisposicion de la Junta Directiva y conforme á ¡o 
preaorito on el Roglamonto do esta Empresa, so convoca 
á loa Sres. aoolonlotas á Junta ganoral quo oon el oaráo-
ter do ordinaria y extraordinaria ha de colebrarae el s á -
bado 11 dul entrante Julio, á las doce dol día. en la casa 
n. 33 do la calle do la Amargura. En esa sesión ae ha do 
proceder al nombramlonto do Prnsldonto do la Sociedad, 
por haborso cuín piído el tiempo porque fuó nombrado oí 
Sr. ü . Antonio González do Mendoza y en el mismo ac-
to se dará cuenta de partlcularoa roforoutea al proyou--
tado emprónUto para la conclusión dol camino. 
Habana, 21 do Junio do 1885.--Jfanvcl O. L l n r m t c 
Cn 714 14-25a 14-2^1» 
C O M P A Ñ I A 
d e l f e r r o c a r r i l d e M a t a n z a s , 
BECUSTARÍA. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
distribuir el dividendo número 4a, do 2 p g en oro sobro 
el capital social, por cuontade las utilidades reaiiz»daB 
en el corriente ano. 
Loa señores accionistas, desde el l? del entrante iullo, 
pueden ocurrir á hacer efectivas las sumas que lés co-
rrespondan, on esta ciudad, á la Contaduría de la Com-
pafifa, y en la Habana, á l a Agencia de la misma, á car-
go del vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Madan. Lampari-
lla esquina á Cuba. Matanzas, Junio 33 do 1885.—Aíraro 
Lnrnslida, Sncretarlo. 8l!>7 13-24 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
V a p o r 
A R G O N A U T A 
1,000 TONELADAS.—Capi tán S A N T A M A R I Ñ A . 
Saldrá este buque para Santiago do Cuba con escalas en 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a 
y ttuantánamo. 
El sobado 27 del corriente, á las 9 de la tarde. 
Eoütbo oarga por el muelle de LUÍ el Juéves 26, viér-
nes 26 y sábado 27. 
Los billetes de paaajo y los oonoolmlentos do oarga, 
•B despachan 
M*M I G N A C I O » i , P E D R O C A S T I L L A . 
VAPOR 
4b-23 Od-23 
V I L L A C L A R A , 
1,000 T O N E L A D A S , 
c a p i t á n C R E S P O . 
Con motivo do ser dia festivo oí próximo lunes 20 
dol comente, este buque domara su salida hasta el 
miércoles 1? de lulio por la noche. 
Recibe caiga ul sábado 27 y el már tes 30 del corriente. 
Los at-nores pasajoroa deberán tomar ol tren que aale 
dol paradero de Villanueva á las 2 y 40 de la tardo del 
citado miércoles.—Para raáa pormenorea, SAN I G N A -
CIO 8 2 , P E D R O C A S T I L L A . 
8370 2 a 20 4d-27 
Julio 20 
Aguato . . 16 
Pasajes por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para íletia dirigirse á 
L U I S Y . P L A C É , O B R A P I A f»S. 
De más pormenores impondrán sus consignatarloe. 
O B B A P T A W» 9S 
t n. 665 
tPODB. B T D A L f " 
87 Jfl 
T. Ifi 
ombinada con la Trasatlántica de la mis-1 uore8 impondrán Merced 
ma Compañia y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacíjlco. 
VAPORES. 
V A P O R 
B A H I A HONDA. 
A V I S O . 
Teniendo que hacer este vapor algunas reparaolonea 
saldrá on su lugar ol sábado 27 del corriente, á las 7 de 
la noohe, la 
g o l e t a C A R M I T A , 
P A T R O N R I E R A , 
para Babia Honda, Rio Blanco, Berracos, San Cayetano 
y Malaa Aguaa, admitiendo carga y paaaieroe para los 
mencionados puntos á 25 cts. cada carga de efectos y tor-
do de tabaco. 
Dicha goleta estará atracada al muelle de Paula y á su 
bordo se pagarán los fletes y pasajes. De otros porme-
" n. 12. 
E M P R E S A 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta Dirootiva ae procederá dea.lo 
el dia 10 del préxlmo mas dojullo. al reparto de un d i -
videndo de 2 por ciento eu oro á cuenta do las utilidado» 
del presente ano; pudiendo los interesados ocurrir al 
escritorio de la Kmprosa, Mercaderes 20, de otee de l» 
mañana á las dos do la tarde. 
Habana, Junio 33 de 188S.—El secretarlo, José Vuldó» 
Fauli y ' n i . 024 8-24 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DB 
S A N T A C A T A L I N A . 
Se suplica á los señores accionistas ao sirvan ocurrir 
á l a s oflolnaa do esta Empresa, callo do Mercaderes n ú -
mero 23, para canjear los Cdrtifloados de aooionea dei 
Banco y Almacenos de Saota Catalina quo poseen, por 
los de la nueva razón social oon que funciona hoy la 
Compañía con aprobaciou del Gobierno Gonoral de este 
Isla. Habana, Junio 12 do 1885.—El Secretario, A n d r h 
Sanehez. O n. 001 15-18 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
EJITIIB mmmm \ v i u m m . 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva eu sesión oe!ebrada el dia de hoy 
ha acordado la distribución del dividendo n 35 do 4 i p g 
eu oro, por cuenta de utilidades; y se pone en conoci-
miento de los Sres. Accionistas para que ocurran & per-
cibir lúa cuoteo que roapectivamento les correspondan, 
desde el dia 0 de Julio próximo, de 11 & 2 de la tarde, 
á la Contadur ía de la Empresa, calle de San Ignacio n ú -
mero 60.—Habana y Junio 22 da 1885.—Eí Secretario, 
Marcial Calvft. Cu. 703 20-23Jn 
M I N A S D E C O B R E 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA. 
Oon objeto de que esta Sociedad sea verdaderamente 
popular, y con el deseo do que puo lan tomar parte en 
ella todas las clases sociales de la Isla, se admite sns-
oriolon de aoclcnea do á diez pesos una. pagadoras en 
esta forma: suscribiéndose do diez acolónos para a r r iba 
á pagar en diez meaos, ó sea ol 10 p g mensual, y do 
diez para abajo á diaz pesos menanales; dirigiroe á In 
ollolua do la Emprusu on osta ciudad, Belascoain 68 et¡ 
Matanzas, A loa Sros. Ro!ot y Ojed»i en Cieafuegoa, ít 
D. Dloeo González y el Sr. Norloga, en Ranohuelo, á loa 
Sres. Vil lamil . Margeuat y Oakley. en Santa Clara, & 
D. José Merello, Hotel ' Perrolano. ' 
Habana, 28 de Mayo de le85. 
Cn. 604 30-20My 
A V I S O S . 
1 L V I L L A V E R D E . 
o<iplta.n D. CLAUDIO P E R A L E S . 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Los cuales harán un visaje mensual oonduoiendo la 
íorrespundencia pública y de oficio, asi como el pasaje 
oflciaf pa^a loa stguientea puertos de sn itinorarlc. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
Ds la Habana el penúlt imo 
dia de cada mes. 
—Nuovltas ol 19 
—Gibara— 2 






—Sabani l la—.. . .—. . 21 
—Oartegona — 20 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el dia l í al 
guíente, 
—Gibara— 










De Colon, anteponúlíimo 
dia de cada mes. 
•Cartagena..,.,. -el últlniG. 
—Sabanilla. 





—Port au Prlnoe (Haití.) 
—Santiago de Cuba 
—Gibara 
—Nnevit»» . . 
A Cartagena el dia últ imo 
-Sabanil la . 
—Puerto-Cabello.,.... 
— G u a i r a — . . . . . . . . . . . 
—Ponoe—. .^ . . . . . . . . 
—Puer to-Rico . . . . . . . . 
— M a y a g ü e z . . — . . . . . . 
—Santiago do Cuba.. . 
—Gibara--.. 
—Nuevi taa—. . i . 
-Habana. . 
NOTAS. 
En an viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Bico loa 
dias 13 de oada msa, la#carga y pasajeros que para loa 
puertos dal Mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale do Baroelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, ent regará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la oarga y paBajeroa quo conduzes 
procedente de loa puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la épooa de cuarentenas, ó sea desde 1? de mayo 
al 30 de sotlombre, se admite oarga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los doa dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para osta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Lúa y l a destinada á Colon y escalas en el de Caballería. 
BTo admite oarga el dia de la salida. 
LÍNEA m PROSRÍO Y VERACRUZ. 
SALIDA. 
De la Habana, el últ imo do oada mea, para Progreso 7 
srcraarus. 
RETORNO. 
De Veraoruz, el dia 8 do oada mea, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de oada mea, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y carga de la Pen ínsu la t r a sbordarán en 
la Habana al Trasal íánt loo de la misma OompaSla que 
aaldrá ios dias últ imos para Progreso y Veraoru». 
Los pasajeros y oarga de Veraoras y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rioo, en que h a r á 1 
sala el vapor que sale de la Pen ínsu la el dia lo de cada 
mea, serán también servidas eu aua comunicaclone» eos 
Progreso y Veraorua. 
De más pormenores impondrán ana nouaigDataric» 
« . O A I . * » V «me»»*' o " " - » - r » • . 
VAPOR ESPAÑOL 
J O S E R . R O D R I G U E Z , 
patrón F e b r e r . 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para el cabotaje, saldrá el sábado 27 del corriente, á las 
5 en punto de la mañana para C A B A L A S , R A I I I A 
H O N D A , K I O B L A N C O , B I Í U U A C O 8 SAN C A Y E -
T A N O Y S^NTA L U C I A , do donde regreaará el do-
mingo 28 á l a s G de la mañana para SAN CA V K T A N O , 
B E B I I A C O S , U I O B L A N C O , Y B A H I A H O N D A 
y el.lúneB á las seis de la mafiana para CA B A Ñ A S l le-
;ando á ésta el msimo dia por la tarde. 
A precios módicos admite pasajeros para loa puertos 
indicados y carga por ol muelle de Paula, desde el mi -
ércoles 24. 
Informarán á bordo y sus agentes SAN I G N A C I O 
S4, entro Sol y M u r a l l a . — T l t A I T É Y C» 
C 70& 7-24 
VAPOR ESPAÑOL 
A L . 4 V A , 
capitán DON A N T O N I O B O M B I . 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los Juéves, y á Caiba-
rien loa viérues por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Oaibarien directo para la Habana, todoa los 
domingos á laa once de la mafiana 
P R E C I O S LOS DE C O S T U M B R E . 
En combinación oon el ferrocarril de Zaza, se deepa-
chan conocimientos especiales para entregar en los pa-
raderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
dia de la salida. 
Se despachan á bordo ó informarán O'RelUy 50. 
O OU 1-Jn. 
E M P R E S A DB FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L . S U R . 
Teniendo quo hacer algunas reparaciones eu el vapor 
L E R S U N D I , ae avisa á los señorea cargadores y pasa-
jeros, que el vapor COLON hará oon el carác ter de 
provisional é Interin dure la reparación del I . E R S U N -
D I , un viaje semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen 5 Cortés, saliendo d e B a t a b a n ó los Juévea 
por la tarde después de la llegada del tren de pasajeros 
E l retorno lo ha rá loa domingos, saliendo de C o r t é s á 
laa ocho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo dia; amaneciendo 
los lunés en Batabanó, donde los aefiores paaajorca en-
cont rarán un tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de su mañana. 
La carga para todos los destinos se recibo eu V i l l a -
nueva los lunes, már tes y miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, loa Juévea y v ié rnes , será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , que aaldrá 
para dichoa puntos los sábados por la tarde después de 
que llegue el t ren de pasajeros á Ba tabanó . 
Para máa pormenorea dirigirse al escritorio de dicha 
Empresa O F I C I O S « 8 . 
Habana, mayo 11 de 1885.—El Diraotor. 
I n . 684 J n 1 
Guardia Civil do la Isla de Cuba. 
COIHANOANCI \ D E L A J U R I S D I C C I O N D E 
V U E L T A A B A J O . 
A N U N C I O . 
Debiendo tenor lugar la venta por deshecho eu p d b l l -
ca aubaata do seis caballoa del Escuadrón de estt Co-* 
mandanola ol día 30 dol oonloiito, á laa ooho do su ma • 
fiana, en el cuartel que ocupa la fuerza del Cuerpo e<\ 
las Inmodlaclonoa de esta Plaza, en el punto denominad ! 
Cabaña, Junto al Cuartel do In fan te r í a y Cábal lei ia , t > 
hace público por medio del presente para laa poraom. * 
que desjen tomar parte en dicha snbaata—Pinar del 
Rio 20 do Junio da 1885.—El T. C. ler. Jefe, D1V170 Its . 
nochera. 8370 4-27 
LA B A L E A R . 
Juata Preparatoria. 
La comlaion gestora de naturales de las Islas Baleo— 
res. convoca á todoa sua comprovincianos quo no hayan 
recibido circular á domicilio á una junta p repá ra t e i> , 
que tendrá lugar el domingo 23 dot corriente, á las 5 * 
del dia, en los salones del "Caaino Eapunol'*, oon el lai -
dable ñu de echar loa cimientes de la aociodad de BE . 
N E K I C E N í ' l A Y S O C O I l l l O S M U T U O S , titula.1,» 
la B A L E A R , Tauieudo en ruonta loa reaultados f f • 
vorables que dan osa clase de aac edades, v loa beneb • 
cioa que reportan á loa ruoneaterosoa, no dudando q > 
los hijos de las muy h^ióioas Islas Baleares se apresi « 
raráni A asistir á la citada Junta, pueade la cooperario 1 
de todos depende el darle vida y forma á un proyeai » 
tan trascendental v provechoso para todos los que 1 j 
aaocien — L a Oomision. 8363 2 26a 2-27d 
Gremio de operarios zapateros. 
A V I S O . 
Se invita á todoa loa que ejercen este ofioFo para u n í 
Junta general que se efectuará el domingo 28 del ot> • 
rriente. á las doce del dia, en los altos do Marte y Belo • 
na; on la inteligencip.. que so l levará á cabo con el n ú • 
mero quo asista. Habana, de jun io de ISB-").—La Comí . 
sion Cn 8356 2-26a 2-27d 
Gremio de Maestros de Obras. 
Se r i ta á loa Sres. que componen esto Gremio para ej 
dia 30 del corriente, a las once d é l a mafiana, en el Cual • 
tel de Bomberos Municipales, calle de la Obrap ía , pai-* 
tratar de la clasificación <te las cuotas y expres ión d»» 
scravios. Habana, Junio 23 de 1885.—El Síndico 19 
8212 4-25 
aU E D A S I N N I N G U N V A L O R U N R E C I B O del mes de mayo da 1884 perteneciente al Cnarpo ó » 
Policía Municipal y á la Socoiou Montada dol guardi » 
D . Tomás Pascual, visado por el habilitado del mismi , 
por habérse lo extraviado al referido guardia. 
8239 4-94 
CE N T R O T E L E F O N I C O . — C O N S T E P O R E l . preaente que D Aure l io V a t d é s Mora, que ha sid.i 
capataz do l ínea do eoto Centro Telefónico, deja d e t e -
ner teda clase de conexión con dicha ins t i tuc ión , deeda 
hoy 22 de Junio á las onco do la m a ñ a n a . - E l adminit--
trador concesionario 8175 4-23 
AVISO IMPORTANTE 
C A R B O N C O K E 
D I A R I A 4 4 
Habiendo obtenido do la Compañía de gas do osta ca-
pital, en viste de la mala s i tuación porque atraviesa • 1 
país una rebaja en el precio del carbón de Goke. est.» 
casa ha resuelto hacer al públ ico igual beneficio fijaud 1 
desde esta feoha ol precio de la tonelada en 10 pesoa o m 
á pesar del mayor costo de sus grandes exiatenciaa, de . 
hiendo advertir que ea el me(jor combustible conocido, 
pues no ensucia las pailas n i destruye laa parr i l las y f o -
gones, alendo además ol más económico y de mejores r e -
sultados para las casas particulares. 
Habana; junio 13 de 1885. - Garc ía Sastre y D o m i n -
g u e z . — D I A R I A 4 4 . T E L E F O N O 1 ,047 . 
O «70 T5d-U 15b-t!. 
Gremio de fábricas de tabacos con marca, 
con más de 8 mesas que elaboran 
H O J A D E P A R T I D O . 
i So cita por este medio, á todoa los Brea que oomponen Capitán U, HUarw IXOrorao. I e6te greml0i para que as sirvan concurrir el domingo 23 
Viajes semanalés & Sagua y Caibarien. | f ^ ^ 
S A I . I I > A . 
7AP0R A D E L . A 
A V I S O . 
E l vapor Baldomero Iglesias aaldrá de este puerto pa-
ra loa de au itinerario el 39 del corriente á la hora de 
costumbre, admitiendo toda la oarga de altura el 26 so-
lamente v el 27 haata la una de la tarde la de cabotaje. 
Haban a 20 de Junio de 1883—M. 0*lvo y O* 
áíüdrá de ia Habana todos los sábados 
á las dooe del dia, y llegará á Sagua al 
amanecer del domingo. Saldrá de Sagua el 
mismo dia despnea de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien al 
amanecer del ¡únea. 
R E T O R N O . 
S»Mrá de Oalbarien codos lo* mártes, á 
las ocbo de la maCana, y llegará á Sfcgna á 
laa doa, y doapaes de la llegada del tren 
de ^anto Domingo, saldrá el misino día 
psr« ' i RJVKS.'.-» 'v.t .ür? ' or1 de l(k 
maSaaa ¿e) miérooleB. 0 6^3 1$ 
la contribución v proceder al ju ic io de agravios.—Ha-
bana v Junio 23 do 1885.—El Síndico Domingo García, 
8210 l-23a 3-24d 
C e n t r o T e l e f ó n i c o ^ 
Ü13EVA LISTA. 
Los suscritorea que deséen a l t é r a r ana nombres, d i -
recciones ó profesiones en el a l a n c e á la l i s ta del mea 
de junio ae se rv i rán comunicajf por escrito dichas a l te-
racionea át ' tea del 28 del oortlente al administrador oon-
cesiouario, V . P. Butles. 8174 4-23 
V e n t f i u o c a r e n e r o . 
Se vende d oocooldo por d« M a r t s #s f"a»a Slaww^ 
cen ea cas» » a « » , óyéadcae proposic ión w 
H A B A N A , 
VIÉRNES 26 D E JUNIO D E 1885. 
E l prurito de la política, 
u . 
89 ha propuesto E l País, «a auntimero de 
ayer, en un pequeño suelto y en varias de 
aus notas póliticas, distraernos del trabajo 
que oomenzamoa en el D I A R I O del miérco-
les último, con ligeras escaramnzfts, que ein 
tooará lo uújstawioM de la íéals eostenida 
por nQflotroS; sólo ae fijan en loa accidentes 
y en cueatlonea íaoideatales de poco mo-
saento. E l título que hemos puesto & loa 
presentes arttouloa es bien conoreto y de 
muestra muy claramente la Idea que noa 
propusimoa desenvolver. Hemos dicho al 
principio "el prurito de la política" y he 
moa terminado nuestro anterior artículo 
condenando bajo ia frase, "se politiquea de 
maaiado'', esa tendencia en nuestros libera-
lea, llámense autonomistas 6 no, de encare 
eer la necesidad de reformas polítlcaa exa-
geradaa como fínico medio de atenuar los 
malea de aate pala y promover au bleneatar 
y progreao. 
A combatir esta tendencia y verdadero 
prurito Iba dirigido nueatro citado artículo 
del miércoles y en su consecuencia hemos 
eeaaurado la proposición de Ley presenta 
da al Congreso por los señorea Portuondo, 
Labra y otros Diputados, no autonomistas 
la Constitución abajo; por manera, que á lo 
que aspira aquí y allá, es á un nuevo perío-
do constituyente, con las perturbaciones y 
trastornos que serían su Inmediata conse-
cuencia. En esta virtud, deber nuestro es 
combatir esa tendencia, eae prurito de la 
política, en nombre de los principios que 
profesamos y de loa intereses permanentes 
del órden y de la paz en esta tierra, harto 
removida, y que no necesita medica polítl 
coa para dominar laa dificultades que la 
rodean. Se calificará de reaccionarla y de 
otraa muchas cosas más esta opinión nues-
tra, pero los que se encuentren Ubres de las 
preocupaciones de escuela, y que constitu-
yen la inmensa mayoría de estos habitan 
najuato, fechada el 9 del actual, á propó-
alto dé la Inundación ocurrida en dicha 
ciudad y de que hemoa dado noticia en nú-
meroa anteriores: 
Antea de anoche todos los habitantes de 
esta ciudad han presenciado con horror 
una de laa mayores desgracias. Laa cons-
tantes lluvias de eatos días hicieron que laa 
montañaa surtiesen el rio de gran cantidad 
de agua, y como aquel no pudo contenerla, 
ae desbordó por todas ana partea, despa-
rramándose el líquido de un modo aaom-
broao aobre loa puentea y ocupando las ca-
lles inmediatas. 
Como lo accidentado del terreno donde 
está fundada esta población, hace que las 
callea tengan mucho declive, la rapidez del 
agua, el ruido y las diversas direcciones que 
tomaba aquella, fné lo que más consterna-
ción causó. 
Laa pérdidas han sido numerosas y de 
gran valía, sobre todo en el comercio. Mu-
chos establecimientos, talleres, almacenes 
tea, tendrán por muy sensatas y acertadaa | y edificios de laa callea de Alonao, Canta 
rranaa, San Diego y Sopeña, han sido per-
judicados, sufriendo mayores destrozos la 
tienda L a Viecaina y la de loa Srea. Obre-
gon hermanea. 
E l teatro ha sido inundado, subiendo el 
la cual se le preguntase ai la actual eríals 1 agua aobre laa lunetaa y plateaa. E n el mo-
„ , T , , „ , í ^A¡N„„A NNN I mentó de la catástrofe, se ofrecía en dicho 
de la Isla de Caba pudiera remediarse con una fanoion de ¿ant0y ver80 p0r una 
reformaa polítlcaa radicalea, con el anfraglo J sociedad de aficionados, que la habían de-
dicado á los Sres. general Manuel González, 
nuestras afirmaciones. ¿Qué contestaría 
cualquiera persona racional y bien inten-
cionada, exenta del espíritu de partido, & 
universal y con toda clase de llbertadea aln 
reatrioclones? Contestaría de aeguro que lo ¡ 
que ae necealta ea repoao, órden y trabajo; 
que aquí debe combatirae el prurito de la 
política, y que todavía se politiquea dema-
eiado. 
D. Cárloa Rivas y coronel D. Pablo Ro-
cha, hallándose ocupando las localidades la 
mejor sociedad de Guanajuato. 
Por el eapantoao ruido que producían laa 
aguaa desbordadas, surgió el pánico más 
Mercado de Nueva York. 
Por el vapor americano Niágara, recibi-
mos hoy la siguiente circular de los Srea. 
Dicha propoalolon se encuentra Inspirada I Tellado, Glberga y Cft, fechada en Nueva 
en el sentido de la Identidad, que por máa l York el 20 del actual mea de junio. 
aoflarnaa á que apele E l País, ea la antítesis 
de la autonomía, y nada más natural ni ló 
glco que llamar la atención del expresado 
periódico, órgano autonomista del partido 
liberal, acerca de la extrañeza que ae ex-
perimenta al ver á loa mencionados señoreo 
Diputados autonomistas suscribir la propo 
alción de Ley en unión de otroa que no lo 
aon, bajo ningún aspecto. Tratando de 
estaa coaas, era muy oportuno recordar la 
alocución publicada en Aróachon el 1? de 
uetlembre de 1881 por el Sr. Portuondo, en 
ouyo documento, al paso que ae afirmaba 
que el sistema de la Identidad entre estaa 
provincias y la madre patria era moral y 
inaterialmente Impoalble, ae aconsejaba á 
los correligionarios de su autor meterae en 
el mismo campo de los adversarios, comba-
tirlos con sna proplaa armas y extremar el 
concepto de la Identidad á fin de que la 
propia absurdidad del procedimiento tra-
jese la conaeonclon del objeto deseado. 
E l País niega ahora que tal fuese el sen-
tido de lo escrito hace cuatro aSos en Ar-
cachon; pero ea el caso que así fué enten-
dido por todos en aquella época; que el 
D I A R I O entóncea se ocupo de él en varios 
artícnloa, calificando de ardid el propósito 
del Sr. Portuondo, y que E l Triunfo, cuya 
solidaridad no niega E l País, no pudo ó no 
qulao rectificar nueatraa afirmaciones. Aho-
ra sostiene que no es eso lo que decía el 
raanifleato del Sr. Portuondo, Sí quiere la 
prueba, podemos refrescarla la memoria 
(aunque no ea neceaario, pueato que E l 
Triunfo del 0 de ootubre del referido año 
de 1881 lo publicó en lugar preferente en 
sus columnas) reproduciendo los lugares 
del documento pertinentes al asunto. Pero 
ni esto, ni laa frivolas y eapecloaaa expli-
caclonea que da E l Pais en ana notas para 
encordar laa diferencias de nombre entre 
el y su partido, y la identidad con la auto 
uomía, son aauntoa que no afectan á lo e-
aenolal de nueatro razonamiento, basado en 
que eaaa reformaa políticas extremadamen-
te radloates que se recomiendan en la pro-
posición de Ley del Sr. Portuondo, ni aon 
oportunas, ol necasartaa, ni reolamadae 
aquí por ninguna exigencia aoolal ni inte-
róa del momento, según expresamos en 
auestro articulo del mlórcüles. 
Hemos dicho que toles medidas deben de 
(iallíloarse de extremadamente radicales, 
y no hemos sido ligeros al producirnos de 
esta suerte, Baatará con leer el preámbu-
lo que precede á la proposición para com 
probar la exactitud de nueatro aaerto. En 
él el Sr. Portuondo ha defendido un crite-
rio tan extremadamente democrático, que 
no ea practicable ni en la Penínaula, no ya 
bajo el gobierno actual, pero ul aún bajo el 
de otro régimen mucho máa avanzado. 
Véase ai no el último párrafo del mencjo 
nado preámbulo, que dice asi: 
"Entrelos que suscriben hay demóoratae 
que estiman necesario consignar su criterio 
opuesto á todas las restricciones hoy im-
puestas en España al ejercicio de los de re 
ches individuales, y no ménos opuesto á 
la limitación del sufragio universal y al 
falseamiento del concepto verdadero de la 
soberanía nacional que resnlta de la Cons-
titución ó Carta otorgada en 1876. Y así lo 
declaran, para que se entienda bien el sen-
tido de esta propoalolon, que es la igual-
dad de derechos para toda la Nación es 
pafiola, sin perjuicio de defender siempre, 
como demócratas y aún como republica-
nos, todos, absolutamente todos sus prin-
cipios en su mayor pureza, como lo eus-
tentan y proclaman los respectivos parti-
dos á que pertenecen.'' 
E l párrafo transcrito y todo el contex-
to del referido preámbulo revela ia trae-
oendencía ó Intención profunda de la pro-
posición de Ley. E l Sr. Portuondo cróe 
que aquí no existen Leyes ni garantíaa de 
ningún género. Pero tampoco eetima aufl 
cientea laa que rigen en la Península desde 
Atúmres.—LoB arrlboa de eate fruto 
loa cuatro puertea en el curao de la aemana 
que hoy finaliza, montan á 22,407 bocoyea 
y 138,785 aacoa, equlvalentea á 25,064 to-
neladaa, ó aean 3,223 toneladaa mónoa que 
la semana anterior, entre las cuales figuran 
5,080 bocoyes y 12,988 sacos Importados di-
rectamente por cuenta de refinadores. 
Laa exlatenclas en manos de Importado 
rea en 17 del corriente, aacendían á 112,415 
bocoyes, 10,210 cajas y 1.696,000 aacoa, 
igual á 166,922 toneladaa, quedando en po 
der de loa refinadorea de Nneva York y 
Beatón exlatenclaa equlvalentea á 59,617 
toneladas: en junto 226,539 toneladaa, ó 
aean 5,342 toneladas ménos que la última 
semana, contra 243,986 toneladas en la 
misma época del año anterior. E n las ao 
tuales existencias se nota un aumento de 
122,140 toneladas desde Io de año. 
Laa ventas en plaza durante la semana 
ascienden á 6,715 bocoyes y 90,451 sacos, á 
las siguientes cotizaciones que rigen firmea, 
y mueatran un alza de i centavo en laa 
centrífugaa y azúcarea de miel, y también 
i centavo en loa maacabados: 
Centrifagaa 96°, á 6i ota, 
Mascabados regular á buen refino, 89[90 
de 5 | á ñi cta. 
Azúcar de miel 87°, á 5 cta., nominal. 
Por loa datoa eatadlatlcoa arriba Inaorl 
toa ae verá que laa exlatenclaa han dlami 
unido esta semana 5,342 toneladas, y 3,223 
toneladas los arribos, miéntras que ae ha 
refinado mayor cantidad: el oonaumo do 
móatlco en esta fecha excede en 17,000 to 
neladaa al del año anterior y con el avance 
en loa precloa ae ha renovado la demanda 
por los refinados, tanto para la exportación 
como para el gasto del país. Loa refinado-
rea compran ahora con abundancia á tlpoa 
llenos, y los tenedores se resisten á vender 
animados por las favorables noticias de 
Europa, Cuba y en general de todos los 
países productores. 
Las existencias de azúcares en 1? de ma-
yo del corriente aüo en los principales 
puertos de los Estados Unidos, Cuba, Rei-
no Unido, Francia, Alemania, Bélgica y 
Holanda, aacendían á 1.007,731 toneladas, 
contra 873,966 toneladas en 1884, ó sea un 
aumento de 133,705 toneladas este año, al 
paao que en 1? de abril el aumento era de 
142^10 toneladao. En la Guadalupe se ha-
bían exportado en 1? de mayo 21,521 tone-
ladas contra 28,042 el año pasado, y calcú-
laae que eata zafra rendirá 37,000 toneladaa 
contra 55,130 toneladaa que produjo la de 
1884. Laa noticlaa por el cable referentea 
á la remolacha noa dicen que por falta de 
aguaa la cosecha eatá trea semanaa atrasa-
da y la planta no preaenta buen aapecto, 
por lo que el déficit resultará todavía ma-
yor de lo avisado anteriormente. 
A costo y Hete comenzaron laa ventaa de 
la semana con la de un cargo de mascaba-
dos en puerto hacía tres días, á 3.3[16 ots, 
base 89°, peso de desembarque, 6 sea con 
una mejora de 3[16 cts. sobre la operación 
precedente; desde entóneos se han vendido 
los mascabados 89°, á la vela, á ."> 5/10 ots. 
correspondiendo la cotización de 5 | cts, 
por eetos azúcares en plaza á 3i cts. á cos-
to y lióte: los tenedores exigen en el día 31 
cts, con escasas proposiciones á este tipo. 
Las centrífagas se han vondido á costo y 
flate de 3 13il6 á 3^ cts, por polarización 
96°, correspondiente este último á 6,29 ota. 
en plaza, pero ya no hay vendedores á mé-
nos de 3.15il0 á 4 ots., según la fecha de 
despacho, y díoese que en Cuba han ocu 
nido operaciones á precios máa altos toda-
vía. Uno de loa cargos de centrífuga com-
prado por un refinador á 3 | cta. y reven-
dido á 3 ,̂ lo ha vuelto el mismo á comprar 
á 3í cta, segon se noa Informa privada-
mente. 
Ha exiatldo activa demanda por el refi-
nado y rigen firmea loa precios en todas sus 
desoripcioneí: el granulado se está ven-
diendo á 7 c. libra ó sea i c. máa alto que 
la semana anterior. 
E l cable de Léndres de hoy da estaa co-
tizaciones: Remolacha 88° 1. a. b. á 16 a. 
7i d. Buen regular refino á 16 a 6 d. L a 
remolacha cierra hoja, y firmea loa azúca 
rea de caña. 
Miel de purga.—Bolo un cargo ae ha ena-
genado en la semana, de Matanzas para 
entregar en Nueva-Tork, á 21 centavos por 
polarización 50° Quedan muy pocos car-
gos por vender y ninguno de los tenedores 
eatá diapueato á ceder al precio indicado. 
Loa hailers han colocado ana azúcarea de 
miel en Filadelfla, para embarcar á Nueva 
Yoik, á 4 c. Ib. por polarización 82? Ubre 
abordo en dicho puerto; hoy piden de 44- á 
4i c. ib , valor esta último que con exceso 
cubre el de 26 c. galón por miel de polari 
zacion 50° 
Frutas tropicáles.—En la semana se han 
colocado estaa partidas; (7oco5—319,500 Co-
lombia á $30 m ; 253,800 Baracoa á $26; 
60.000 Honduras á $30; 20,000 Mayagüez á 
$30. Guineos—mjQO racimoa Baracoa de 
00 c. á $l,i; 22,200 Jamaica de 75 c. á $l i ; 
15,000 Honduraa de 50 c. á $1} y 11,000 
Coata-Rloa de $1 á 2h P#¡as-25,000 Ha-
bana, 10 á 25 o,; 25,500 Mayagüez á 25 c. y 
600 Puerto Rico á 10 c. 
terrible, tenléndoae que luchar de un modo 
herólco para Infundir valor en laa famiilaa, 
á fin de que el miedo no fueae á causar 
grandes desgraciaa personales. 
Ea totalmente Impoalble decir á Vdea 
hoy el número exacto de víctlmaa que la 
mentamoa, aunque sí les aseguro con gran 
pena, que multitud de niños y aeñoraa de la 
claae pobre y que habitaban por la parte 
baja del rio, han sucumbido. 
Las calles presentaban el espectáculo 
más horroroso, pues la avenida arrastraba 
á su paao muebles, árboles y cuanto se pre-
sentaba á su alcance. E l hotel Concordia 
ha quedado casi Inservible y su propietario 
ha perdido cuanto tenía. 
Para colmo de desdichas, durante el des-
graciado suceao, laa nubea descargaron un 
fuerte aguacero y una terrible granizada, 
que ae extendió no sólo por eata ciudad, alno 
también á una gran diatancla, alntléndoae 
de igual manera en Silao, Irapuato y Sala-
manca, haata el Guaje. En Salamanca, 
noa dicen, loa granizoa fueron de un tama-
ño como jamás ae había obaervado en todo 
el Bajío. 
Hoy no hay máa que llanto por todas 
partes. Todas laa famiilaa ae hallan cena 
ternadaa, puea haata la fecha ea Imposible 
el poder juzgar de laa pérdldaa anfrldaa en 
vldaa é Intereses 
Acabo de saber que el Sr. Gobernador 
D. Manuel González ha citado á algunos 
amigos suyos y que, unidos, se han pro 
puesto desde hoy promover todo lo que se 
pueda en beneficio de tantos huérfanos y 
desvalidos como han quedado, á conse-
cuencia de la Inundación. 
Se hace tarde y quiero aprovechar el co 
rreo, á fin de que no carezcan Vdes. de da 
tos, pero no dejaré de decirles que, la noble 
conducta observada aquí por el Sr. Gonza 
lez, su desprendimiento, su valor y su ac-
tividad, le han conquistado un mundo de 
admiradores y amigos agradecldoa. 
Laa víotimaa de la oatáatrofe que han 
aobrevlvido, mucho eaperan de funciona 
rioa que, en loa momentoa del peligro, no 
rehuaó exponer au vida por salvar la de 
muchos de aus semejantes. 
Conforme vaya adquiriendo mayor númO' 
ro de datos, los comunicaré á Vdes,, ya por 
el telégrafo, ya por el correo. 
Su afectísimo amigo.—F. M. F . 
Do manera y forma, que si las cámaras 
fueren amarillas, verdea ú oacuraa, máa ó 
ménos ligadaa ó consistentes, hay que po 
nerae sólo en observación, pueato que haata 
ese momento no hay peligro, limitándose el 
que en tal estado se encontrare á beber a-
gua de arroz azucarada, cocimiento blanco 
gomoso y, en una palabra, sujetarse á un 
plan dietético completo; pero tan pronto 
como las deposiciones sean acuoaaa, aeme-
jantea al café con leche claro, al agua de 
arroz con grumos ó sin ellos, al agua del la-
vado, ó al té mezclado con leche ¡ahí en-
tonces, y puesto que ya puede considerarse 
cualquiera algo más que amenazado de la 
epidemia, beberá también esa agua de a-
rroz ó ese cocimiento blanco ó el agua go-
mosa endulzada con 5 gotas de buen láuda-
no de Sydenham ó 10 de elíxir paregórlco 
de las Farmacopeas española ó de Edim-
burgo, en la proporción dichas 5 6 10 gotas 
para un cuartillo de cocimiento, que viene 
á ser un vaso grande de ese cocimiento, a-
gua de arroz etc. 
Con esta sencilla indicación, con haberse 
cuidado de antemano para prevenir sna e-
feotoa, no comiendo demasiado, porque co-
mo decía el eminente Dr. Abren, catedrá-
tico que fué en la Pontificia de esta Isla, 
médico y clínico consumado de nuestro 
Hospital Militar, el cólera entra por la bo-
ca, con cuya frase tan gráfica 6 expresiva, 
según desde luego ae comprende, daba á 
comprender todo el poder de la abatinencla 
para rpecaver un mal, sin necesidad de 
moleatar al médico ni al farmacéutico. SI 
á peaar de eataa indicaciones el mal prosi-
gue, y alempre mléntraa llega el facultati 
vo, el enfermo ai ea fuerte ó ae siente con 
fuerzaa suficiente, procurará andar ó se pa 
Diez y siete paíaea han enviado delegados 
especiales á la Conferencia y once están re-
presentados en ella por sus agentes diplo-
máticos. No han llegado todavía á Roma 
muchos de loa delegados especiales. 
E l señor Manclni aconaejó en au discurso 
que loa goblernoa ae pongan de acuerdo: 
1? A fin de que cada uno de ellos tome 
provldenclaa preventivaa y de vigilancia y 
aialamlento contra el cólera; 
2? A fin de que los Estados próximos á 
los Estados Infestados, al prevenirse contra 
la Invasión del azote, no opongan exoeeivaa 
trabaaá la libertad de laa comunicaclonea 
y del comercio. 
Beneficencia Andaluza. 
Eelacion de las cantidades recaudadas entre 
los señores del Foro de Pinar del Bio, 
para socorros de las victimas de los ierre-
imtos de Andalucía. 
Oro. 
-Se ha dispuesto la incorporación al re-
gimiento caballería del Bey, da los indlví-
duoa del mismo que ae encuentran rebaja 
dos. 
—Por enfermedad del comandante don 
Ramón Leal Rivas, ae ha encargado Inte-
rinamente del Detall del regimiento caba-
llería de la Reina, el de Igual clase don Ju-
lián Llllo Izquierdo. 
-Adminiatracion Principal de Hacienda 
Pública de la provincia do la Habana. Re 
oaudaoion de contribuciones del día 22 de 
junio: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$270,470 36 2.273 00 
Por corriente. . . . . . . . 1,225 76 . . . . 
Idem atraaos.. . . . . . . . 612 20 . — . . . . 
F O I Í I Í E T I N . 
E L SOMBRERO DE T R E S PICOS. 
HlfiTOKIA VERDADERA DE ÜM BUCEDIDO 
QUE AKDA R0MA5CB8, B8CBITA AHORA TAL 
r COMO PASÓ, 
POK 
0. PEDRO A. D E ALABGON. 
(ContintUO 
Y, hablando aal, el Corregidor trató de 
apoderarae del brazo desnudo que la señá 
Frasqulta le cataba refregando material-
mente por los ojea; pero ésta, aln deacom-
ponerae, extendió la mano, tocó el pecho de 
Su Señoría con la pacífica violencia é In-
contrastable rigidez de la trompa de un 
elefante, y lo tiró de eapaldaa con silla y 
todo. 
—¡Ave María Purísima! (exclamó entón-
cea la navarra, rléndoae á más no poder.) 
Por lo visto, esa Billa cataba rota . . . . 
—¿Qué pasa ahí?—exclamó en esto el tio 
uúoaa, asomando au feo roatro entre los 
pámpanoa de la parra. 
E l Corregidor eataba todavía en el auelo 
boca arriba, y miraba con un terror Inde-
cible á aquel hombre que aparecía en loa 
aires boca abajo. 
Hubiáraae dicho que Su Señoría era el 
Diablo, venoUlo, no por San Miguel, alno 
por otro demonio del Infierno. 
—¿Qué ha dé paaar? (ae apreauró á resr 
pendería aeñá Frasqulta.) ¡Qué elaeñor 
Corregidor puao la silla ^n vago, fné á me-
oarae, y ae ha caldo!.... 
—¡Jesúa, María y José! (exclamó á au 
vez el Molinero.) ¿Y ae ha hecho daño Su 
Señoría? ¿Quiere un poco de agua y vlna-
Innndación en Méjico. 
E l periódico L a Época, de la vecina re-
pública publica la siguiente carta de Qua-
-¡No me he hecho nadal 
levantándoae como 
ÜJo el Corre 
o. pud 
laego añadió por lo bajo, pero de 
modo que pudiera oírlo la señá Prasquita: 
—¡Me la pagarelsl 
—Puea, en cambio, Su Señoría me ha 
salvado á mí la vida (repuso el tío Lúeas 
sin moverse de lo alto de la parra).—Figú-
rate, mujer, que estaba yo aquí sentado con-
templando las uvas, cuando me quedé dor 
mido sobre una red de sarmientos y palos 
que dejaban claros suficientes para que pa-
sase mi cuerpo....Por consiguiente, sí la 
caída de Su Señoría no me hubiese desper-
tado tan á tiempo, esta tarde me habría yo 
roto la cabeza contra esas pledraa. 
—Conque al ¿eh? (replicó el Corre-
gidor). Puea ¡vaya, hombre! me alegro 
¡Te digo que me alegro mucho de haberme 
caído! 
—¡Me la pagarás!—agregó en seguida, di-
rigiéndose á la Molinera. 
T pronunció estaa palabraa con tal expre-
sión de reconcentrada furia, que la aeñá 
Fraaqulta ae puao tríate. 
Veía claramente que el Corregidor ae a-
auató al principio, creyendo que el Molinero 
lo había todo; pero que, perauadldo ya de 
que no había oído nada (pues la calma y el 
disimulo del tío Lúeas hubieran engañado 
al más Unce), empezaba á abandonarse á 
toda su Iracundia y á concebir planea de 
veuganza. 
—¡Vamoa! ¡Bájate ya de ahí, y ayúdame 
á limpiar á Su Señoría, que ae ha puesto 
perdido de polvol—exclamó entónces la Mo-
inera. 
Y, mléntraa el tío Lúoaa bajaba, díjole e-
lla al Corregidor, dándole golpea con el de-
lantal en la chupa y alguno que otro en laa 
orejas: 
— E i pobre no ha oído nada Eataba 
dormido como un tronco 
Máa que eataa fraaea, la circunstancia de 
haber aldo dichas en voz baja, afectando 
complicidad y secreto, produjo un efecto 
maravilloso. 
—¡Picara! ¡Proterva!—balbuceó Don Eu-
Higiene y medicina popular. 
Instrucción acerca de lo que debe saberse 
ántes, durante y después del cólera en la 
eventualidad Ae que pueda llegar á esta 
región. 
Prometimos en nuestro primer artículo 
dar á conocer los síntomas precursores del 
cólera, y el medio cierto de conocerlos y 
combatirlos ántes de la llegada del médico, 
que es á quien incumbe sacar de dudas á 
los pacientes que se creyeren amenazados, 
ó que realmente estén con el mal asiático, 
dado que es neceaario atacar ese mal con 
energía y decisión desde que se anuncie por 
cualquiera de sus manifestaciones más lige 
ras, á fin de no dejarlo desarrollar con el 
conjunto característico de sus terribles aín 
tomas, y dado también que no es posible 
siempre encontrar al módico cuando se le 
busca, perdiéndose un tiempo precioso, de 
pendiendo la vida de la oportunidad de las 
primeras Indicaciones, haata el punto de 
que en la^mwcm hora del ataque la cura 
clon ea máa segura que en la cuarta hora, 
en razón á que en esa primera hora la sen 
sibilidad ó impresionabilidad, mejor dicho, 
y hasta ei se quiere las propiedades de la 
vida ó vitales no están heridas de muerte. 
E a Q&Q, primera hora ol veneno colérico, 
ora expontáneo, t ea ó uo su desarrollo au 
tocuo, ora absorbido por donde quiera que 
se absorba, hay que saber cómo debe em 
pazarso á combatir, partiendo del principio 
fundamental de que eiempre ee acuda á 
tiempo, porque el miamo" módico siempre 
también cura laa eofermedadee, pero no la 
muerte, dado que como dice un terapeutls-
ta de estos diss, el módico viene á ser lo 
que el techo en una casa, que guarda de la 
lluvia y jamás del rajo. 
Siendo, pues, el cólera de aquellas enfer 
medades curables siempre en las primeras 
horas, en que Jas lesiones todavía no son 
profundas, toda vez que loa casos fulminan 
tea aou poco frecuentea, y dado que tam 
bien de veinte caaos, diez y nueve se anun 
clan por cámaras más que por otros sínto-
mas, no tratándose en la presente instruc 
clon, y por hoy, más que de prevenir la 
gravedad del mal, nada, absolutamente na 
da dirémos en ella ó en esta parte de núes 
tro trabajo, de cuanto so ha dlecutido en el 
transcurso de tantos siglos acerca de loa 
planea proplnadoa para atacar haata en sus 
últimos atrincheramientoa esta cruel dolen 
cía; pero habiendo demoatrado Ja eatadlsti 
ca ó un expediente formado en París hace 
algunos años, que con el tratamiento de 
Broussais y Easori habían sucumbido el 71 
por 100; que loa coióricoa tratadoa^ con laa 
preparacionea merourialea, maridádaa con 
el opio, daban un 36 por 100 de casoa fa-
neatoa, y que de los tratados por laa prepa 
raclonea ociadas aóio fenecían el 15 por 100, 
esto ea, en casoa ya deolaradoa del cólera 
morbo, parece natural ó lógico que ante ee 
mejantea datos, que la ciencia y la expe-
riencia confirman, y para que el mal aBiftti 
co se detenga en su principio, demos un lu-
gar preferente á dichas preparaciones opia 
das ó de opio, con cuyo tratamiento preven 
tlvo, no teniendo nada de aventurero, nadie 
podrá pagar cara alguna aventura; y como 
para nosotros no hay más que un cólera, 
que será asiático cuando ocurra en esa re-
glón del globo, europeo cuando estalle por 
esa comarca del antiguo mundo, &,, no te 
momos recomendar este tratamiento pre-
ventivo para que se ponga por obra, cual 
quiera que sea la naturaleza del sujeto y de 
las deyecciones con que se anuncie ese mal 
seará máa ó ménoa violentamente, á fin de 
provocar el sudor, y en el caso opuesto ó 
que eatuvieae débil y abatido ae acoatará y 
abrigará, tomando Inmediatamente una cu 
charadita de Jarabe de éter sobre el que 
apurará una lijara infusión de té, menta ó 
manzanilla, en poca cantidad y muy poco 
caliente, no catando de máa aplicar una 
corta lavativa de agua albuminoaa (clara 
de huevo) con 5 ó 6 gotaa de láudano de 
Sydenham; pero alempre aviaando al médi 
co miéntras se utilizan estas indicaciones 
urgentes ó de la primera hora. Si el suje-
to invadido hubiese estado acostumbrado 
al nao y hasta el abuso de bebidas esplrl 
tuosas, podrán sazonarse laa infusiones pre 
citadas, ó una de canela con dos cuchara 
das soperas de buen coñac viejo, dado que 
así lo exige el hábito ó la costumbre del uso 
de loa espirituosos, como el campesino, ao 
bre todo el de claae de color, que acoatum-
brado al taaajo, el caldo de gallina le pur 
ga ó no le aprovecha y el de carne con au 
correapondiente choquezuela le es tan be-
neficioso: muchas veces lo obaervamoa en 
nueatra práctica, de lo cual damos traala 
do á nuestros jóvenoa módicos que ejercen 
en loa campos; todo lo cual ae repetirá cada 
media hora alempre haata la llegada del 
médico, ménoa lo del láudano, para cuya 
repetición en lavativaa ae dejarán pasar dea 
horaa por lo ménos, continuando el abrigo 
en la cama, la dieta, y aobre todo, la tran-
quilidad de eapíritu más severa, por mucho 
que se convenga que la sensibilidad de los 
hombrea no se excita, como tampoco su a 
tención, con unas mismas impresiones, ó 
dándonos á entender más claramente, por 
muy susceptibles que sean unos pacientes y 
otros demasiado indiferentes á esas impre 
sienes que vienen á interrumpir el cureo 
favorable del mal que se adolece, principal 
mente" las de curso rápido, como es el cóle 
ra; y como quiera que en la mayoría do los 
casos las cámaras ó deposiciones han deaa 
parecido en el corto período de tres horas, 
el médico á su llegada diapondrá lo que á 
au juicio opinare máa conveniente, hablen 
do noaotroa por nueatra parte cooperado á 
que ae confirme lo que el maeatro Orilla di 
jo en carta cierta vez á au amigo el corre-
gidor Vendóme de París. ''No crea V. lo 
que dicen de que loa médicoa no curan loa 
colóricoe; eato ea falso: no loa curan cuando 
catán ya fríos, azules y caal moribundoa, 
por haberlo provocado y deacuidado la ma 
yor parte de laa veces; pero saben enrar y 
curan el primer período del mal (nuestra 
primera hora), previniendo ó Impidiendo 
que el mal llegue al segundo período (nues-
tra cuarta hora). Yo ha visitado muchos 
enfermos (continúa Orilla), amigos y pa-
rientes, y ni uno sólo se me ha desgraciado, 
porque de antemano loa había prevenido 
para cuando llegase el caso de llamarme." 
Creémos haber prevenido aufioientemen-
te en esta instrucción popular, con lo que 
dejamos sentado en nuestros dos artículos 
anteriores y con el presente, tanto como lo 
ha predlcho el que fué decano en grande 
estima de la real escuela de París, ántes y 
después del cólera de 1833, como han podi 
do hacerlo todo nuestros comprofesores con 
el tino y pericia notoriaa que lea aon pro 
pies y con máa tiempo del quepodemoa dls 
poner nosotros como médico retirado y afi 
cionado por índole á estos trabajos 
Como las preparaciones de ópio son tan 
peligrosas en los niños, laa madrea de fami 
lia pueden arreglar una bebiñita alcalina 
compuesta dr-: 
Bi-carbonato de sosa 6 gramos 
Infusión de menta ó yerba-
buena. 30 id. 
Agua eomun.... 60 Id. 
Jarabe común 60 id. 
Cuya poción debe prepararla un farma-
céulico, miéntras llega el médico á la casa, 
de la cual tomarán los niños de ámbos se 
xos do todas edadea por cucharadaa, repi-
lióadolaa de media en media hora ó de 
hora en hora, según la tolerancia de loa ni 
ño?. 
A l mismo tiempo se aplican todos los me 
dios de calefacción que puedan diaponerae, 
cuya poción excluye por completo, siempre 
mientras liega el facultativo, el nao de loa 
opiados en loa niñea y de laa bebidaa al-
cohólioao, no vacilando noaotros en reco 
mondar esa misma poción para los adultos 
y personas muy auaceptiblea al ópio y á loa 
alcoholes, dado que entónces no hay otro 
remedio; pero en ese caso, hay que reco-
mendar al farmacéutico que en vez de 6 
gramos de bl-carbonato, ponga en la poción 
de 10 á 12 gramos. 
Damos fin, por hoy, á eata otra parte de 
Higiene y Medicina popular preventiva, in-
cumbiéndole lo demás á loa faoultatlvoa de 
cada familia, las cuales saben mejor que yo 
lo que deben hacer con sna enfermos y lo 
decimoa sin afectada modeatia. 
A. CAKO 
Junio, 26 de 1885. 
Sr. Juez de primera inatanoia... .$ 8 50 
D. Mateo J . Quintero 4 25 
José V. Urrutia 4 25 
Antonio Kíos 1 
Franciaco Urrutia 1 
Ldo. D. Benito Herrera 8 50 
Manuel V. Sánchez 2 
D. Manuel Limas Cloc 4 25 
Ldo. D. José M* Glspert 8 50 
D. José Caso Luengo 2 12i 
Ldo. D. José A. Calñas 8 50 
D. Severo Nieto 4 25 
Emilio Hidalgo 1 
Ldo. D. Francisco de Albear 8 50 
José Arcadlo Sánchez . . . . 8 50 
. JoséP . Cuervo 17 
D. Francisco Cuervo 
Ldo. D. Manuel D. Qulbus 8 50 
D. Dionisio de Arias 2 12i 
Rafael M. Hernández 
Casildo López. 
Genaro del Rio 
Isidoro González 
—En la Admínlatraolon Local de Adua-
nas de esto puerto, se han recaudado el día 
25 de junio, por derechos arancelarios: 
En oro..,., . 31,125-69 
En plata. 9 642-29 
En billetes... 4,155-39 
Idem por impuesto: 






Ricardo Fernández 4 25 
Total $116 37i 
Billetes. 
Eulogio Quintana $ 
Juan P. So lis 
Nicanor Jordán 
Bernardino Jordán 
Ldo. D. Carmelo Rublo 
„ Joeé V. Vázquez 





Total $ 32 
genio de Zúñiga con la boca hecha nn ígua, 
pero gruñendo todavía 
—¿Me guardará Ueía reDeoi'?—replicó la 
navarra zalameramente. 
Viendo el Corregidor que la severidad le 
daba busnoa resultadoa, intentó mirar á la 
aeñá Frasquíta con mucha rabia; pero ae 
encontró con su tentadora risa y sus divinos 
ojos, en los cuales brillaba la caricia de una 
súplica, y, derritiéndosele la gacha en el 
acto, le dijo con un acento baboso y albilan 
te, en que se descubría más que nunca la 
ausencia total de dientes y muelas: 
—¡De tí depende, amor mío! 
En aquel momento se descolgó de la pa-
rra el tío Lúeas. 
X I I . 
D I E Z M O S Y P R I M I C I A S . 
Repuesto el Corregidor en su silla, la Mo-
linera dirigió una rápida mirada á su espo-
so, y vlóle, no sólo tan sosegado como siem-
pre, sino reventando de ganas de reir por 
resultas do aquella ocurrencia: cambió con 
él desde lejos un beso tirado, aprovechando 
el primer descuido de Don Eugenio, y dijo 
le, en fin, á éste con una voz de sirena que 
le hubiera envidiado Cieopatra: 
—¡Ahora va Su Señoría á probar mis u-
vaa! 
Entónces fué de ver á la hermosa nava-
rra (y así la pintaría yo, si tuviese el pincel 
de Ticiano), plantada enfrente del embele-
sado Corregidor, fresca, magnífica, incitan-
te, con sus nobles formas, con su angosto 
vestido, con su elevada estatura, con sus 
desnudos brazos levantados sobre la cabe-
za, y con un transparente racimo en cada 
mano, dlcléndole, entre una aonrlsa irresis-
ble y una mirada suplicante en que titilaba 
el miedo: 
—Todavía no laa ha probado el aeñor O-
bispo Son las primeras que se cogen es-
te a ñ o . . . . 
Parecía uo^gantesca Pomona, brindan-. 
OoDferencia sanitaria. 
Según noa anunció oportunamente el te-
légrafo, el 20 de mayo próximo pasado, el 
Sr. Manclni, presidente del Consejo de mi 
nlatros, abrió en Roma la Conferencia sani-
taria con un dlacurao en que puso de maní 
ñesto ol carácter esencialmente humanita-
rio de la Conferencia y reaeñó los trabajos 
en que ésta tendrá que ocuparse. L a Con 
ferencla dió la presidencia efectiva al pri-
mer delegado italiano, el senador Cadorna 
Se nombró vicepresidentes á los embajado-
res de las grandes potencias. 
E l dia 19 los delegados italianos prepara-
ron las proposiciones relativas al órden de 
los trabajos de la Conferencia. Se decidió 
no Incluir en la discusión las cuestiones 
teóricas, estudiar laa cuestiones práctioaa 
relativas á los diferentes medios de aislar 
laa epidemias y tomar por baae para laa de-
liberacionea el Interrogatorio de la Confe 
rencia aanitaria de Viena. 
Nueatro antiguo amigo el iluatrado ju-
riaconaulto Sr. D. Federico Mora juró an-
teayer, ante el tribunal pleno de la Audien-
cia de la Habana, el cargo de abogado fia-
cal auatltuto para que ha aldo nombrado el 
Sr. Fiscal de S. M. 
Tras largos y doloroaoa padeolmlentoa 
ha fallecido en esta ciudad el Ldo. D- Au-
relio Almeida y González, distinguido abo-
gado y escritor público, empleado hacia al-
gunob años en la Secretaría de esta Real 
Audiencia. Descanse en paz. 
Esta mañana fondeó en puerto, proco 
dente de Nueva-York, el vapor americano 
Niágara; pero noa ha faltado el paquete 
con loa perlódlcoa y correapondenclas que 
por él debe habernos enviado nuestro corres-
ponsal en dicha ciudad, por cuyo motivo 
nos vemos privados de publicar aus notl 
olas en el presente Alcance. 
Según comunica al Exorno. Sr. Gober 
nador General, el Sr. Cónsul de España en 
Caracas, por aquel Gobierno se ha dispues-
to levantar la cuarentena. Impuesta á las 
procedencias de esta Isla, en vista del buen 
estado sanitario de la misma. Lo que de 
órden de S E se publica en la Gaceta para 
general conocimiento. 
—Según telegrama recibido por sus con 
slgnatarloaloa Srea. J . Balcella y CI el vapor 
Madrid, del Sr. Marqués de Campo, salló 
en la tardo de ayer, jnóve«, de Paerto-Rico 
para esta. 
Con fecha 20 dioe L a Industria do Trl 
nidad: 
E l vapor que salió en la mañana de hoy 
del puerto do Casilda conduce cincuenta 
toros vendidos porD. Manuel Rabaaa, á $28 
nno y cuarenta toretes, vendldoa por loa 
aeñorea Fuente, Martínez y C% á $25 50 
eiendo loa compradorea de ámbaa partldaa 
los Srea. Lay, Pina y Cf 
E l mártea ae embarcará por eate puerto 
para la Habana, una partida de sesenta 
toroa, vendldoa por los Srea, G. Schmidt y C 
á precloa reaervadoa. 
Durante la última aemana no tenemoa 
noticia de ninguna venta de ganado." 
—En el Gobierno General, negociado de 
Aauntoa Generales, ae solicita á D. Celestl 
no Sonto Trejeido, para un asunto que le 
interesa. 
—Por la Capitanía General ae dan las 
gracias á los tenientes de la Guardia Civil 
don José Grandal y don Francisco Marti 
nez, y al guardia 1? Vicente Bartolomé, por 
haber salvado la vida á un capitán y un 
guardia que se estaban ahogando. 
Al mismo tiempo se ordena la formación 
de expediente, para que en su día obten 
gan la recompensa á que por au orroja ae 
hicieron acreedores. 
—Han sido aprobadas las actas para ca 
jero y habilitado principal del primer ha 
tallón del regimiento Infantería de España, 
en el año económico de 1885 á 86, á favor 
del capitán y teniente respectivamente, don 
Juan de Pablo y don Juan Reyes. 
También lo han sido las de cajero, habí 
litado principal y su suplente, para el se 
gundo batallón de dicho cuerpo en el mis 
mo año, á favor del capitán don Sabino 
Hereu, teniente don Camilo Romero y alfé 
rez don Manuel Roncales, reapectlvamente 
Y la do oficial de almacén del batallen ca 
zadorea de San Quintín, en el antedicho 
año, á favor del alférez don Marcial Mora. 
—Han sido deatlnadoe: al regimiento lu 
fautoría de España, el capitán don Ricardo 
García Longorla y al primer batallón del 
regimiento de Tarragona, el médico 1? de 
Sanidad militar don Juan Ortlz. 
—Se ha concedido la baja en el loatltuto 
de Voluntarioa al alférez don Joaó Peceña 
Lora, diaponiéndose la del teniente D. An 
tonlo Furcia. 
—Por la Capitanía General ha sido apro 
bada el acta de habilitado principal y su 
suplente, para el cuerpo de E . M. de ejér 
cito y Secciones de Archivo, en el año eco 
nómico de 1885 á 86, á favor del capitán 
teniente de dichas secciones, don Fermín 
Kelle Diz y don Mauro Guzman Herrero 
respectivamente. 
—En el vapor correo P. de Satrústegui 
que salió en la tarde de ayer para la Pe 
nlnsula, se remite al Ministerio de la Gue 
rra, para su aprobación, la propuesta re 
glamentarla de ascensos del Cuerpo de 
E . M. de Plazas, correspondiente al ao 
actual mes, en la que se consulta para el 
empleo Inmediato al alférez tercer ayudan 
te D. José de la Fuente. 
—Han sido aprobadas las actas de caje 
ro, habilitado principal, su suplente, oficial 
de almacén y suplente para el batallen ca 
zadores de Isabel I I , en el año de 1885 á 
86, á favor del capitán don Ramón Abollan 
y tenientes don Domingo L a Teja, don Ra 
mon Milla, don Enrique González y don 
Cárlos Alonso, respectivamente. 
do frutos á un dios campestre;—á un Sátl 
ro, v. gr. 
EQ esto apareció al extremo de la plazo 
leta empedrada el venerable Obispo de la 
diócesis, acompañado del Abogado Acadé 
mico y de dos Canónigos de avanzada edad, 
y seguido de su Secretario, de dos familia-
rea y de doa pajea. 
Detúvose un rato Su liustrísima á con-
templar aquel cuadro tan cómico y tan be-
llo, haata que, por último, dijo con el repo-
aado acento propio de los Prelados de en 
tonces: 
— E l quinto..pagar diezmos y primi-
cias á la Iglesia de Dios, nos enseña la doc 
trina cristiana; pero V., señor Corregidor, 
no se contenta con administrar el diezmo, 
aino que también trata de comerae laa prl-
mlclaa. 
—¡El aeñor Obiapol—exclamaron loa Mo 
llneroa, dejando al Corregidor y corriendo á 
beaar el anillo al Prelado. 
—¡Dloa ae lo pague á Su Iluatríalma, por 
venir á honrar esta pobre choza!—dijo el 
tio Lúeas, besando el primero, y con acento 
de muy sincera veneración. 
—¡Qué señor Oblapo tengo tan hermoso! 
(exclamó la señá Frasqulta, besando des-
pués.) ¡Dios lo bendiga y me lo conserve 
más años que le conservó el auyo á mi Lu-
oasl 
—¡No eé qué falta puedo hacerte, cuando 
tú me echaa laa bendiciones, en vez de pe-
dírmelas!—conteató rléndoae el bondadoso 
Pastor. 
Y, extendiendo doa dedos, bendijo á la 
aeñá Fraaqulta y deapuea á los demás cir-
cunstantes. 
—¡Aquí tiene Usía Iluatríalma las primi-
cias! (dijo el Corregidor, tomando un raci-
mo de manos de la Molinera y presentán-
doselo cortósmente al Obispo.) —Todavía no 
había yo probado las uvas 
£1 Corregidor pronunció estas palabras, 
dirigiendo de paso una rápida y cínica mi -
Total-. $272,308 32 2.273 00 
0 O B E S 0 1 X T B A N J B E O . 
F f i A N C i A . — P a r í s 15 de junio.—E\ alml 
rante Gallbert, ministro de marina ha 
anunciado esta tardo á la cámara. de dipu-
tadoa la muerte del almirante Courbet, co-
mandante en jefe de la eacuadra franceaa 
en loa mares de la China. E l almirante mu-
rió extenuado por el exceao de trabajo á 
bordo de su buque el Bayard, L a Cámara 
de diputadoa ha suspendido la sesión en 
testimonio de respeto al finado. Un despa-
cho posterior dice que el almirante Cour-
bet murió de una calentura biliosa en las 
Islas de Pescadores. 
E l emperador de China ha ratificado el 
tratado de paz con la Francia. 
En la reunión de la Comisión de preen-
puestos Mr. Sadi Carnot, ministro de Ha-
cienda, ha declarado hoy que la deuda flo-
tante de la Franela asciende actualmente á 
1,400.000,000 de francos y que en el año 
próximo el déficit de la recaudación será 
probablemente de 300.000,000 de francos. 
Pudiera ser necesario después, ha dicho Mr. 
Carnot, y por su parte lo aconseja como 
un recurso temporal, la emisión de 320 
millones de francos de una manera gradual, 
en obligaciones del tesoro reembolsables en 
veinte y doa años. 
L a comisión de presupueatoa ha adopta-
do la proposición de Mr. Sadí Carnot de 
emitir obligaciones del Tesoro por la auma 
de 320 millones de francos reintegrables en 
treinta años. 
Dicen de Port Said que se está haciendo 
fondo al rededor de la draga que se fné á 
jlque en medio del Canal de Suez. Es pro-
bable que esta semana se restablecerá el 
tráfico, 
París, 17 de junio.—Los periódicos de 
París hacen comentarios apasionados aobre 
el difunto príncipe alemán Federico Cárlos. 
L a proposición presentada á la cámara 
de los diputadoa, tendente á celebrar loa 
funerales del almirante Courbet por cuenta 
del Estado, ha producido una diacualon 
tempestuosa. Se acordó no tomar ninguna 
reaoluclon aln conaultar ántes á la familia 
del difunto. 
E l cadáver del almirante Courbet ha aldo 
embalaamado y aerá conducido á Franela 
en el Bayard, á bordo del cual se encon-
traba. Se asegura que la familia del almi-
rante publicará numerosas cartas en las 
cuales el finado criticaba la política que 
seguía el gobierno francés en la China. 
Se asegura que Mr. Bourree saldrá pron-
to para Washington para reemplazar á Mr. 
Roustan como ministro plenipotenciario. 
Se anuncia la muerte de Mr. Durieux, 
miembro de la cámara de diputados. 
Con motivo de celebrar el aniversario 25? 
de la fundación de la Sociedad Internacio-
nal, Mr. León Say, Presidente de la Socie-
dad, ha pronunciado un discurso. L a opi-
nión de que los países extranjeros producen 
demasiado trigo, ha dicho, se modificará 
bien pronto, puesto que eata idea ha tenido 
por resoltado en Franela llevarnos á la 
abolición de las restricciones Impuestas al 
comercio. 
E l correo de la costa occidental de Afri-
ca ha traído la noticia de haberse estable-
cido el protectorado de Francia en el te 
rrltorlo de loa dos Popes, el grande y el pe 
queño, en la costa de los Esclavos y sepa-
rados de Dahomey por una laguna que por 
varias bocas desagua en el mar. 
E l gran Popo (en indígena Pía) lo cons-
tituye la totalidad de las casas disemina 
das por laa islas de la Laguna y en la pla-
ya habitada por los naturales de Dahomey 
que escaparon del despotismo del rey. Los 
habitantes están refugiados detrás de la la 
guna, porque la superstición prohibe á las 
tropas de Dahomey el atravesarla. 
En el pequeño Popo hay algunaa faoto 
rías fraiicesas y una aucursal de la casa de 
Boermanu de Hamburgo. 
E i protectorado de los doa Pepos forma-
rá parte de la comandancia particular de 
Kotonon, á cuyo cargo está el protectorado 
de Porto Novo. 
E l comandante de Kotonon, está á su vez 
á las órdenes del Comandante superior de 
los establecimientos franceses del golfo de 
Guinea, que reside en Libuvilla (Gabon) 
La distancia que aepara el grupo francés 
del Golfo de Benln de la colonia de Gabon 
no baja de 150 leguas. 
A L E M A N I A . —Berlín 15 de junio.—Loa 
agentes de la compañía africana de la costa 
Oriental de Africa, confiesan ahora que la 
historia de la Invasión de su territorio por 
ios soldados del Sultán de Zanzíbar es Ine-
xacta. Declaran que únicamente algunos 
árabes entraron en sus tierras y saquearon 
el jardín del conde Pfell. 
Se dice que ae ha encontrado un diarlo 
autógrafo de Goethe entre los papeles de 
su nieto. 
Berlín, 16 de junio-—Las desavenencias 
con el Sultán de Zanzíbar desaparecen 
Varios periódicos alemanes aconsejan al 
fitoblerno que no proceda con precipitación 
Una hoja de Hamburgo hace observar que 
las fronteras de Zanguebar son en extremo 
vagaa. 
Una Compañíade Comercio de Schlesvlg 
Holeteln anuncia haber adquirido terrenoa 
aobre el Rio Negro, cerca de la frontera de 
Chile, donde puede eatablecerae una colo-
nia de alemanes. 
Berlín, 17 de junio.—La. noticia de la 
muerte del mariscal Manteuffel ha impre 
alonado vivamente al emperador Guillermo, 
quien ha dicho con acento de verdadera 
tristeza: "¡Todos mía amlgoa mueren!" 
L a Qazette de la Alemania del Norte dice 
que la tensión producida por la cueation de 
Zanzíbar ha deaaparecido. 
Laa noticlaa de Durban anuncian que los 
miembros de la expedición científica ale 
mana han atravesado Mafetlng para tras 
ladarse al punto donde han de encon-
trarse con .otra misión procedente de 
Zanzíbar por el rio Zambeze y explorar el 
distrito del Noroeste del territorio, puesto 
bajo el protectorado alemán. 
Según dicen de Lóndres, el príncipe afrl 
cano Allagogha, del territorio del rio Brasa, 
alta Guinea, fué herido en la eapalda por 
un tiro que le diaparó un Indígena que se 
eacapó. E l príncipe tomó como rehenea 
nueve personaa de la población, y como no 
le entregaron el culpable, los desgraciados 
prlaloneroa fueron muertoa, por Allagogha 
y los hombres que le acompañan en sus 
expediciones oomerolales. Los misioneros 
pretenden que el príncipe decía que era 
cristiano. 
AUSTBIA.—Viena, 17 de j u n i o . — v i r -
tud de haberse aplicado la ley de prohibi-
ción del trabajo manual el domingo, no se 
han publicado periódicos dicho dia ni el 
lúnes de la semana pasada. En el último 
domingo y lúnes se han publicado ya seis 
periódicos. 
Brunn (Austria), 17 de junio.—A^QX 
tarde hubo aquí un alboroto que tomó 
grandes proporciones. Los trabajadores que 
ae habían declarado en huelga porque no 
habían conseguido que loa dueños de talle-
res rebajaran laa horaa de trabajo, se reu-
nieron á las seis delante de varias fábricas, 
contra las que arrojaron piedras y otros 
proyectiles. Se forzaron las puertas y se 
rompieron las rejas, entrando los alborota-
dores en las fábricas. Las tropas llamadas 
á toda prisa dispersaron á los amotinados 
y á media noche el órden se había resta-
blecido. Dos oficiales, seis soldados y mu-
chos amotinados han sido heridos. Se te-
men nuevos desórdenes. 
RUSIA.—/Slaw Petersburgo, 16 de junio.— 
Es inexacto que los rusos hayan tomado 
posesión de su puerto de Corea. 
Un Incendio ha destruido en Klzllarbat 
todo el material del ferrocarril del Caspio. 
Los trabajadores regresan al litoral occlden 
sal de dicho mar. 
E l general Goorko ha dado una órden en 
Varsovia, prohibiendo que se dé como librea 
á los criados el traje nacional de la Ukral 
nía. Esta tiranía irrita vivamente á los 
polacos. 
San Petersburgo, YI de junio.—So acaba 
de publicar en decreto Imperial mandando 
que en caso de guerra se organicen regí 
m entos con los batallones de depósito de 
varias guarniciones. 
ITALIA—Oénova , l ' íde junio .—RoY he 
mes tenido un alboroto por las calles de 
esta ciudad entre los católicos que mar 
chaban en procesión y un grupo del popu-
lacho. Hubo nn hombre muerto y varias 
personas han salido heridas. 
Boma, 15 de junio.—El Papa ha nombra 
do obispo de Moblla á Mgr. Sulllvan. 
Boma, 17 de junio.—La cámara de Di-
putados ha discutido hoy el presupuesto de 
negocios extranjeros. Mr. Camporeale ha 
propueato el aumento del número de con-
sulea en loa Eatadoa Unidos y ha recomen-
dado el nombramiento de un vice cónsul 
en Baltlmore y otro en Chicago. Mr. Man-
clni, ministro de negocios extranjeros, ha 
convenido en que era Indispensable el au 
mentó de loa consulados Italianos en Amé 
rica y ha prometido someter pronto á la 
Cámara un plan de organización consular 
en loa Estados Unidos. 
L a Cámara de diputados ha votado el 
presupuesto de gastos de Negocios Exte-
riores, por 163 votos contra 159. E s casi 
Imposible que con una mayoría tan poco 
importante, Mr. Manclni pueda conservar 
la cartera de Relaciones Exteriores. 
Boma, 18 de junio—Ohtig&áo por los po 
eos votos de mayoría que tuvo anoche en 
la Cámara de diputadoa al votarae el pre 
supuesto de gastos de Relaciones exterio-
res, el Sr. Manclni, ministro de Eatado, de 
claró BU resolución de renunciar su cargo 
Los demás ministros se negaron á dejar al 
señor Manclni que se retirara solo; y decl 
dieron presentar todos la dimisión. 
Mr. Doprétis, presidente del Conaejo, ha 
anunciado la dlmlalon del Mlniaterio. Ha 
dicho que el Rey Humberto aún no ha a-
ceptado la dlmlalon, pero que lea ha Indi-
cado que tomaría una resolución lo mas 
pronto posible. 
BiS LOICA.—Bruselas, 14 de junio.—He 
anuncia que la afección mental que aufre la 
emperatriz Carlota, viuda del Infortunado 
Maximiliano, tiende á desaparecer. Tiene 
ya 46 años de edad y los médicos esperan 
que pronto quedará completamente resta 
blecida. 
CHINA .—Dicen de Lóndres el 17 de ju 
nlo, que el gobierno francés ha decidido 
reemplazar el embajador de Francia en 
Pekín, Mr. Paternotre, que ha negociado el 
reciente tratado de paz entre Franela y 
China, por Mr. Roustan, actual ministro 
plenipotenciario en Washington. L a Gaz 
eette dice que eate cambio, si se verifica, 
sería tan amenazador para la China, que el 
gobierno de Pelcln pudiera negarse á recibir 
las cartas credenciales de Mr. Roustan. 
I N G L A T B E R A . — L ó n d r e s , 19 de junio.— 
E l Emperador Guillermo Irá á Ems el do-
mingo. 
E l Papa ha recibido hoy en el Vaticano 
al obispo de Cleveland. 
rada á la espléndida hermosura de la Mo 
linera. 
—¡Pues no será porque estén verdes 
como ¡as de la fábula!—observó el Acadé 
mico. 
—Laa de la fábula (expuao el Obispo) no 
cataban verdes, señor Licenciado, aino fue-
ra del alcance de la zorra. 
NI el uno ni el otro habían querido acaso 
aludir al Corregidor; pero ámbas frases 
fueron casualmente tan adecuadas á lo que 
acababa do suceder allí, que D. Eugenio de 
Záñiga ee puao lívido de cólera, y dijo be 
sando el anillo del Prelado: 
—lEao es llamarme zorro, señor ilustrí 
simo! 
—¡Tu dixisti! (replicó éste, con la afable 
severidad de un Santo, como diz que lo era 
en efecto.)—Ercwsaíio non petita, aecusa 
tío manifesta.—Qualis vir, tális oratio— 
Poro satis jam dictum, nullus ultra sít ser 
mo. O, lo que ea lo miamo, dejómonoa de 
latines, y veamos eataa famosas uvas. 
Y picó una sola vez en el ra 
olmo que le presentaba el Corregidor. 
—¡Están muy buenas! (exclamó, mirando 
aquella uva al trasluz y alargándosela en 
seguida á au aeoretarlo.)—¡Lástima que á 
mí me sienten mal! 
E l Secretario contempló también la uva; 
hizo un gesto de cortesana admiración, y la 
entregó á uno de los familiares. 
E l familiar repitió la acción del Obispo y 
el geato del Secretarlo, propasándose haata 
oler la uva, y luego.... la colocó en la ees 
ta con exorupuloao cuidado, no aln decir en 
voz baja á la concurrencia: 
—Su Iluatríalma ayuna... . 
E l tío Lucas, que habla seguido la uva 
con la vista, la cogió entónces disimula-
damente, y se la comió sin que nadie lo 
viera. 
Después de eato, sentáronse todos: habló-
aa de ia otoñada (que seguía siendo muy 
seca, no obstante haber pasado ol cordona-
zo de San Franciaco); discurrióse algo sobre 
ia probabilidad de una nneva guerra entre 
Napoleón y el Austria; insistióse en la creen 
ola de que laa tropas imperiales no invadí 
rían nunca el territorio español; quejóse el 
Abogado de lo revuelto y calamitoso de a 
quella época, envidiando los tranquilos 
tiempos de sus padrea (como cus padres ha 
brían envidiado los de sus abuelos); dló las 
cinco el loro y, á una seña del Reve-
rendo Obispo, el menor de los pajes fué al 
coche epiacodal (que ae había quedado en 
la miama ramblilla que el Alguacil), y vol-
vió con una magnífica torta sobada, de pan 
de aceite, polvoreada de sal, que apénas ha 
bía salido del horno: colocóse una mesilla 
en medio del concurso; descuartizóse la tor 
ta; se dió su parte correspondiente, sin em-
bargo de que se resistieron mucho, al tio 
Lucas y á la señá Frasqulta, y una 
Igualdad verdaderamente democrática rei-
nó durante media hora bajo aquellos pám-
panos que filtraban los últimos resplando 
rea del sol poniente 
X I I I . 
L E D I J O E L G R A J O A L C U E R V O . 
Hora y media deapuea todoa loa iluatrea 
compañeroa de merienda eataban de vuelta 
en la Ciudad. 
E l aeñor Oblapo y BVL familia habían lie 
gado con baatante anticipación, graclaa al 
coche, y hallábanse ya en palacio, donde los 
dejaremos rezando eus devociones. 
£1 insigne Abogado (que era muy seco) y 
los dos Canónigos (á cuál máa grueso y res-
petable) acompañaron al Corregidor hasta 
a puerta del Ayuntamiento (donde Su Se-
ñoría dijo tener que trabajar), y tomaron 
luego el camino de aus respectivas casas, 
guiándose por las estrellas como los nave-
gantes, ó sorteando á tientas las esqnlnas 
oomo loa clegoe;—pues ya había Cerrado la 
noche; aún no había salido la luna, y el a-
lumbrado público (lo mismo que las demás 
Oorrespondencia del "Diario dé la Marina" 
Nueva York, 18 de junio. 
"No S E V E N D E . " Este epígrafe, en tipos 
de á media pulgada, figuraba ayer á la ca-
beza de un extenso telegrama de Madrid, 
en que el corresponsal del Herald comuni-
caba á este periódico el resultado de sus 
iodagaciones acerca de la veracidad de las 
noticias referentes á la proyectada venta 
de la Isla de Cuba á los Estados Unidos. 
Esa descomunal filfa es un canard que 
echó á volar hace algún tiempo por los co-
rrales de esta prensa aquel mismo gabacho 
fabricante de consejas, que metió tantas 
expediciones en Cuba y que hizo cesión en 
fitóutlca de la Antilla al emperador de Ale-
mania. Algunos periódicos americanos so 
dejaron sorprender y publicaron la grilla, 
hasta el punto de citar al diputado antilla-
no Sr. Batanero como el negociador encar-
gado por el gobierno de España de la ven 
ta de Cuba en esta plaza. 
Tan poco caso hice entónces de la noti-
cia, que ni siquiera la juzgué digna domen 
clonarse. Posteriormente desmintió la pa-
traña el Sr. Batanero desde la vecina 
república de Méjico, y nadie más se acor-
daba ya de semejante engendro. Pero lle-
garon á Madrid los periódicos americanos 
que lo habían apadrinado, y el correepon 
sal del Herald, creyendo tal vez descubrir 
la madre del carnero, se fué á chichisbear 
con los Sres. Elduayen, Sagasta, Moret, 
Labra y Castelar para preguntarles lo que 
había de cierto en la noticia. 
Podía haberse ahorrado el corresponsal 
tan ímprobo trabajo. Con haberlo pregun-
tado al primer hijo de vecino con que hu 
blese tropezado en la calle, hubiera sabido 
que C U B A NO S E V E N D E . Esto mismo le 
han dicho con natural y lógica unanimidad 
los distiuguidos estadistas á quienes ha 
consultado; porque esos señores saben que 
ese sentimiento está arraigado en el corazón 
de todoa los españoles, y que tratar de vio-
lentarlo sería herir en lo más vivo las fibras 
del patriotismo y de la dignidad nacio-
nal. 
Aquí, algunas personas que al parecer 
aon aenaataa, se dejaron embaucar por la 
descabellada noticia y la creyeron; pero á 
eataa horaa ae habrán convencido ya de que 
Cuba no ea mercancía. NI Eapaña la ven 
de, ni loa Eatadoa- Unldoa están dispuestos 
á comprarla. Al mismo Herald le comuni-
ca su corresponsal de Washington, bajo 
forma autorizada, que tanto el Presidente 
como sus compañeros de gabinete están 
unánime y enteramente opuestos á toda 
adquisición de territorio, ya sea en Cuba, 
México ó en otras regiones. "Sobre eate 
punto, dice el corresponsal, el Presidente 
tiene formada su opinión fija é Inmutable. 
Cróe que bastante tenemos que hacer con 
gobernar bien ol territorio que hoy posée 
la República y la gran masa de elementos 
ignorantes y heteregóneos que forman par-
te do nuestra población. Eatá deoldlda-
mente opuesto á la política de engrandecí-
miento territorial, y juega que hay muoho 
en qué oouparae con las reformas admlnia-
tratlvaa. Opina el Presidente que el fo-
mento del comercio con nuestros veclnoe 
bajo condlcionea favorables ha de m de 
mútuo provecho, y que en estrechar eeai 
relaciones mercantiles está el verdadero 
beneficio que podría reportar este pali de 
la adquisición de las tierrao vecinas, eln la 
grave carga y la costosa responsabilidad 
que su posesión nos Impondría, Puede, 
por lo tanto, asegurarBe que ningún proyec-
to que tienda á la compra 6 anexión de Ca-
ba será acogido con favor por el Preeldei-
te Cleveland. Harto comprende él la índole 
y el objeto de esos proyectos, y los reprue-
ba como perniciosos y dañinos al bleneetar 
del país y á la estabilidad de nuestra forma 
de gobierno. 
L a llegada del vapor de guerra francée 
/¿rere, portador de la colosal estátua de la 
Libertad, es el gran acontecimiento de la 
semana. E l Isere, al mando del comandan-
te Lesplnasse de Saune, ea uno de loa tela 
transportes de la armada francesa. Desa-
loja 1,350 toneladas. La estátua ha venido 
desarmada en varios trozos que, en jnnto,pe. 
aan 222 toneladaa y deaalojan unas 700. Loi 
trozos varían en peso desde 150 llbraa haa-
ta más do tres toneladas, y como han veni-
do bien acondicionados y estivados, no han 
sufrido el menor desperfecto en la travesía 
desde Rouen á este puerto, que ha dorado 
27 días, por causa de fuertes temporalea 
que encontró el buque ántes de llegar i 
Fayal, donde hizo ol Isere una etyala di 
dos días. 
E l Isere llegó ayer y fondeó en la herra-
dura de la bahía baja, cerca do Sandy 
Hook. Una comisión, á ouyo frente iba el 
general Stone, ingeniero que dirige la cona-
trncclon del pedeatal en la Isla de Bedloe, 
pasó á saludar al Comandante, el onal, di-
rigiéndose en francés al general Stone, la 
dijo: "Como representante de la PrÉn» 
nombrado por el Prealdente de aqnells Re-
pública, tengo la honra de entregar á Vd. 
eate pergamino, que ea el traspaso déla 
"Estátua de la Libertad alainb^l(Z 
mundo." 
E l documento está firmado por loa aeüo-
ñorea Jalea Ferry y Brisson, presidente do 
la Cámara de diputados, en nombre de 
Francia; por el ministro americano Mr. 
Morton, en nombre do loa Estados Unidoa; 
por loa Srea. Ferdinand de Leeseps y K, de 
L a Fayette, en nombre del comité de !a 
Union franco-americana, y Analmente, por 
el Prealdente de la República franceaa y por 
el artlata Mr. Bartholdl. 
Mañana vlérnes hará el Isere su entrada 
triunfal en eate puerto, en medio de ce 
gran número de buques empavesadoa qne 
le eervirán de convoy y eaoolta. Alasnne-
ve de la mañana saldrán de la ciudad lai 
autoridadea y comisiones que iráná recibir 
al comandante del Isere, y después de lo» 
cumplidos, discursos y aalvas de ordenaou, 
empezará el movimiento de la ilota en for-
mación, recorriendo laa dos bahías hasta 
llegar á la lela de Bedloe, donde fondeari 
el buque portador de la estátua. Tienen 
puestea asignados en la formación loe coa-
tro buques de guerra americanos dupAú) 
Powhatan, Omaha y Alliance, qne abrlrtn 
la marcha, siguiendo á estos el bnqne fran-
cóa L a Flore, que llevará la insignia del al-
mirante Lacombe. Detrás de ese eetaríel 
Isere, al cual eeguirá un vapor con la «• 
misión de recepción, otro vapor con el A-
y untamiento y luego varios buqnea en IN 
que irán corporaciones civiles, redaotorei 
de periódicos, etc., y unos quince 6 veinte 
yates de vapor de particulares. Con eta 
ilota, con banderas y gallardetes al aire, 
con salvas y con música, hay elementos pa-
ra hacer una demostración pintoresca, ti 
todo sale á pedir de boca. 
E l World, que se ha tomado en el aannto 
un Interés y un ahinco verdaderamente a-
sombrosoa y que han dado excelente reenl-
tado, como suelen siempre darlo loe esfuer 
zoo bien dirigidos, tomará en esa demo»-
traclon una parte muy activa y merecida, 
como que, merced á au Iniciativa y perseve-
rancia ha logrado ya reunir unos $73,01)0 
con deatino al pedestal, además de tener 
reunidos treinta suacritorea que darán $250 
cada uno; á condición de qne la lista K 
extienda hasta cien sueoritores, con lo coa! 
ae reunirán de golpe $25,000. Este reanl-
tado es tanto más notable, cuanto qne era 
muy grande la apatía de este pueblo y ha-
blan tenido que suspenderse los trabajos 
del pedeatal por falta de recursos, 
L a llegada de la eatátua y la 
clon de mañana contribuirán á 
Interés del público. Laa ausctiolonM ̂  dft-
natlvca menudearán y pronto hemoa ievet 
terminado el pedestal y colocada en él 1) 
ooloaal obra de arte, que por su tamaño M-
rá una maravilla, y qne, con el pnente dt 
P.rooklyn, acabará de darunafleonomiadll-
tintiva á la magnífloa entrada de «tí 
puerto. 
L a traslación del general Qrant al campo 
ha vuelto á dirigir el interés Mola el UnM 
paciente, cuya salud va empeorando tetó 
loa diaa, haata el punto de qne ya ha per-
dido completamente el habla La hlnchl-
zon producida por el cáncer le Impide JI 
mover el pescuezo y la cabeza, y ea tai 
grande la poatraclon que alenté, que vneln 
au eatado á canear la más viva inqnletnd i 
au familia. Se le ha trasladado á noa qola-
ta de Mount Mo Gregor, no lójos de Sari-
toga, dando se ha instalado toda su famlliii 
á fln de que pueda disfrutar de loa al» 
purea del campo durante la estación caloro-
sa. Un periódico dice que es dudoso qoi 
regrese á la ciudad y que ha ido á Mooit 
Me Gregor, como fué el Presidente Garíeld 
á Elberon, para despedirse allí del manilo. 
K . LKNPAÍ. 
luces de este siglo) todavía estaba allí en la 
mente divina. 
En cambio, no era ver discurrir por a l -
gonaa calles tal ó cuál linterna ó farolillo 
non que reapetuoso servidor alumbraba á 
sus magníficos amos, quíenea ae dirigían á 
la habitual tertulia ó de visita á casa de sus 
parientes 
Cerca de casi todas laa rejas bajas se veía 
(ó ee olfateaba, por mejor decir) un silen 
closo bulto negro.—Eran galanes que, al 
sentir paso, habían dejado por un momento 
de pelar la pava. 
—¡Somos unos calaverasl (iban dlclóndo 
se el Abogado y los dos Canónigos.) ¿Qué 
pensarán en nuestras casas al vernos llegar 
á estás horas? 
—Pues ¿qué dirán los que nos encuentren 
en la calle, de este modo, á las siete y pico 
de la noche, como unos bandoleros ampa 
rados de las tinieblas? 
-—Hay que mejorar de conducta 
—¡á-h! ai ¡Pero ese dichoso moli-
no! 
—Mi mujer lo tiene sentado en la boca 
del estómago —dijo el Académico, con 
tono que en que eo traslucía mucho miedo 
á próxima pelotera conyugal. 
—Pues ¿y mi sobrina? (exclamó uno de 
los Canónigos, que por cierto era Penlten 
ciarlo.) —MI sobrina dice que los sacerdotes 
no deben visitar comadres 
— Y , sin embargo (Interrumpió su com-
pañero, que era Magistral), lo que allí pasa 
no puede ser más Inocente 
—¡Toma! ¡Como que va el mlamíelmo se-
ñor Oblspol 
—Y luego, Beñorea, ¡á nuestra edadl.,. . 
(repuso el Penitenciarlo.)—Yo he cumplido 
ayer los setenta y cinco. 
—¡Ee claro! (replicó el Magistral.)—Pero 
hablemos de otra cosa: ¡qué guapa estaba 
esta tarde la señá Frasqulta! 
—¡05f lo qne e9 cnso , . . amo gnvpa, e i 
e A O E T l L L A S . i 
S O C I E D A D D B L PILAB. — Segua tenia-
moa anunciado, en la noche del mlórcolei ce-
lebró este antiguo instituto una intereeao-
te y variada función, en la qne tomaroo 
parte todas las secciones del Instituto, L) 
la de Inatrucoiou distribuyó los premios 4 
un crecido número de niños y nlüas; lad( 
Literatura se vió representada por el se6o; 
Montero que ocupó ia tribuna pronunolaa-
do un elocuente discurso conmemoratlro 
del acto, y por algunos poetas que reclti-
ron bellísimas composiciones; la de Filar-
monía presentó á laa Srtas. Dolores Aloiii 
y María Luisa Infante, ea unpotponrrlí 
cuatro manos, al renombrado Sr. Oarcj 
Gamba en una fantasía para cafii llanta, Í 
loa Srea J . Jiménez, padreé hijo, y W 
María Marin Varona, que ejecutaron dd 
difleilíaimaa piezas de Mendelshony Wlo 
niawcky ; y, por último, ia Sección de Di 
clamaciun estrenó un Juguete cómico, ori-
ginal del vico-presidente de la seccionar, 
i). ADK¿1 Clarena, titulado JViwíonea. En 
él abuudan loa chistea de buena ley, m 
lando en el autor gracia, talento y vía tí 
mica. E l Sr. Clarena mereció los honorei 
de la llamada al proscenio.—El deaempefi) 
de la obra fué aceptado y á satisfacción dt 
ia numeroaa y diatinguida concurrencia. 
Terminada la velada comenzó ol bai: 
que duró hasta laa tres y media deism 
drogada, habiendo sido amenizados loa 
termedloa por la másloa del Hatallon ll 
Ingenieros. 
Celebrarémoa poder eiompre aalnirí 
eaaa funciones de aniversario, que celebn 
la máa antigua de laa sociedades de wam 
de esta capital. 
CA NTE PLAMKNCC—Loa amigo» delj* 
guapa!—dijo ol Abogado, afectando Impar 
ciáíldad. 
—Muy guapa —repitió el Penltendi 
rio dentro del embozo. 
— Y si no (añadió el Predicador de 6/ 
ció), que se lo pregunten al Corregidor..,. 
—¡El pobre hombre está enamorado 
ella! 
—¡Ya lo creo! -c-xílamóol CoDÍtoordlIl 
Hatedral. 
—¡De aeguro! (agregó el Académico 
Correapondiente.)—Conque, señorea,yo 
mo por aquí para llegar ántes á casa. 
¡Muy buenas noches! 
—Buenaa noches....—le contestaron! 
Caoltulares. 
V anduvieron algunos pasos en elle; 
ole. 
—¡También le guata á ese la Mollnera!-
murmuró entónces el Magistral, dándols 
con el codo ai Pénitenolario. 
—¡Como ai lo vieral (respondió éat« pa-
rándose á la puerta de su casa 
bruto cal—Conque hasta maSana, mth 
ñero.—Qae lo aientenAV. muy bienln 
uvas. 
—Hastamañana, si Dio8qntore....-(}M 
pase V. muy buena noche. 
—¡Buenas noches nos dé Dlot!-r»ií al 
Penitenciario, ya desde el portal, qne 
más Beñaa tenia farol y Virgen. 
Y llamó á la aldaba. 
Una vez sólo en la calle, el otro Cw-
nigo (que era más ancho que alto, y qM 
parecía que rodaba al andar) tlguló avao-
aando lentamente háo ia su eaaa; poro, an-
tes de llegar á ella, cometió contra nna 
pared cierta falta que en el porvenir babli 
de ser objeto do un bando de pollo!» j dijo 
al mlamo tiempo, pensando sla duda en ra 
cofrade de Core: „ 
—¡También to gasta & tí la etM "U' 
q u l t a l . . . ¡ T la verdad es (aDadlM* 
bodenn momento) que, oomo gmiM 
guapaí 
|»yde lila coplaa niaoarenaa podrán aola-
im en la nocbo de mañana, sábado, en 
MCflnolerto flamenco, qno como rennion 
¡nm'/íofl, van á dar en los altos del reetau-
Sít "Él Lonvro", algunos barbianos qno 
antan y Jalean hasta allá (Este íi'lá 
ll̂ a al barrio de la Viña, al de Triana y el 
Perehel.) El convite que se ha liooho pa-
ftesafleeta es corto y escogido. 
,Ni Tamberlick ni la Penco. 
ni tantos inis del dia 
dan al pecho la alegría 
que loe que cantan flamenco. 
Olé! 
ACADEMIA D E CiBNOiAS.—Se nos romí-
illoalgolente para su publicación: 
' j¡l domingo 28 del mes actual, á las do-
a, celebrará esta academia sesión pública 
nfinarla, y extraordinaria á las dos, en su 
«al alto, calle de Cuba (ex-convento de 
ija ¿gastin.) 
Mon orcHnaria.~l° Consulta relativa 
ilanállsis del cornezuelo de centeno, por 
I» Dres. V. Machuca, Rovira y Donoso, 
í Nievas oónsideracionos acerca de la his-
Htía d« la fiebre amarilla, por el Dr. Fin-
!• 
Mon extraordinaria.—I*! DIacureo de 
«Mpclondel Dr. D. Claudio Delgado, GO-
líeloa experimentos del Dr. Ferrán rela-
im al cólera, y apreciación de sus traba-
)i(.-2? Contestación á dicho discurso, por 
iDr. Flnlay. 
Habana y janio 2G de 1885.—El Seoreta-
1)0 general, Antonio Mestre" 
TBATEO DE ÍRIJOA.—Las zarzuelas E n -
5 «1 Wítfer y el negro y Música clásica 
lí laa elegidas por la empresa dol teatro 
¡Ir̂ oa para las fanoionea de tanda de 
•Mna, sábedo. 
jyan varias obras aatronadas re-
nte en Madrid, para representar-
ó de pocna días. Continúan loa 
[vos de jVtiw mi tierra! 
BALD.—LOS clubs Bacurüi-Bon de 
la y Bando Aml de Guanabacoa, 
in \VÍK práctica, en loa terrenos de 
la, e) próximo domingo 28. 
pático Bando A m l obsequiará al 
Iton con un magnífico bailo la uo-
í inlaino domingo y las banderas do 
•&n unidas al terreno en demoatra-
ias simpatías y unión que eslate 
los. 
gran entusiasmo para aslatir al 
TITO.—Con una carta auacrita por 
Dotó hemos recibido tres centenes y 
do oro, deatinadoa á la oonatruccion 
pío do Nufletra Señora do Lourdes. 
RODK A-Línsir —En 61 tendrá efec-
:6ximo domingo la representación 
Wi ¿r tina María 6 L a Hi ja del Jornalero, 
1. iompañía en que figura la aplaudida 
ira. Dtt Francisca Muñoz de Torre-
El lúnea habrá función dedicada á 
y Pedros, con motivo de la celebra-
i su santo. 
TAS E N ET. C A L A B A Z A K . — L a comi-
h., i señoras y señoritas encargada de 
recolectar fondos con destino á laa fnnoio-
ÍM de Iglesia efectuadas ú timamente en el 
Calabazar, en honor de su patrono, San Juan 
Bmtfeta, nos remiten una nota de lo recau-
iÉd, que ascendió á 225 pesos billetes. De 
íoi se entregaron al Sr. Cura, para cera 
TOtroa gastos, cien pesos, á la orqneeta ao 
le abonaron otros cien pwaoa, y el resto ee 
empleó en faegoa artificiales. 
La fiesta celebrada en la parroquia fnó 
i wíügM*' "Ofició en ella ol Sr. Canónigo 
D. Pedro N. Ilarregui y el eermon estuvo á 
cargo del Sr. Pbro. Eapinera. Contribuye 
ron ¿la mayor brillantez de las ceremonias 
loíéB. PP. de San Vicente de Paul, qua se 
encaentran de temporada en aquel pueblo, 
y elSr. Pbro. Barrama, que nada quisieron 
cobrar, cediendo sus derechos en favor del 
Éto divino, lo mismo que el expresado Sr. 
Canónigo Ilarregui. 
i De te ptoceston puede deciree quo estuvo 
muy concnrrida, habiendo superado en lu 
cimento á las de loa años anteriorea. Mar-
charon en ella loa Yoluntarios de la pobla-
ción y nn piquete de la Guardia Civil, 
El baile verificado en el espaoiooo Salón 
áe Sania Teresa oetavo msgaífico. Disfrutó 
de él una crecida concurrencia, entregán-
dose al placer do la danza á los acordes de 
la orquesta de Alemán. Para ol próximo día 
de San Pedro se dispone otro que promete 
borrar el recuerdo de su antecesor. 
UN CAMPANERO Y UN L L A V E R O . — D o s 
Individuos de no muy buena catadura se 
encuentran estacionados en una de las puer-
tas de una bodega do la calle del Refugio. 
Llega un guardia municipal y al ver el po-
co recomendablo aspecto de aquel par de 
oludadancB, les interroga y elloa responden 
del moio B̂ guiente: 
—¿En qué so ocupa uated'í—al uno. 
—Soy campanero. 
•—|Qaó oficio tiene nstedf—al otro. 
—Soy llavero. 
—¿Dónde trabajaD nstsde&í 
—Aquí mismo. 
—Lo dado 
1 —No lo dnde usted, señor salvaguardia. 
Pregúntele al dependiente de la bodega. 
El dependiente, que oye la conversación, 
echa su enarco á espadas, diciendo: 
—Sí; ellos están aquí todo ol día, tomando 
«da media hora buenas copas de ginebra 
—Es claro, replica entóncea uno de los 
primeros, yo no tomo más ginebra que la 
de la Cam'flwa y mi cora pañ aro no bebe 
míia que la de la Llave, y por eso yo soy 
campanero y él ea llavero, - . . . 
Al guardia municipal parecece que hubo 
deooavencerlo la lógica del mascavidrio, 
porque 
"Caló si chapeo, requirió la espada, 
Miró al soslay o, faeae y no hubo nada." 
SOLEMNES CULTOS .—Loa que actualmen-
te se celebran en la iglesia de loa RR. PP. 
Escolapios de Guanabacoa, y continuarán 
hasta el 30 del actual, son dignos de llamar 
la atención de loa fieles, tanto de aquella 
Tilla como de esta capital. 
Véase el anucio inaerto en la saoclon re-
ligiosa. 
AsociAcroN D E D E P E N D I E N T E S —Para 
el lánes 29 del orrieate, día de la feativi-
d»d de San Pedro, ao diapoue una función 
reglamentaria en el simpático instituto que 
da nombre á cata gacetilla. Habrá repre-
irataclon dramática, canto, baile y otras 
cosas de que podrán enterarse nuestros 
lectores cuando publiquemos el programa 
respectivo. 
LA COVADON(5A.—El baile que anuncia 
para la noche del prósimo domingo la co-
inl'lon asturiana de featejoa denominada L a 
Cwadonga, en el circo toatro de Jané, será 
ana fiesta deliciosa, á juzgar por el crecido 
DÍmero do bellaa que se disponen á gozar 
déla misma. La orqueeta contratada para 
tocar allí ensaya nuevaa danzas y polkaa, 
y para lo demás vóaaa el anuncio qne apa-
rece en otro lugar. 
íRntOTEEA I N F A N T I L . — E n loa terrenos 
del Almendares se batirán el domingo 
próximo loa duba infantiles Fe y llábana. 
La sociedad E l Progreso, de Jeaua del Mon-
te, protejo esa pelotera. 
Nosotros aplandimoa. 
A esos rapaces; 
Pero no á loa que llenan 
Plazas y calles. 
Estos últimoa son ánioamenta dignos de 
recomendarse á la policía. 
CÍSTRO G A L L E G O . — E l deaoado baile de 
t̂ocuyos tendrá efecto en dicho Instituto 
el domingo próximo. Muchas niñaa encan 
tadoras ee están proveyendo de esos luml 
aojos animalitoa para lucirlos en voz da j O ' 
¡É,(lttranse tan atractiva fiaata. Loa bou 
¡uets con que ae obsequiará al bdlio sexo 
los ostentarán también. Será aquello una 
enorme ooenyera. 
TÍATRO D E T O R R E C I L L A S . — B u f o s de 
Salas. Funcionea dlapueataa para la noche 
de mañana, sábado: • 
A las ocho: la zarzuela nominada E l Doc-
to Garrido. 
A laa nueve: L a obra titulada L a chara • 
áa de los chinos. 
Alas diez: E l jagueto cómico Tisis de 
Al flaal de cada acto se cantarán guara 
'ks j puntos del paía. 
AKDIACION.—Extraordinaria es la que 
í para el gran baile de etiqueta que 
'ji.it el Círculo Militar la noche del 28 
del mes actual. Muchos son loa trabajos que 
la activa Sección de Recreo y Adorno eatá 
haciendo para el mayor esplendor de la 
fiesta, y según se nos informa, ésta ae efeo-
tnart sea cuál fuere el tiempo reinante De-
bemos advertir para conocimiento de los 
ipdeeésn concurrir, que el traje para oa-
laBeroses de rigorosa etiqueta 6 uniforme, 
y que empezará el baile á laa 9 en punto. 
TBATRO E E C E R V A N T E S —Funcionea de 
tanda que se anuncian para mañana, aá-
btdo; 
• Alas ocho: El juguete cómico lírico Do-
kFlmenea. Bdle 
, Alasnueví-; Segunda representación de 
Eimlíbrios de amor Eailú. 
' A laa «Hez; El cuento denominado Los 
Panía/owís Bailo. 
• BENDICIÓN D E UN BANDERÍN — E l pró-
ximo lóat-s tendrá efecto la boadicion del 
nuevo bandarin do la cuarta compañía del 
Batallón de Voluntarlos do Reg a, bordatlo 
por la Srta. D1! Citallua Zumbado. Á laa 
líete de la msfj ma BO celebrará misa en el 
Itttuarlo, y daapuoa habrá un opíparo al-
1 twewo en el lugar llamado Tenería Vieja, 
le capitán do dicha compañía el etñor 
. ¡asi Oaglgaa. Kl mto promete aer muy 
.WÍÍtfMBNTO D E UN DRAMA, üil poeta \ 
ha eooapneato uu drama, por el 
estilo de loa de Eohegaray, que ha sido muy 
aplaudido, H6 aquí el amumsnvo: 
"Cárloa y Consuelo formaban-un matrl 
monlo feliz, mas entre olloa, so deaiiza de 
reponto el áapld de la maledicencia. E l 
mundo comienza á murmurar que no ea fiel 
Conauelo á aua deberes do esposa; D Fer-
nando, el anciano padro de olla, es quien 
primero dice á Cárloa qne indague la causa 
de aquellos rumorea slnlestroa, y el eapoao 
como un loco, busca en torno anyo quién 
pudo arrebatarle an honor. 
Román era un íntimo amigo do la caaa y 
una ineaperada oaaualidad proporciona á 
Cárloa la pena Inmensa de ver á su eeposa 
en brazos da aqual que juzgaba el más caro 
de ana amigos; va á matarlos, pero entón 
cea elloa lo revelan un socreto terrible; no 
BOU amantes, son hermanos; maa no puo 
den descubrir ante el mundo ol vínculo 
santo que los une, porque Román nació de 
una falta que cometiera la madre de Con 
suelo y que el padre de óata aiempre ha 
ignorado. 
Mas la gente continúa murmurando; Ro-
mán ae decide á alejarse de BU patria, pero 
ántea quiere deapedlrse de an hermana en 
nn baile, adonde acaban de Invitar á todos 
loa actores de eata escena. 
Eetán los dos hermanea en apartado ea-
lon, diciéndose adloa con tlernoa abrazoa, 
cuando de improviao los aorprenden loa 
mismos que con mayor crueldad murmura 
ban de ellos, y Cárlos el esposo, y D. Fer 
nando ol padre, llegan Inmediatamente 
después, á contemplar aquel cuadro terrl 
ble, qne viene como á corroborar laa mur 
muraciones que hacían pedazos la reputa 
clon de ambos. 
E l efecto teatral ea aoberblo; Conauelo 
dirige á Cárloa miradas ardorosas, pldión 
dolé qne no revele el arcano ni mucho móuoa 
delante da su padro; Cárloa eatá anonada-
do, comprende qno no debe hablar, pero 
iquó dirán los que han visto á au eapoaa en 
brazoade otro hombre? Eatónces el anciano 
insulta á Cárloa por lo que él llama an co-
bardía, y ciego do Ira abofetea á Román, 
llamándole aeductor de an hija. 
Un duelo ea inminente, arróglanae los 
prallmlnarea y el lance tiene efecto, dando 
muerte D Fernando al deadichado Román, 
el que apónaa ee defiende de an iracundo 
adversarlo. 
D. Fernando, manchadoa ana veatldoa 
con la sangre de Román, ae preaenta on la 
caaa de Conauelo y la maldice, llamándola 
mujer liviana; la infortunada Inclina la ca-
beza, una sola palabra baataría para since-
rarla; paro no puede pronunciarla, porque 
el espantoao arcano ea el golpe de gracia al 
pobre viejo, á quien deba la vida. D. Per 
nando no puede comprender la sanare f la 
del que 61 conaldera el eapoaa ofendido, 
deapnes de lo que acaba de paaar; Injuria á 
Cárloa, le repita que ea cobarde y villano y 
aún quiere abofetearle; oato haco olvidar al 
eapoao de Conauelo todo lo que había pro-
metido, no hay ya oonalderaolon posible y 
por lo miamo revela al anciano y con prue-
bas evidentea la haca ver la falta que come-
tiera su espraa; D. Fernando cae como 
fulminado por un rayo, porque aquel aecreto 
acaba de recordarla la sentencia de Jehová: 
"castigo laa faltaa de loa padrea en loa hijoa 
hasta la tercera y cuarta generación de 
aquellos qee me aborrecen." 
P A R E C Q T t A D E L P I L A R . — E l lünea 29 del 
corriente, á laa elete do la mañana, tendrá 
efecto on dicha Igleaia la primera comunión 
de nn crecido ndmero de niños da la1 fall-
greeía, con todo el eaplandor posible. 
Á laa ocho y media ae cantará una mlaa 
aolemna con eermon á cargo de un distin-
guido orador, consagrándoae eata fiesta al 
glorloao apóstol San Pedro. L a víspera, al 
anochecer, habrá rezo, salve y plática doc-
trinal. 
So ruega á los ílelea la aalatencla á estos 
actos religioaos. 
POLICÍA .—Han aldo detenidos dos suje-
toa, por faltas á nn oficial da ñrden Prt 
blico. 
—Un moreno tuvo una reyerta con trea 
mujerea nsn sanctas de au clase, de la qne 
reanltó lesionado el primero. 
—Por hacerae aoapeehoao, fué detenido 
nn individuo, á quien ae le ocupó una na 
veja. 
—En las Inmadiaoionea de los baños Cam-
pos Elíseos, apareció flotante el cadáver da 
nn moreno, que se cróe se haya ahogado al 
eataraa bañando. 
—Por eatafadorea han aldp dotenidoa un 
blanco y un moreno, que estaban recolec-
tando para nn entierro, lo cual no era 
exacto. 
Han aido detenidos dos morenos, olr-
cnladoa por distintos juzgados. 
GRAN ACONTECIMIENO —Lo ea en realidad el que la 
pe eterla L A lUODA ofrece hoy al público habanero 
Procedente de P a n » , de Viena, New Y o r k y mny espe-
oialmente de aa fabrica eatablecida on Cindadela, acaba 
de recibir laa novedades máa aeleotaa y máa baratas qne 
j a m á s ao vieron en Cuba. Laa eeSoritas y oaballeroa po-
d r á n ser todo lo exigentea que quieran, puea con ta l de 
que visiten l apo ' e tn i í a L A MOOA hal larán satisfechos 
sus deseca, obteniendo un calzado sin r iva l por poco 
dinero, sobre todo cura callos para señoras y oáballeroB, 
pieles de foca dR Viena, cosa rica. 
T , /%. I V E O I O ^ a . E * T A S I T U A D A E N 
<í A L I A N O J Í M I Ü I N A A SAN R A F A E L . 
R 1-iC» 3-27d 
¿POR QUÉ E S E L L I C O R D E L POLO D E 
O R I V E el dentrífico prefarido por tortaa laa 
claaea snclalea á todos loa dantríficos que ae 
conocen Porque ea el más agradable y máa 
barato de cuantoaeenaan : porque ea el úni-
co dentrífico higióoico que ni en nn aó'o 
caao ha deamentido sus Infalibles efectos de 
evitar con au nao diario en enjuagatorloa 
todos loa padecimientos de la dentadura y 
que en sus quince añoa de brillante hlatoria 
tiene juaiiflcada an acción anti e£corbútica, 
eua tfectoa calmantea en loa dolores da mué 
laa y aua virtudea refreacantee, aromáticaa 
y blenhechoraa, y finalmente, porque es el 
único que conserva la boca en salud perfec-
ta, librándola de toda clase de enfermeda-
des. 
Unico agente para la Isla de Cuba y Amó 
rica: R. Larrazabal, Botica y Droguería 
de "San Julián,'' Muralla 99, Hibana. Da 
venta en todas laa principalea farmaclaa, 
drogneríaa y per fameríaa de la Tala de Cuba. 
R 1-27 
E X T R A C T O D O B L E 
DÉ: 
Hamamelis tTirgímca 
OVTTCH H A Z E L ) 
DEL DR. C. T. BRTSTOL 
E l autor de eata nuevo y maravilloso Re-
medio, el DOCTOR C. C, BRTSTOL, cuyo 
nombre ea conocido en ámbos bamiafarloa, 
del uno al otro extremo del planeta, como 
autor de laa célebrea Zarzaparrilla y Pildo-
ras de Brislol, á quienas tanto deben la sa-
lud y vida, en todos loa climas del globo; el 
aáblo médico, químico y natnraliata, ocu-
pado siempre en nuevos deacubrimientos 
médlooa-botánlcos, deapnes de inteligentes 
y repetidos enaayoa, vino á hallarae poaeaor 
do una nueva y admirable combinación cu-
rativa baaada en las maravilioaas virtudea 
de la planta americana conocida hoy en la 
ciencia bajo la olaaiflcaclon botánica de 
Hamamelis Virgínica, planta Indígena de 
la América Septentrional y primitivamente 
empleada por loa indios para la curación de 
toda enfermedad da carácter infiamatario, 
tanto interna como externa. 
El EXTRACTO DE HAMAMELIS VIRflINICA 
del Dr . C . C . B R I S T O L 
empleado ora externa, ora internamente, 
aogun el caao, os nn remedio verdaderamen-
to aaombroao para el inmediato alivio y ra-
dical curaoion de loa siguientes males á que 
tanto el hombre como el animal ae ven ex-
pueatoa: 
K X T E R N O H . 
Aporreos , contusiones. 
Golpea, Cortaduras, He r i -
das, Cardenales, tumores, 
Ulceras quemaduras. Mor-
didas, Asoleo, Carbunclos, 
Erupoionoa, Lacras, Dielo-
caoiones, Fracturas, Esco-
riaciones, Picaduras de I n -
sectos, panadizos. Mal de 
Garganta, de Ojos y de 




Vaginal y .Naaal, Lumba-
go, Afecciones de loa Ova-
rios, Tonsilitis, Vómitos, 
de sangre, VaricóHs, P u -
jos, Ma l de los Rifiones, 
Estrechezy Retención en 
la Orina, Leucorrea, Dia-
rrea, Cólicos, Menstrua-
ción penosa, Resfriadoa, 
Toaferina, Asma y Cata-
rros de toda especie. 
Ea infalible, aeombroso en aua efectúa y 
eapecialmente eficaz en caaos de almorranas 
y reumatiamo. 
OTEA FORMA PARA ÜSO EXTERNO 
según recata del miamo sabio autor, ea ol 
Ungüento de Hamamelis Virgínica del Doc-
tor C. C. Bristol, valioaítíimo cuando ae da-
sée la absorción cutánea inmediata, y en ca-
eos de ciertas enfermedadea ó afecclonea 
locales extarnaa en las cualea ae requiera 
un emoliente al propio tiempo que nn re-
aolvente. 
Es sobre todo E N CASOS D E A L M O R R A -
N A S que el 
Ungüento de Hamamelis Virgínica 
del Dr. C. C. Bristol 
haco ver sus maravillosos efectoa, por la 
absorción cutánea, que al propio tiempo de-
sinflama, resuelve y cicatriza; lo mismo 
acontece en al tratamiento da toda clase de 
tumores externos ó abeesos, carbunclos, 
nacidos, heridas supurantes, llagas y otras 
afecciones locales externaa de igual natura-
leza, en laa que el Ungüento de Hamamelis 
Ylrgínica del Doctor O. O. Bristol obra oorao 
por encanto. 
Unicos propietarios y fabricantes 
N B W - T O R K 
VJ¡ VUNTAKN TOPA8 LAS PRVtSIPALEB DBOaUEBlAS JT 
4('.1*.VA0^S pg J-A I ^ A , 
SBOOION D E INTERÉS PERSONAL. 
Sr. 
Remitido 
Director del Boletín Comercial: 
Mny Sañor nuestro: En loa númeroa 153 
y 154 del periódico E l Clamor de Cuba y 
en una hoja suelta bajo ol epígrafe de "A 
loa diputados por Cuba y á la pranaa perió 
dlca da la nación," ae ha publicado una ex 
posición elevada al Excmo. Sr. Gobernador 
General auacrita por loa Exemoa. Srea. don 
Loopoldo.Carbajal, D. Francisco González 
Alvarez y D Juan Cueto, con el objeto de 
que dicha auporior autoridad Interponga en 
valioso apoyo para con el Gobierno Supre 
mo, á fin do que se rescinda el actual con-
trato celebrado entre ol Excmo. Sr. Mar-
quéa de Campo y el Eatado sobre abasteci-
miento da cigarroa purea de Vuelta-Abajo 
á la Penínaula ó lalaa Balearea. 
En esa exposición que se ha dado á pú-
blica luz, y que á estas horas catará dren 
lando por todoa loa mercados naclonalea y 
extranjeros, ae noa hacen impntacionea 
gratuitas como dueños de la fábrica de ta-
bacoa titulada " L a Eapañola," y algunas 
de ellas envuelven Injurias gravea de na-
turaleza tal, que perjudican consldarable-
mente nuestro crédito y fama y loa de 
nuestra marca de tabacoa " L a Eapañola," 
y como consecuencia indeclinable, también 
nuaatroa interósea. 
Con tan sobradas razones, damandamoa 
en conciliación á loa tres expoaitorea, ha 
blondo aalstido al acto el Excmo. Sr. Don 
Leopoldo Carbajal y D. Jnan Cueto, no 
habiéndolo verificado D. Franciaoo Gon 
zalez Alvaroz. 
Cumplido ese requisito de la ley, tene-
mos interpuesto nuestra querella por inju-
ria grave contra loa doa primerea, que cur-
aa en el Juzgado da Primera loatanciade la 
Catedral por ante el eaorlbano D. Paacual 
Herváa tía habiéndola promovido contra 
D. Juan Cueto, por haberlo relevado noso-
tros de toda reapoiisabilldad criminal y ci-
vil, en virtud do la retractación y explica-
ciones eatiafaotorlaa que nos dió en el acto 
de la conciliación. 
Los comentarios y veraionea á que tales 
imputacionea iDjurioaaa han dado lugar en 
eata capital, y continuarán dando fuera de 
ella, deben quedar en suspenso hasta que 
por ejecutoria se resuelva sobre la querella 
eatabieclda. 
L a juata fama de iluatracion y rectitud 
del Sr. Juez do Primera Inetancia delaCa 
tedral quo conoce de la causa, ea una doble 
garantía para noaotroa y para la adminla 
tracion de juaticia, por máa que á la sombra 
de la elevada posición social do loa querella 
doa, ae intentara vanamente deaequiiibrar 
loa principioa arraigadoa do moralidad, de 
rectitud y de juaticia. 
Y por talea razonea anplicamoa á V. ae 
airva Insertar la presento con laa doa co-
plaa que le adjuutamoa de loa actos de 
conciliación, en el periódico de au digno 
cargo. 
Anticipándole laa máa expreaivaa gra-
ciaa noa ofrocemoa á V. con la mayor con-
sideración atentoa S. S. Q. B. S. M —Por 
al y por la eociedad de B. Colorió y C , 
Benito Celorio. 
D. G E R A R D O R A B A S S A Y SÁNCHEZ, Seere 
tario del Juzgado Municipal del Distrito 
de Guadalupe de esta capital. 
Certiflcc: que en ol libro corriente da ac 
tas da conciliación da cato Juzgado aa ha-
lla la eiguiente: "En la ciudad do la Raba-
na, á doce de junio de mil ochocientos o 
chonta y cinco, ante el Sr. Ldo. D . Claudio 
Pérez y Piquero, Juez Municipal del Dia 
trito da Guadalupe y del preaante Secreta 
rio, comparecieron D. Benito Celorio, por 6Í 
y como gerente da la Sociedad de B. Celo 
rio y Ca, vecino da ¡a calle del Consulado 
nómeroa noventa y uno y noventa y trea, 
con el Ldo. ü . José Anaclcto Mora, como 
hombro bueno, y cédula personal número 
cuarenta y cuatro, expedida por Ja Alcal 
día de Barrio del Templete en ocho de julio 
último y D. Juan Cueto, vecino de la calle 
da la Estrella número diez y nueve, con D. 
Claudio Azcona, de hombro bueno. El pri 
mero dijo: quo propone acto de conciliación 
al segundo, para qno se retracta de Jalnju 
ría grava ejecutada por loa miamoa contra 
el crédito é Intereees de dicha Sociedad, en 
una exposición elevada al Excmo. Sr. Go 
bernador General de eata Jala, publicada 
on el número ciento cincuenta y trae del 
periódico E l Clamor de Cuba, corroapon 
diente al día trea dal presenta maa, por 
la que ae dice falsamente y aa ha hacho 
público, que la Sociedad de que ea gerente 
el que habla, duaña de la fábrica de taba-
cos " L a Eapañola," cedo su marca al con-
tratista (ó BU agente) da la contrata de ta 
bacoa para la Península, que las uaa á en 
dlacrecion elaborando con aquella tabaco 
llamado de reatrojo, mezclado con rama de 
otraa procadeuclaa que da Vuelta Absjo, 
cuya retraatacion deberá hacer por medio 
da todoa los principales periódleoa de esta 
capital, en términos claros y precisos y e-
jarcitando loa actoa que sean conducantea 
á colocar á la Sociedad de B. Celorio y C1? 
y á su fábrica de tabacos "La Eapañola," 
e a los intachables conceptos de probidad 
y crédito de que han venido gozaudo hasta 
la fecha da la exposición «levada al Gobler 
no General y au publicación en el periódico 
E l Clamor de Cuba, protestando ejercitar 
codas laa accionea qua se deriven contra 
todoa ó cualquiera da loa injuriantes. El 
demandado centtetó: que si bien ea cierto 
que suscribió la exposición á quo sa refiere 
el actor, no lo ea ménos quo lu hizo de una 
manera inconsciente y en la firme Inteli 
gencia de que en contenido no pudiera ja-
máa envolver ainaiones directas contra la 
Sociedad do B. Celorio y Ca, ni contra el 
buen crédito y fama de qua justamente go 
za tanto ella como an fábrica da tabacos 
titulada " L a Española," que por tal moti 
vo no tiene el máa leve inconveniente en 
acceder á todo lo quo solicita el demandan-
te, retirando al efecto en los términos en 
qne sea posible de la expoelolon aludida to-
das las palabras, frasea, comparaciones y 
áun párrafos completos, qua ligeramente 
puedan ofender la moralidad, honradez y 
probidad de la Sociedad actora, ni perju 
dlcar la jueta fama y crédito de au fábrlcja 
do tabacoa "La Eapañola," que como con-
aecuencia de eua explicacloneo y coneide 
rando loa perjuicioa qua ha podido y pudie-
ra ocasionar á la Sociedad demandante 
por laa faltaa de eeae miemaa expHcacionea 
claras, explícltaa y públicas de loa concep-
toa eqnivecadoa que contiene ia repetida 
exposición elevada al Excmo. Sr Gcberna-
dor General que ae ha hacho pública por 
una parte de la Prení-a de eata capital, su 
toriza depde lut-go á la Sccledad de B Ce 
lorio y C" para que por medio de todos ó 
cualquiera de los pariódicoa do eata Isla y 
de los de la Península, haga publicar eata 
acta de conciliación. El actor replicó que 
acepta la rectificación que la ofrece en este 
acto D, Juan Cueto, se da por aatlafecho 
de laa explicacionea y formaa propneetaa 
por éete, para hacer de ella el neo quo le 
convenga y lo releva do toda responaablll-
dad tanto criminal como civil. E l Sr. Juez 
en vlata de la avenencia de laa partea dló 
por terminado el acto y dispuso qne te e x -
tienda la presente acta, dándose á las par-
tea las cenifioaclcnea que pidieran y firma 
con loa comparecientef; lo certifico, Clau-
dio Pérez y Piquero—Benito Celorio—Juan 
Cueto—Ldo. José A . Mora—Claudio Azco-
na—Gerardo Rabasea, Secretario " 
Y para entrt<g *rlíi a! actor expido ia pre-
sento primera copia que concuerda con eu 
original á que ma remito. Hábana, junio 
trece da mb ochocientos ochenta y cinco.— 
Gerardo Rabaaea, Secretario." 
DON J O A Q U Í N ROTIS Y ALFONSO, Secre 
tario del Juzgado Municipal del Distrito 
del Pilar. 
Certifico: qua á fojas treinta del cuaderno 
de actas da conciliacionea que lleva eete 
Juzgado correapondiente al preeante año, 
ea encuentra la del tenor siguiente: "En la 
Habana, á diez da junio dal año segundo 
del sello, anta el Sr. Ldo. D. Leopoldo de 
Irizar, Juez Municipal del Distrito del Pi-
lar y de mí el Secretario, compareció don 
Benito Celorio por ai y como garante de la 
Sociedad de B. Colorió y Compañía, vecino 
de la calle delConaulado números íll y 93, 
con cédula personal número cuarenta y 
cuatro expedida en ocho da julio del pasa-
do por el Alcalde del Barrio de Templete y 
asistido de eu hombro bueno el Ldo. D. Jo 
eó Anacleto Mora, demandando en concl-
laoion al Excmo. Sr. D, Leopoldo de Car-
vajal, para que ee retracta de lalpjuria gra-
ve ejecutada por el mismo contra al crédito 
ó intereses de dicha Sociedad o n una ex-
poaicion elevada al Excelentísimo señor 
Gobernador General de esta Tala publi-
cada en el número ciento cincuenta y 
tros del periódico " E l Clamor da Cu-
ba" correspondlonta al dia 3 de! preaenta 
mee por la qne ae dioa falsamente y se ha 
hecho público que la Sociedad da qua soy 
tíerente, dueña de la fábrica de tabacoa '!La 
E-ípamla." cede su mares al concra^istn (() 
BU agente) da la eontrat'i de tabaco para )a 
Penínaula, qua ia nea á su distuecion eia 
borando con aquella tabaco llamttd» do res 
trojo mezclado orm ramas de < traa proea-
dañólas qne da Vuelta Abajo, coya retrae 
tarlon deberá hacer por medio de todos los 
prlnoipalea periódicos da eet» Capital th 
téfminoa olaroí y praci os y ejeootamio loa 
actos que se f tü i i . í í - i ^ f e n t e » á o<'locar á la 
Sociedad de B C t d v m y Compafiía y á BU 
fábrica da tabacoa "La Española" en ^9 
U l a T H O R 
Y o , e l rey de los peleteros, coa residencia e a m i J'A L A C I O D E C J i l S T A L , G-aliaao esquina á S a n Miguel , e a v i s ta de los desafueros cometidos 
por algunos de m i s servidores en sus respectivos gobiernos del ramo peletexil, vendiendo calzado de inferior c lase por bueno, y a luc inando al pú-
blico con pomposos anuncios llenos de precios i n v e r o s í m i l e s , por no decir r i d í c u l o s : HAGO saber á los habitantes ds esta culta capital s i n diatin-
cion de c lases a i c a t e g o r í a s , que en lo sucesivo cuando quieran surt irse de CALZADO INMEJORABLE DE TODAS CLASES, FORMAS V ULTIMA MODA, ocurran 
á m i morada donde s e r á n servidos con la puntualidad y esmero que tesgo acreditado. Líos qne contravinieren á esta d i s p o s i c i ó n , s e e s p o n d r á n á 
las consecuencias siguientes: 1' A que se les despeguen los tacones ea tiempo de l luv ias por efecto de la humedad. 2 ! A que e n t iempo s e c o 
se parta el material formando un tejido raro y parecido á las CHARADAS CHINAS. 3a A que s e les deformen los p i é s y les sa lgan cal los , etc., etc., y 
-i ' A que por efecto de la mala compra gasten mucho m á s de lo necesario re-luudando e n perjuicio de s u s bolsillos, punto m u y e senc ia l e n aten* 
c i c a á la c r i s i s monetaria porque atraviesa el paí». H e dicho. Dado e n m i P A L A C I O D E C R I S T A L , GALIANO ESQUINA A SAN MIGUEL. 
intachables conceptos de probidad y crédito 
deque han venido gozando hasta lafechade 
la exposición elevada al Gobierno General y 
su publicación en el periódico " E l Clamor 
de Cuba'! proteatando ejercitar las accionea 
do todas claaea qua ao deriven contra todoa 
ó cualquiera de loa Injuriantes- E l deman-
dado que compareció por medio do au apo-
derado el Procurador D. Joaé Ramón Rl 
vaa, con cédula peraonal número catorce 
expedida en julio dal año pasado por el 
Alcalde del Barrio de Guadalupe, acredi-
tando su carácter con el testimonio de po-
der que ad-efectum videndl presenta en este 
acto extendido en eata Ciudad en diez y 
elote de junio del año pasado por anta el 
Notarlo público D. Joaquín Abenza y Moli-
na y baatanteado por el Ldo. Corzo y asla-
tldo da au hombre bueno D. Evaristo Gar-
cía conteató: qua su poderdante no ha re-
dactado la exposición á que ae refiere el 
demandante, concratándoee á firmarla en 
nolon de otraa peraonaay por lo tanto ja-
máa ao le podría exigir la retractación ao-
llcltada y mucho ménos al ae tiene en cuen-
ta qua al referido eaorlto no encierra ningu-
na expreeion que ceda en deshonra, descré-
dito ó menosprecio de nadie. E l actor en 
réplica, reproduce au demanda, agregando 
que con la eonfeaion explícita, clara y ter-
minante de haber auacrlto el demandado la 
expoeiclon á que se refiere la demanda, se 
ha hecho auto la Ley tan responaable como 
si la hubiera redactado; y qne en cuanto á 
laa injurlaa que contieno la exposición ae 
hallan contanldas on alia de una manera 
indubitable, toda vez que se le atribuye á 
la Sociedad que demanda un vicio ó falta de 
moralidad que atacan directamente á an 
honra y á aua intereaes. L a repreaentacion 
del demandado en dúpllca reprodujo su 
contestación. E l Sr. Juez y hombrea bue-
noa Invitaron á laa partea á nn avenimiento 
y no habiéndolo logrado dió por terminado 
el acto, disponiendo ae extendiese la pre-
sente acta para conatancia; quo ae dé certl-
fioaoion á la parte que la pida, r firmó Su 
Sría. con loa comparociantea y hombres 
buenoa.—Leopoldo de Irizar.—Benito Ce-
lorio.—J. Ramón Rivaa.—Ldo. Joaé A. Mo 
ra.—Evanato García.—Joaquín RojO, Se 
cretarlo."—Y á pedimento de la parte ac-
tora, expido la presente en la Habana á 
diez de junio de mil ochoclentcs ochenta y 
cinco.—Joaquín Royé. 
M C0VAS0N6A. 
Comisión Asturiana de Festejos. 
Acordada por la Junta Directiva quo tonga efecto el 
domingo 28 del actual el baile proveotado, se avisa por 
esto medio & loa Srea. Asoolaioa á fin de Uenar loa re-
quisitos indiapensablefl. 
Sorft condición precisa la presentación del rtltlmo re-
cibo para el acceso al local. 
Los Srea. sócioa que deseen billetes familiares de i n -
vitación pasarán & recogerlos (l O'KeUly n. 9J, el viérnes 
y ol sábado, y el domingo de 12 á 2 de la tarde. 
K l baile tendrá efecto en el "Circo Teatro de J a n é , " 
abriéndose las puertas á las 8 de la noche. 
Tocará la orquesto de Cláudio Martínez. 
Habana, junio 24 de m i . — E l Secretario, J . dn ta 
Puente. On.713 P l-2-ta 4-2fid 
6ALL 
Sociedad de Instracolon y Recreo. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva, á propuesta de la Sección de if«-
oreo v Adorno, se ha servido acordar que el domiego 28 
dol corriente, se efectúa un G R A N B ? í í i E de pensión 
páralos Sres. sócioa, con admisión de t r anseún tes en la 
forma que prescribe el Reglamento. 
Tocará la acreditada orquesta que dirige el popular 
C L A U D I O M A R T I N E Z . 
Loa billetes para este baile estarán á la venta todas las 
noches de 7 á b en la Secretarla, al precio de $3 billetes 
el personal y $3 el familiar. 
tíabana, 2 i de junio do 1885.— E l Secretario, Pablo 
Rodriguez. On.711 P 4-24a 4-25d 
HUMBOG. m 
GALIáNO Y SALUD. 
Esta peletería, que cuenta máa de cuarenta años de 
existencia y ba sido siempre el RENEPEK-VOU8 de 
laa meiores famiüaa de la Habana, acaba de celebrar nn 
contrato con C3rSUC>£k>'U,y «1 predilecto fabricante de 
calzado para sefioras y casulleros. 
Xa pircún atan ?iade haber hecho un viajo á Europa el 
dueño do TT » A "IFtTFg T ^ r t / \ . y que ha visitado 
las mejores fábricas, le penen on condiciones especiales 
para tener un constante v variado surtido de lo máa M O -
OERNO y E L E G A N T E eu el ramo de peletería. 
Además ha contratado asi mismo todo el calzado qne 
para sefioras, caballeros y nifios salga de una de las 
aoroditodas casas alemanas. 
E l sistema que tiene de comprar le permito vender 
barato. 
V i s t a h a c e fe-
8186 8-24 
D I A 3 7 D E J U N I O . 
Ayuno con abstinencia de carne.—San Zoilo y com-
paneros, mártires, y San Ladislao, rey de Hungr ía . 
Un ánimo noble y generoso en todo tiempo y todaa 
ocasiones so muestra; pero nunca mejor que en el valor 
y constancia para defender y conservar la fe de Jesu-
cristo, padeciendo por au santo nombra loa mayorea 
tormentna. tia hacer caao de ellos, n i de loa tiranos que 
los mandan ejecutar. E l que nuestro invictisimo m á r -
t i r San Zoilo padeoirt, aleado abierto por laa espaldas 
(entro loa demás, emoles todos), para sacarle por eUaa 
loariíloses, como lo hicieron, ea no cruel, sino orueli-
tíimo; pero mostró la generosidad de su noble sangre y 
ánimo esforzado con reirae y hacer burla del tirano, 
con que le incitó á cortarle lá cabeza, y obligó al mismo 
Dios, que asistía al ter-ible, si glorioso espectáculo, á 
qne le diese la bien ganada corona de márt i r á los 27 de 
Junio (dia en que se celebra BU fiesta) por los años 300. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—En el Santo Angel la del Sacramen-
to, de 7 á 8; en la Catedral, la de Teroi«, á 1M 8}; y en lo? 
demáo Iglesias, laí de ooitnmbro. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á SJ de la tarde, 
deapuea de las preces de costumbre, y de aquí va á 
Guadalupe. 
Real y Muy Ilustre ArcMcofradía del 
Santísimo Sacramento erigida en la 
parroquia de Ntra. Sra, de Guadalupe. 
S K C R E T A K Í A . 
Se recuerda á loa Sres. Cofrades qno el próximo do-
mingo, á laa ocho de la mañana, ee celebra la solemne 
festividad del Corpus Cristi, estando el sermón á cargo 
del dlatingnido orador Sr. Pbro. D . Pedro de Almansa: 
que la prooeaion ae verifica á las 4J de la tarde de dicho 
dia, saliendo por la puerta principal del templo, reco-
rriendo laa calles de la Salud, Gervasio, Beiua, Caliano, 
volviendo por la de la Salud, siguiendo por la de San 
Nicolás, Dragonea, tomando otra vez la de G-oliano, con-
tinuando por la de San José y Manrique hasta la entra-
da por la puerta de su salida; y por último, se lea re-
cuerda que el jubileo circular comienza el 29 del pre-
sente mes con laa correspondientes misas á las oono de 
su mafiana, laa reservas á la hora de costumbre, y el 
últ imo dia á las cinco de la tarde, la procesión por las 
naves deljtemplo; rogando á dichos Sres. Cofrades su 
puntual naistencia, condecorados con la medalla de la 
Archicofradía. 
Habana, 26 do junio de 1883.—El Secretorio, Fernando 
Fernandez dtl Torn. 
8362 2-26a 2-27d 
Real Cofradía de San Rafael Arcángel, 
establecida en el Santo Angel Custo-
dio—Secretaría. 
E l dominso 28 del actual, como cuarto de mes, se cele-
brará la misa mensual que en honor de Ntro. Santo Pa-
trono celebra esta Cofradía. 
Lo que se avisa por este medio para conocimiento de 
los Srea. Oofradea y demás Heles para au asistencia. Se 
suplica á loe Cofrades asistan con el distintivo de la 
Oorporaolon. Habano, 25 de junio de 1883 —El Secreta-
rlo. ./. fJ Vet/ra «HIT 1-25» 3-26d 
Real y M I , Archloofeadía del Santísimo 
Sacramento, establecida en la iglesia 
del Santo Aigel. 
S E C R E T A B Í A , 
E l domingo próximo 28 de' actual, celebra os ti» Cor 
poracion la festividad del Smo CORPUS C H R I S T I , 
en ol órden siguiente: 
A laa 8 de la mafiana, misa solemne á Inda orquesta. 
Sermón que predicará el elocuente Orador Sagrado E. P. 
ROTO, de la Compañía de J e s ú s . 
Qaedará expuesta S. D . Magostad haato las Di d é l a 
tarde en que saldrá la procesión, siguiendo la carrera 
Sor la calle de Compostela hasta el Monasterio de Santa atalina, en que hará au acostumbrada estación, d i r i -
giéndose por laa callea de O'ReiUy, Aguiar y Chacón 
hasta regreaor al Templo. 
Se enoarg» la máa eficaz asistencia á loa Srea. Herma, 
noa de uno y otro sexo oon el distintivo correapondiente 
y la velación durante el dia; y aaimiamo ae ruega á loa 
flolea su ooncurao á tan sagrados actos, y á loa veoinoe 
de las calles por donde pasa la procesión, so sirvan 
adornar los frentes do sus casas,- todo en honor & su 
Divina Mageatad. 
Habana, Junio 25 de 188.,5.—El Secretario, José l i ar ía 
dé Socarrás. 8302 3-26 
SOLEMNES CULTOS 
que á N T R A . S R A . D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S Ú S dedicarán eua devotos en la iglesia dé los 
PP. Escolapios de Guanabacoa, desdo el dia 19 de j u -
nio hasta el30 del miamo mes. 
D I A 19 D E J U N I O . — A la hora de costumbre se 
izará la bandera de Nuestra Seflora del Sagrado Cora-
zón de Jeaua. 
D I A 20.—Empezará l a n o v e n a á l a a oohoménoa cuar-
to de la mañana, por un beUlaimo invltatorlo de aaluta-
oion á la Virgen, á continuación habrá misa cantada al 
órgano. Segmrán loa ejercidoa propioa del dia, t e rmi -
nando oon el himno de la Virgen y una despedida. As í 
todos loa diaa ménoa en loa dias 21 y 28 en que empe-
zará á laa nueve. 
D I A 'J8.—A las 7 de la noche. Salve y Letanías á to-
da orquesta y gran m'imero de vocea, cantándose un 
grandioso himno de D Santiago E r v i t i . 
D I A 29.—A laa siete de la mafiana, misa de Comu 
ilion con plática preparatoria por ol director de la Aso-
ciación. A laa ocho empezará la de la gran fiesta con el 
himno del día anterior, cantándoae la magnifica misa del 
maestro ttonzalaz. en la qne t o m a r á n p » r t e los más no-
tablea proftísorPii y artistas da la Habana. Se can ta rá 
además nna praoioaa Ave -Mar í a y un bellísimo Tota-
Paiolira. K l aermon está é cargo del R. P. P ió Galtéa, 
E * olapio. Por lanocli í, ¡llaa siete, t r i aag lomañano , con 
orquesta, consagran'oa, sorraon por el R. P. Eel íx Vidal , 
Raco'apio v despedida 
D I A 30^—Por la mañana á las oqho ménoa cuarto 
misa en flafragío d é l a s almas da loa asociados difuntos, 
cantándoss al flual un responso aolemne. 
A estas flestaa ouedau invitados todos loa asociados y 
devotos, á laa ouálea deseamos concurran con la me-
dalla da la Asociación. 
L is limosoaa con qne quieran contribuir pueden eu-
treeardo á las persones encargadas do la r«ooleooion tí 
al direator dn la AiocU'i 'on 
P E D R O M U N T A D A B , E S C O L A P I O . 
GtvíHiabaooa, 7 de junio de If lg^ 
IGLESIá DE SAN F E L I P E . 
El domingo 28, cuarto dal mes actual, tendrán lugar 
en esta iglesia los ouit'-s que los asociados al APOS-
T O L A D O D E L A O R A C I O N dedican al Sagrado co-
razón de Jesuá en ta forma y órden de costumbre. 
El Presidenta do la Congregación. 
8260 l-2ta 3-25d 
SEGUNDO ANIVERSARIO. 
Todas las mieas que se celebren en 
la iglesia del Santo Cristo el día 27 
del presente, se ofrecerán al eterno 
del alma de la 
SE.WK.S 
m MARIA LUISA CASIMIRA 
D I A Z D E B U S T A M A N T E D E 
G r A E C I A B A R B O N 
al-2G-dl-27 
C O M U N I C A D O S 
E l Azufre y la melaza, aquel remedio interno de illas 
pasados para la aama é i obsoleta. Esa enfermedad y 
otros males del cútia Igualmente expueatos se pueden 
ouiar en la mitad del tiempo que se necesitaba anterior-
mente ain desordenar el estómago, usando el Jabón de 
Azufre de Glenn, aqnel grande añci-escorbútlco exter-
no. Los colores que se producen por medio del Tinta de 
Pelo Instantáneo de HUI son iguales á loa de la nutura-
leza. o 
Hmganshall Park Tumbridge Vals-Lon-
dres.—Mi esposa toma cada día denn modo 
regalar doce gotas do H I E R R O B R A V A I S á 
cada oorniaa, dóeia ordenada por el médico, 
lo cual le ha causado el mayor buen efecto. 
Oe debilípima que estaba hace dos meses, 
ha llegado ahora á estar faerte, robusta y 
capaz de hacer sin fatiga largas caminatas. 
H. GrODEFROY. 
S[o. Marianao 26 de junio de 1885. 
Sr. Direator del DIABIO DE IA MAEINA. 
Muysefior mió: 
Sírvase V . insertar en las columnas de su bien redac-
tado periódico laa siguientes líneas, por lo que le anti-
cipa las gracias au S. 8. q. b. a. m , Francisco Yicens. 
Con !a mayor aceptación y brillantee tuvieron ln gar 
en loa diaa 21, 22 y 23 del presente, loa exámenea gene-
ralo* celebradoa en la escuela municipal de entrada de 
niñas de este pueblo que dirige la entendida profesora 
Sra. L? Angela Torrea, oon la muy acreditada coopera-
ción del profesor Sr. I ) . Saturnino Pigneroa; habiendo 
obtenido muchas de sus dlsdpulas, del competente T r i -
bunal que presenció dichos actoa, ja honrosa y merecida 
nota de sobresalientes. 
Surprendióme asimismo agradablemente los adelantos 
adqulridoa en el plano por la Sta. D* Jacinto Torres y 
mi hija D" Clara, qae acompasadas tocaron el vals de-
nominado " Panst " bajo la dirección del entendido pro-
fesor Sr.D. Pedro M . Puentes, y después la segunda de 
sus atumnas mencionadas, ejecutó también en el piano 
en unión dol indicado profesor, otro vals titulado " L e 
Premier Baiser," finalizando este acto con un hermoso y 
bien cantado coro á Ntra. Sra. la Virgen Maiia por al-
gunas de las niñas de dlobo plantel de educación 
8346 1-27 
C E N T R O B E L A . A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio. 
SECCION' DE HECBEO Y ADOliKO. 
SKCRETAKlA. 
E l lúaes, 29 dol presente mes, tendrá eíeoto en los sa-
lones del Centro de tsto Asociación la fancionreglamen-
taria del mea de la fecha. 
Los Sres asociados que deseen obtener billetes fami-
liares para osto función, se servirán pasar á recogerlos 
á esta Seoretaiia el sábado de 8 & 10 de la noche, ó el 
domingo y lúnes da Vi á 3 de la tarde. 
A los Sres. asociados lea servirá de entrada el recibo 
del mes de la íeoha. 
Habana, junio 2« de 1885—El Secretarlo, F . O. To-
rrens. Cn. 718 3-S« 
D Í um m, 
D r . R a b e l l 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Precios sumamente módicos.—Sol 52. 6978 15-28 
HABIA H O M L i 
PROFESORA E S 
Consulta ft laa sefioras que padecen afeooionca propias 
& la profesión á $1 B,—6 Id. á domic i l i o : -EGIDO 
nlímero 1S. Graun de dloe í, ano: 
O n. 015 1-Jn 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUNACION ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO POR E l . DR. D. VICEXTB LUIS F E R R E R . 
D I R I G I D O POR L O S D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes , 
miércoles, juéves y viérnes de una á dos, en la callo de 
la Obrapía n . 51, y á domicilio, y se facilitan pús tu las 
de vacuna todos los diaa y á todas horas. 
Cn. 643 12-0 
JOSB G. DE ARMAS Y SAENZ 
ABOGADO. O R E I L L Y 53 . 
8222 
D E 13 A 1. 
Jn2G-24 
CinUJANOB-DENTISTAB. 
Habana 158 entre Soly Muralla.—Participamos al p ú -
blico haber establecido una sucursal en la calle de la 
Habana 158, donde continuamos practicando todas las 
operaciones con la perfección y modicidad en los pre-
cios que ya tenemos acreditados.—Extracciones ain do-
lor por medio de la anestesia general de seis á diez de la 
mafiana aplicada por dos ilustrados doctores en medi-
cina. 8230 4-24 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construyo D E N T A D U R A S A R T I F I C I A L E S 
de todos los materiales y por todos los sis-
temas conocidos. 
Trabajos esmerados. 
Nuevo sistema de precios, arreglados á la 
situación y conveniente á todas las clases. 
Virtudes y Zulueta, edificio "Gran Cen-
tral," frente al Parque Central. 
8172 8-23 
DR. R O J A S T 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica extracciones sin dolor por medio del Oloro-
formo 6 del Oloral. Cuenta con todoa loa inatrumentoa y 
apai^atoa y la valiosa cooperación del ilustrado Doctor 
D, Adolfo Reyes.—Estas extracciones son de 8 á 10 de 
la mafiana —Consultas y operaciones de 8 á 4. Pobrea 
de 4 á 5. Lamparilla n. 74, altea de la botica E l Críate. 
8120 26-23Jn 
M E Ü I O O - O I R U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P S A D O 1 1 B 
SSTRK TKNIKSTB-RBY Y DRAGONES. 
Hace ton sólo trabajos do superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempo8 
onormalesque eatá atravesando esta isla. 
C u . 680 2G-21jn 
C A R M E N D A L M A U 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibo á laa aefioraa enfermaa embarazadas que de-
arsen consultarla de 1 á 3 todos los dias, San Lázaro 221 
y los juéves en Ragla, Santuario 71 (a) en la misma hora. 
7947 15-18 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49 
Tejadillo. C n. C58 
isquint i 
26-13Jn 
DOCTOR EN MEDICINA 
de las facultades de Par í s y New-Tork. Traslado de 
domicilio: Prado 71. Consultos de 1 á 5. 
7535 26-10 
INTERESANTE 
A LAS FAMILIAS. 
Pomos vacíos y sin haber su-
frido aver ías , de los Polvos 
Dentriflcos de WUson, que ya 
deben existir en casi todos las 
familias de la buena sociedad, 
ae compran, abonándoles á pesota fuerte cada uno. Pra-
do 115. 7330 26-6Jn 
OSCAR DE LOS R E Y E S , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y au estudio á la calzada 
de Caliauo n. 83. Consultas de 11 á 3. 
7107 2G-31Mr 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz elóotricft. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultes, do 11 ¿ 1. 
Eapeclalidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y slfl-
itioas. C n. 617 1-Jn 
I C K N A C I O K E M I K B Z , 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 59.— 
Consultos de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
CASA D E S A L U D 
"ÍÜINTA DEL REY" 
( T e l e f o n o n . 1 , 035 ) 
BAJO LA DIRECCION FACULTATIVA D E L 
DOCTOR DON ANTONIO JOVER, 
C A T E D R A T I C O D E P A T O L O G I A M É D I C A 
D E L 4 U N I V E R S I D A D D E E S T A C A P I T A L 
Y MÉDICO C I R U J A N O D E L A F A C U L T A D 
DF. I ÍONDRES. 
SUSCRITORSS. 
Los individuos que quieran serlo, pueden 
snscrlbirso en la misma QUINTA, en la ca-
lle de Amargura n. 74 6 en la de Oficios 
n. 10, ó oon el cobrador de la casa; y si avi-
san de palabra, por telefono ó por escrito, 
se mandará un empleado para que haga las 
inscripciones. 
PENSIONISTAS. 
Se admiten por dietas sumamente mó-
dicas. 
CONSULTAS. 
Se dan en la casa del Módico-Dlroctor, 
Amargura n. 74, de 12 á 2 de la tarde, to-
dos los dias no festivos, y en el Estableci-
miento á todas horas. 
OPERACIONES QUIRÜRJICAS. 
Se practican de toda clase por difíciles 
que sean, para lo cual cuenta la Casa oon 
los instrumentos y aparatos más modernos 
y perfeccionados 
MÉDICOS ACREDITADOS. 
Son los que asisten siempre en este Esta-
blecimiento Sanitario. 
GABINETE HISTO-QÜIMICO. 
A cargo de los médicos de la casa. 
BOTICA. 
Surtida de los mejores productos y regen-
teada por el Licenciado D. David (Jarcia 
de Casares. BAÑOS. 
Se pueden tomar de ducha, escoceses, 
medicinales fríos, de asiento y de reoreo. 
También de vapor y eléctricos. 
GIMNASIO. 
Elegante y espacioso, provisto de escale-
ras ortopédicas, horizontales y verticales, 
barras, poleas, paralelas, palanquetas y 
mazos para toda clase de ejercicios. 
BIBLIOTECA. 
Contiene escogidas obras para uso de los 
enfermos que puedan leerlas. 
BOLETIN CLINICO 
D E L A «QUINTA D E L R E Y . " 
Unica publicación en su clase que la Casa 
reparto CHATIS á todos sus susoritores y 
pensionistas y á los anunciantes del perió-
dico. 
CAPILLA Y ORATORIO. 
Se celebra misa los domingos y dias fes-
tivos por el capellán de la Casa.' 
BUZON DE CORREO. 
Del cual se recoge la correspondencia 
cuatro veces al día. 
E U C A L I P T O S . 
Hay un considerable número de estos ár-
boles antifebrífugos en loa jardines y paseos 
de la QUINTA. 
UN R E A L SENCILLO E N B.B. 
Ea el precio do pasaje en los carritos 
desde San Juan de Dios ó de Jesús del 
Monte á la puerta de la misma. 
MAS INFORMES. 
Las personas que los deseen, pueden vi-
sitar la Casa ó dirigirse por telefono ó por 
escrito al Administrador de la Quinta. 
S e f a c i l i t a n P r o s p e c t o s y R e -
g l a m e n t o s . 
7824 10-16a 10-lGd 
IMPORTANTE D E S C U B R I M I E N T O . 
PARA ALUMBRADO, 
IJ 
^ ^ ^ ^ V J I ^ ' ' r 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Después de muchos años de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar ún aceito para alum-
brado que evitará en lo futuro los fuegos 
que hasta hoy so han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado ol Aceite I n -
combustible. 
Recomendamos su uso en los eetablocl-
mlentos de todas clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hallarán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E . AGUILERA & CO. 




B E L L E Z A C I E R T A . 
Polvos de arroz Oréma. 
Preparación ospoolal para ol clima de la lala de Cuba, 
acrodítadu extraordinariamente on ©1 Mediodía do K n -
ropa. E l más hif!;16nioo, refrescante y Wanco de los oono-
cidos. 
B E L L E Z A , J U V E N T U D , P E R F U M E S 
D E L I C I O S O S . E N V A S E S D E G R A N G U S T O , 
PRECIO: Paquete 75 centavos bületos . 
POLVOS D E ROSAS D E L HAREM.—Prepa ra -
ción dol mismo autor, parl'ocolonada oon sus Foluo» rí e. 
arroz Oríma. Prodnoo ol mismo resultado quo estos ú l t i -
mos dando un sonrosado admirable al oútls . Bolloltadoa 
por todas las señoras do la alta sociedad do la Enropu 
Meridional. Ultima palabra de la moda y dol buen gusto. 
B E L L E Z A . J U V E N T U D , P E R F U M E R O S A 
D E L I C I O S O . E N V A S E E L E G A N T E . 
PRECIO: Paquete $1-50 billotos. 
Depósito para la Habana. 
E L PALO GORDO, Sres. Alvarez y Ho. 
M U R A L L A 3 9 — A P A R T A D O 3 5 0 — T E L E F O N O 
A l oomeroio se le baoen Importantes yontaisa. 
7044 J3.2 
E L REY 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier rolo] 
do llave & ala toma remontolr por $4.25 y limpia un reloj 
por$l . 
Su Bxcolouola I ) . José Mar ía Valvordo, Presidenta 
do la Roal Audiencia, ha tenido la bondad do autoriem 
i Mr. Newton & dooir ol públloo que ol remontolr qne él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el ano pasado, fen-
clona oon perfección, y qno esta muy contento oon él. 
Mr . Newton no colocará su remontolr en n ingún reloj 
sin ántes exhibirsolo & BU duoSo. 
QratiflcarA oon una onza eu oro & cualquier persona 
quo lo proporciono pruebas soflolontea para por«oguit 
ante los tribunales a cualquier persona que en los do-
minios españolea baya fabricado, vendido ó usado el 
sistema de remontolr para dar cnerda & relojes en imi ta-
ción de el descrito en el Real Privilegio ó patente de I n -
vención n . 8,731, concedido & M r . George Newton por 
S. M . D . Alfonso X H en Madrid, on el día 4 de abril 
do 1883. 
En el palacio del Marqués da Villalba, al lado de ! • 
oasa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de las Ursu-
linas, esquina de callo Dragonea, Puerta do Tierra, Ha» 
baña. 8043 IS-lOJn 
Trenes de Iietrma^ 
4731 104-14 A t 
C I R C U L O 
de Trabajadores de la Habana. 
E l lúnes 29 del corriente, & las 8 de la noche, tendrá 
efecto en el Teatro-Circo J a n é la velada Inaugural de 
esta Aaoolaolon. 
E l acto Herá público; y tanto los asociados, como las 
domas personas que úeseen asistir, deberán pasar á la 
Secretarla del Clroulo, altos del café Marte y Belona, á 
donde se leo proveerá del correspondiente blÜeto de en-
trada 
Las homi de despacho son: de 7 á 10 de la noche los 
diaa do trábalo y el domingo do 12 á 4 do la tarde. 
Habar a, junio 22 de 1885.—Enrique Mtuomér, Secre-
tario. 8299 3-25a 3 2Gd 
L i Jnota Directiva, de acuerdo con la 
Secc-ion corre.'Dondíente, ha diapuesto para 
el domiugo 28 del actual, el estreno de la 
Sección de Daclamac'oa, poniéndose en es-
cena la coineiia en 3 actos titulada Dulces 
Oadenas, y la pif za denomioada Cel Ro-
gent, después de las cualea habrá baile. 
Ea indispeceable para entrar en la Socie-
dad la presentecion del recibo del córlente 
mes, pudendo pasar á recogerlo á Secreta-
ría lo? Sres socios que no lo tuviesen en su 
poder 
Hub -na, 25 í'.e iunio de 188G —El Secre-
tario. CQ.'717 3-25a 3-20d 
DHAGUACEDA. 
DENTISTA DK CAMARA DE 8. M. EL UKY D. AUfONSO XU. 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E S A 4 . 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G U T A J R N . 1 1 0 . 
Cn. 622 26-2Jn 
Enseñanzas. 
Los exámenes 
de la escuela municipal de niñas de los barrios de Colon 
y Tacón, se verificarán en loa diaa 27 y 28 dol corriente: 
empezando los ejercicios á las siete de la noche. Sita j 
calle de la Industria 146. En dos salas están de mani-
fiesto loa trabajos de mano que han hecho las niñas on 
los seis meses escolares. 8373 3-27 
ITNA S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A L O S ) padres de familia para dar clases de su idioma á do-
micilio v puede enseñar labor: Impondrán Habana n. 84 
8295 4 26 
U NA PROFESORA D E I D I O M A I N G L E S Y piano so ofrece á dar lecolonea en familia bajo laa 
más ventpjoaaa condiciones. Reoibe avisoa on la calle 
de la Amistad n. 34. 8241 7 25 
U NA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R 1 -maria con t i tulo ae ofrece .1 loa padrea de familia 
para educar niños, bien en el campo ó en la ciudad. En- | 
señando también múaica y labores. Se dan y se toman 
referencias en Aguacate 110. 8232 4 24 
TTN'A S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A S I D O direc-
\ i tora de un colegio se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio en idiomas é inatrncoion en general: se alquilan 
hermosas habitaciones. Dragones 44. 
8114 4-23 
ILEXANDRE AVELIÑir 
PROFESOR M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
P R A D O 93 , al lado del Pasaje. 
PARIS MODA. 
Notable y ameníflea publicación francesa, 
ESCKITA KN CASTELLANO. 
R E V I S T A DE LA M O D A . 
PERIODICO D E L A S FAMILIAS, 
Se piiblica cuatro veces al mes y se reparte 
semanalmente en la Habana. 
COSTIENE LOS 
MODELOS MAS NUEVOS DE PARIS, 
on trajes de señoras y niños, sombreros, lencería, d i -
bujos para toda clase de bordados, crochet, crochet de 
horquilla, tapicería, &. Acompaña á cada número una 
magnífica plancha grabada en. acoro y ar t í s t icamente 
iluminada. Dos veces al mes reparte numerosos patro-
nes, que permiten á las señoras cortar ellos mismas sus 
trajea. En aua ocho grandes pág inas do lectura inserta 
revistas de modas, novelas, poesías, viajes, coetnm-
brea, &.. 
PRECIOS DE L A SU3CRICION, E N ORO. 
Año — $ 9 
Hemeatre — . . . $5-30 
Trimestre..— . - . — $ 3 
Agente general en la isla de Cuba: L A P R O P A G A N 
DA L I T E R 
1 1 " N M O T O Sfeternik 
H A N T R U N P A R A L t M P I B 3 A B J E L E T S O T A S , 
POZOS Y SÜMIDBROP.—A8R3. Í?IPA. 
SE D E S C U E N T A E L 15 P O R 1 0 0 . 
A R A M B U R U E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Deolufeotonto deodorisodoi' ainerioano gr&tls. 
Esto slstoma es el que m&n ventajas otreoo al pública 
en el asoo, pronti tud eu ol t r ába lo y economía en '.os pre-
cios de ajuatos recibo órdenoa café LaVlotcriie, aallo do la 
MuraUa.—Paula y Damas, A g n i a r y ülmpcdmAo, bodega. 
—Obrapia y Habana—Genios y Oorisuladc—Amiistad y 
Virtudes—Concordia y San NIOOUM—'Qrloii» v Cirdanas 
—Luz y Egldo v Aramburu esquina & Sa<a ScaC 
8345 4 26 
EL TEIÜi 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos 
y sumideros. 
Máa barato que nadie por sor su propio dueño el quo 
se halla al frente de toda operación. Des ¡n foctante g r á -
tls. Reciben órdenes en las bodegasi sigaiont*?. Cam-
ganario y Concordia, Tejadillo, y Villegas, Habana y an Juan de Dios, J e s ú s Mana y Curazao. 
Joans Peregrino 70.—J. M . Lorenzo. 
8335 5-26 
A R I A , G'Reilly 54. Admiten suscriclones 
en provincias los corresponsales de L A P R O P A G A N -
DA L I T E R A R I A , y en la Habana las recibo también 
D. Clemente Sala, L A B I B L I O G R A F I A , G'Reilly 36. 
Q n. 674 8-17 
j Á r t c B y Oficios. 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S _ S E Ñ O R A S . - S E hacen vestidos por figurín y á capricho, desde $20 
hasta $4; se corta y entalla por $1¡ se hacen trajes do 
niños y gorras, toda clase do coaturaa y ao adornan 
aombreroa y se les cambia de color y forma; todo con 
prontitud y esmero: Prado 110. 8323 4-26 
8110 G 23 
C O R S E S 
S I L F I D E CUBANA 
cinturas habaneras, 
por Mme. B O T J I L . I i O N 
93, O'REILLY 93, 
Juzgamos Inoportuno enumerar sus ventajas, dura-
ción y cualidades higiénicas on vista do la grande acep-
tación quo han obtenido por la generalidad del bello sexo 
de toda la Isla. 
Recomendamos nnest-a variedad de preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E B R E D O y 
otros eminentes doctores de esta capital para las enfer-
medades intestinales d é l a s señoras. 
Nota importante.—Recibimos semanalmento las últ l 
mas modas v novedades de Paris. 
C. 693 8-2! 
de Instrucción y Reoreo de Artesanos de 
Jesús del Monte 
Debiendo celebrarse el sábado 27 del corriente el con-
trato do arrendamiento por la cantina y juegos estoble-
oldos en esta sociedad, se admiten proposiciones hasta el 
dia Indicado á las ocho do la noche. Las uropoalclones se 
admitirán en esta secretaria, donde ae darán por las no-
ches cuantas noticias ao Hollolt*n sobre el particular.— 
Jesús del Monto, junio 23 de 1883 —El secretario. 
8201 4-24 
UN P R O F E S O R D E 1? Y 3» E N S E Ñ A N Z A , SE ofrece para dar claaea á domicilio 6 en su casa. 
Prepara para el grado de B A C H I L L E R , y á los que 
havan de examinarse en Setiembre do las asignaturas 
del 1? y 29 grupo de D E R E C H O . Informarán Compos-
tala 119: Pre-cioa módicos. 7154 26-2Jn 
H E L I A H S E M N D E E B E T O R M O . 
Profesora de Idiomas, 
m a & é s "z- F S A Í T C É S . 
S* ofrece á los padres de familia y 6 las directoras d» 
colegio, para la enseñanza de loa raforidos idiomas. D i -
feoelon: oolle de los Dolores número 14, en los Qusmadei 
de Marianao y también I n f o m a H n ea la Administra-
ción dol D t A E m n « tA MTAlíJitA. 6 18 
PARA-RAYOS. GRATIS . 
Reconocemos gratuitamente estos aparatos, construi-
mos ó instalamos á toda parf-sccion y módico precio po-
ra-rayos, timbres y l u í elécuioa l íaeas telefónicas, 
tnbos acústicos, etc!, etc., tanto en la capital como en el 
interior. Eatableoimionto do aparatos eléctr icos, 
7 — H A B A N A — 7 . 
Director, E . M O R E N A S . 
8289 30-25Jn 
M R C H A M P A G N E , 
O'ReiUy 72, marmolería A F I N A D O R D E P I A N O S 
de Sirgado y Habana 38. 
8241 8-24 
LA JUVENTUD MERCANTIL. 
Sociedad de Beneflceacia é Instrucción. 
PRADO 118 (ALTOS) 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta do Gobierno de esta Sociedad, 
se ba señalado el dia 28 del corriente, á las 7 de la no-
che, para llevar & c-fecto la sesión general ordinaria qne 
previene el art ículo 58 del Reglamento. 
Para tomar parte en la sesión los Bres. asociados, de-
berán asistir a ella provistos del recibo del mes de la 
Habana, 22 de Junio de ]8&.r>.—El Secretarlo, Joié 
Francisco Oliva, 8124 P l-22a G 2'M 
Asoüiaolou Benéfica Vasco-Navarra. 
Habana. 
Debiendo tener tlVcto el dia 5 de Julio pró j imo, la 
junta general de socios quo prescriba el art. 19 del Re-
glamento de nuestra Asociación, cito por este medio á 
todos los individuos quo forman esta Sociedad, para 
que concurran á las 12 horas del expresado día, á l e s 
salones del Casino Espafiol do esta Ciudad, eucoreciendo 
su i nn taa l asistencia & dicha reunión, por tratarse en 
ella de asuntos muy importantes A eata Ins t i tuc ión, y 
en la que ee leerá á loa Srea. sócios la memoria de los 
trabajos realizados durante el alio social de 1884 á 85.— 
Habana, Junio 20 de 1885.—El Presidente, Antonio M? 
A r t e . 8075 13-21 
Iiibros é Impresos, 
Galería Literaria, Obispo 32. 
Une Affoléo D'Amour, úl t ima novela de Ado'fo Belot, 
E l Furioso de Amor. Cn. '¡20 4-27 
RE I N O S O . — C U L T I V O D E L A UANA D E A Z Ü -oar, 1 tomo pasta $7—Agricultura, por Pozos D u l -
ces, un tomo.—Agricultura, por Blanco, un tomo $1 — 
Agricultor Cubano, Stomos pasta, $6.—Salud 23. Libros 
baratos. 8277 4 25 
A 3 0 c e n t a v o s e l t o m o . 
Hay una gran separación con más de 2,000 voliimenes 
de vár las clases donde escoger en el Depósi to de libros 
baratos do todas clases y proeles. Salud 23. 
82'8 4-25 
C O I i E C C I O N 
de novelas de autores buenos. 10 ts. $3. Loa Mohioanos 
do Par ís , bonita nóvala, por Dumas, 8 ts. $3. E l Conde 
de Monteorlsto, por Damas y la continuación, G ts. $5. 
Salud 23, libros baratos. 8 ¿76 4-2 
PA «A REGALO 
están propias. Mujeres heróioas do la Biblia y de la 
Iglesia, con láminas al óleo, coplaa de los originalea de 
Rafael y otros célebres, 1 tomo mayor grueso con pasta 
fina y cortes dorados, por la mitad de su valor. Historia 
AGUACATE 106. 
Se hacen toda clase de bordados y se enseña á bordar 
en oro plata v al pasado: en la misma ae alquilan dos 
habitaciones altas. 8194 i 24 
• j y j L L E . C L E M E N C E , 
D E 
T ^ S T E valioso remedio l l ev* y» cincuent* 
y siete anos de ocupar un lugar p r o m i -
aente apte el públ ico , habiendo pr incipiado su 
p r e p a r a c i ó n y venta en 1S27. E l consumo 
de este popularlsimo medicamento nunca ha 
• ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su inarav i l -
í o sa eficacia. 
• N o vacilamos t n decir que en n i n g ú n sola 
caso ba dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se ballabaii ataca-
dos por estos enemigos de l a vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto 4 su maravil losa 
eficacia. Su gran éx i to ba producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deb t r tenerse 
mucho cuidado de examinar ei aombra enterp 
y ver que se». 
1 
M O D I S T A D E P A R I S , 
„ J-disolpula de Madame Laferr iére; 26 Empedrado en-
tre Cuba y Agolar, al lado del paradero de los carritos 
8162 26-23jn 
E J I D O 37. 
Ponda, se despachan cantinas á domicilio; Eeránbien 
servidos los consumidores. 8144' 4-23 
-SE L I M P I A N Y B A R N I Z A N M U E -
omloillo, á precios muy baratos, dolándolos 
como nuevos: especialidad en mueblea linos, de nogal, 
freano y palisandro: doy referencias y garantizo m i 
trab» io como deseen. Amargura 65.—L. González. 
6041 8-20 
AV I S O . -bles á d ic i
UFR JA 
Antis de Usarlo 
D E 
lesptiea 4? Usarb-
(¡IRCÜIO MILITAR DE LA B A B A M . | | £ - S 
Gallauo 25, casa particular, á la mitad de precios que en 
E L P R O F E T A . 
Hechura de pan ta lón casimir $3-50 billetes. 
I d de flus casimir $18 id . 
Todo & la mitad de precios que on E L P R O F E T A . 
Sacos de Puebla superior, por medida 
á $ 8 b i l l e t e s . 
GASA FARTíGDIiAR, GALIANO 25 
S E C B E T A B Í A . 
Punciones que dará este Clroulo á sus Sócioa en el 
presento mes. 
Domingo 28.—Gran Baile de etiqueta. 
Las entradas para esta úl t ima función se facil i tarán 
á los Sres. Sócios desdo el lúnes próximo en Secretaria, 
de 8 á 10 de la mafiana hasta el dia 27. 
Habana 14 de junio do 1885.—El secretario, Juan E s -
cribano. Cn 608 13-14 
Gasa de préstamos 
&& N U E V A U N I O N . 
Gaüe del Aguila 211 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias. 
En esta oaaa enoon t ra ráu inia favorecedores un buen 
surtido do prenderla, ropa y muebles, á precios autno-
meuto baratos, por sur todo procedente de etnpeSo». 
Bu la misma seda dinero sobre prendas, ropa y muebles 
cobrando un Interés módico, guardándole al públ ico te-
das las consideraciones poiibles El plaao del Empero 
aarAoIqno el depoaltant- ra»' filar; en b» 'u l ' rna 
oomprau unioblsn aisrándfii.í-. w*» .,uf ««M-
798] W 
CREMA D E B ISMUTO 
de G R I M A U L T & Cia, Farmacéuticos en París. 
El Bismuto es un medicamento heroico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como c ó l i c o s , d iarreas , 
disenterias, gastrit is , gastralgias , hinclaazones, dolores de estomago 
así como en las ulceraciones del intestino. La eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. . . 
La C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
pbrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en Par i s , 8 , R u é V i v i e n n e , y e n las principales Farmacias. 
d i v a r ad ica lmen te las afecciones d é l a 
2>i€l, hermosea el cntis , i m p i d e y 
remedia el r e u m a t i s m o y l a go ta , 
c icat r iza las l lagas y r o s a d u r o s de l a 
ep idermis disuelve l a caspa y es t m 
p re ren f i ro contra el contagio. 
Es te r emed io e x t e r n o t a n eficaz p a r a l aa 
e rupc ione í ? , l l agas y cuales de la- p i e l , n o t a n 
solo haco desaparecer 
L / A S M A N C H A S I > E L . C U T I s i 
or ig inadas por las impurezas loca les de l á s a n g r e 
y l a o b s t r u c c i ó n de l o s poros ; s ino q n e t a m b i é n | 
C lauquea l a p i e l y q u i t a l as pecas. 
L e da á l a p i e l T R A N S P A R E N C I A . Y S U A V I - ? 
D A D A S O M B R O S A , y c o m o q u i e r a q u o es u u 
bermoseador s a l u d a b l e , a v e n t a i a 
c o s m é t i c o . 
IJOS médicos lo p^j 
El Tinte Instanepgfa el Pelo y la Barba de Hil 
e r a n m u c l i o 
Propietario, 
IT de A , 
C . N . C f f U T T E N T O l í , 
- v r £ m Y O R K , JE, 
I>e T e t i t a a l p o r m a y o r , e n l a s D r o s u e P i S U 
p r m c l p a l e s y a i m e n n d e o « n l a u *> 
E l B I E N PUBLICO. 
GBAS THKS DE UHPrpZA DB LETEINAB, TOZOB t 
8UUIOEB03 
En vista de la proteooion que el público me Alspensa, 
be determinado montar este tren en máa grande escala 
sin omitir gasto alguno, al a'oanoe de todas las fortunas, 
teniendo en -tienta la «ituaoion del país Una carreta 
oon tres nlpoto» qne hanen seis p*pas $10 billetes. Dos 
juntas 6 $H nna y pasando de desjuntas A $8. 
Beoibe órdenes en la» bodegas HÍ luientes: G-aliano y 
La/unas, Acular y Tejadillo, Cuba y Teniente-Rey, 
Monserrato y Laroparilla, Gloria y Cienfuegos Indio y 
Baya Sus duefios Reina y Aguila, bodega. L . LOT>«». y 
Op— Peslnfeotante grAtiw B334 5-2C 
EL SEGUNDO ASEO. 
Agenda de letrinas, pozoa y sumideros. 
Situado «>n la calle de San Nicolás esquina á Pnerta-
0 « m d a . fitdoe los t rábalos mas baratos que nlng-uno de 
SU olaso, A 9 pasos btUete» carreta y pasando de dos ca-
Vrateaaebaae ana gran rebaja So rootbnn órdenes Mer-
cáadeTos a. 38. Empedró lo y Oompóstela bodega. Picota 
y Cande, bodega, Roina y San Nicolás, bodega, Lealtad 
y San Miguel, oo^ga. 
Pastan «al nfeotant" erá t i s . 
8a dnrOo Tomás Rodríguez. 
8?R8 4-23 
S E S O L I C I T A | S E C O M P R A C O B R E 
numero 17. 
UNA S E Ñ O R A D E S E A UNA C O L O C A C I O N para manejar niños 6 criada de mano 6 para salir al cam-
po: calle de Cárdenas , accesoria n. 2 A . D. , junto al café 
BspaBa. S263 *-25 
7785 
S d e m á s servicios de la casa, una patro^inaila de diez y 
siete aflos y de muy buenas costumbres, con la condi-
ción de dormir en el acomodo y de no mandarla & la ra -
Ue: Informarán Maloja 6. 8224 4 24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A D E B Ü F N A Y abundante leche entera para i r á los Estado-Unidos 
oon la condición de darle pasaje de ida y vuelta si es 
que no quiere continuar por pocos meses: que tenea per-
sonas que respondan por su conducta y moralidad, sino 
reúne estas condiciones que no se presente, informarán 
Bernaza 4 i . 82e7 4-2: 
Casas de salud, Hoteles 
E L M O N T l S f E S . 
Oran tren de limpieza de letrinas, posos y sumideros 
Dando la vasta desinfectante & 8 reales pipa y se dee-
onentael lOpg. Recibe órdenes en los puntos siguien-
tesi Cuba y Amargura, bodega. Bemaza 72, bodega, es-
quina & Muralla: Habana y Lúe. bodega, calzada de la 
Boina esquina á Bayo, café el Recreo y Cuba y Teiadi-
11o, carbonería. 8u daeS» •>*ve Zanja 119.—Anadetorton-
etfe» Ref. 8177 10-23 
•atumtmmmmmmmmmmm i i II 11 iw 11 T" 
Solicitudes. 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
L A M A L L O R Q U I N A , 
bajo la dirección de las señoras 
GARCIA Y MBRCANT. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E C O L O R P A R A I /ITTIIA \ T O Q 7 T y a n m X T A A ÍVHWTT.T.V 
la mano, teniendo personas que lo garanticen, en la j u U U B . « • O I , JGJ3HU1«Í1 Ü U X f c E i l U l i l . 
calzada de Caliano n. 38 ó en el Yodado linea 33. 
8221 4 24 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda 6 bien por separado al que 
asi lo desee. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados & mesa redonda 
criada decano 6 maM.íadora^^ JJ 3 7 ESQUINA A O ' R E I L L Y . 
mano y & máquina y tiene personas qus abonf-n por su I • > • • " * 9fi 
conducta I n f o r m a r á n * todas horas encampanarlo 137. 1 
N A E X T R A N I E R A D E S E A E N C O N T K A R U N A 
familia que marche & España para acompañar & una 
soflora ó de manejadora de nifios. Habana 93 informarán. 
820Í 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A K A 
8107 4-24 
SE SOLICITA 
un opearlo zapatero que esté al cor lente en nuevo co-
mo en composiciones. Amistad 124, Colla de Sant Mus, 
zapater ía . P220 4-24 
UVA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA-olonen una casa decente para lavar, rizar y planchar 
ó bien para criada de mano: sabe bien su obligación: i m -
pondrán Acosta 100 En la misma se acomoda una coci-
nera qne sabe coo.nar de todo. Acosta 100. 
8189 4-24 
Santa Fe.—Isla de Pinos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
precios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel en el Júcaro , que los conducirá grá t i s . Los t ran-
seúntes pagarán un escudo oro por asiento. Informarán 
TarafaHnos. en Matanzas. Perfumería La Oñen ta l Mu-
ralla 12. Habana. 1927 60-12 E 
UN A S E Ñ O R A P « N I N « U I , A R DESEA C O L O -caree para manejadora ó criada de mano, es cari&0Ra 
y tiene anlen responda por su conducta: Cánr en 10. 
yS4i 4 27 
SO I . I C 1 T » C O L O C A R S E D E C R I A D O D E IVIA-no un pardo jóven: tiene personas que abonen por sn 
buena c-nducta. Ancha del Norte 160. 
834* 4-27 
P A R A 
manejadora 6 lavandera, en esta ó en el campo: i n -
formarán Obrapia 102. 8190 
DESEA C O L O C A R S E CHA M O R E N A 1 
E S O L I C I T A CNA C R I A D A D E M A N O D E 
color 6 blanca, que sea trabajadora y sepa bien de la 
mpieza de una casa, v que tenga personas que respon-
dan do sn buena condnota. Manrique 121. 
8100 4-24 
C I G A R R E R O S 
qne sean en volvedores Salud 38. También se solicita un 
aprendí». 8347 4-27 
UN H O M B R E D E R E f l C L A R E D A D CON B Ü E -nsa referencias f<esea colocarse de ho tolano, porte-
TC 6 sereno particular: Cuba 17 darán razón, • arboneria. 
8362 4-27 
N L I C K N C I A DO D E L E J E R C I T O O f í * t ü l E . 
ra reemplu^ar & otro: calzada del Monte 317, rato. 
8-'Cl 4-27 
SE N E C E S I T A UNA L A V A N D K R A Y oh P L A N -adera de color para corta familia, que atendiendo 
otros quehaceres que se ofrezcan, sea formal, duerma 
en el acomodo y dé referencias. Paula n. 5. 
8237 4-24 
S e s o l i i t a 
una orlada jAvsn de color para los quehaceres de la cesa 
y andar oon niños, Concordia número 08. 
8360 4 27 
UN M U C H A C H O D B 12 A 14 ANOS Y QUEsepn leer y escribir para aprender á encuadernador, te 
prefiere peninsular; irl 'ormarán Obispo46. 
830' 3-27 
S E S O L I C I T A 
Obrapia 102 lamparería un aprendiz mayor de IS aüos. 
8377 4-27 
C- l K l H T O '¿ti ALTOSt f»E S O M C l T A UN A C O C I -..'ñera peninsular para corta familia, que duerma en 
el aonmo'lo « presente buenos infurmes 
83715 4-27 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A UK M A N O H L A N oa, que sepa haoer con esmero la limpieza de cuarto 
y coser bien, especialmente zurcir. Prado n. 72. 
P8C0 4-27 
C o c i n e r a . 
Se desea una que enMen'la de lavada, no tiene que i r 
á la plaza ni á mandados. O'Rellly esquina á Aguacate, 
oolchonerla. 8^7 4-2" 
S e s o l i c i t a 
nna criandera. Ancha del Norte número 203. 
P3M 
O E « O L I C I T A UNA C R I A D A . B L A N C A O I ' 
•^oolor. que duerma tn el acomodo, para tos trabnj 
domésticos de un matrimonio DÍD hHi 
B, esqnlna á Amistad. 8365 
AniraRS n. 
4-27 
S e a o l i c i t a 
ano buena cocinera blania que duerma en la casa 
tenga personas que rcsyotidan do su buena co <lnct 
3an Tgoanlo 48 «3R9 4-27 
UN A M l A ' f l C O UKÑE'RAL COCINERO UK.-EA una coloca' ion bien para casa particular ó establ 
oimiento: tiene personas que lo ffarantioen: calle del bol 
n, ion darán razrn. 8207 4-76 
COSTURERAS 
En Gallsno 100 se venden n á q n l a a s de coser uva 
deEem ngt/>n. Slnffer Americanas etc., etc , para y 
carias con dosvtto»biflete* wda temana 
f307 4-?6 
H O T E L S A R A T O G A 
G a l i a n o 1 0 2 
Esta casa conocida por Palacio de Mendlzábal, r eúne 
á sus espaciosas v ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su situación céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dneSa. 
Precios mensuales de Jas liabitaoiones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2J onzas, 3, 4 y C» oro: advir t iéndose que el trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 0 
á l 2 y d o 5 á 7 . 8067 6-21 
DESKA COI.OCAUSE UNA J O V K N P E N I N N U -lar de criada de manos en casa de familia decente ó 
bien de manejadora de nifios, con los que es muy cari-
ñosa: tiene perdonas que respondan de su Conducta: 
sabe coser á mono v máquina: Factor ía n . 11 darán ra-
zón. 8223 4-24 
UNA J O V E N I 'ENINSULA R DESEA C O L O C A B -se para criada de mano: en la calle del Aguila n. 144 
darán ravon. 8200 4-24 
s K f O l . I C T A C N A M O R E N A P A R A C R I A D A de mnno. Informarán San Kufael núm. 52. 
8138 4-'r3 
P A R A V I A J A R DfeSEA A C O M O D A R L E 4:t>N una familia una j í v e n ameiicana, de moralidad y 
oon buenas recomendaciones. En el escritoTlo del hotel 
•Paso ¡o" informarán. 8139 1^23 
TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
J oarse de manejadora, impondrán Manrique 140 
8009 4 23 
DESEA COLOCARSE UN M O R E N O B U E N «ID-cinoro. aseado y formal, ya sea en casa par'ioular ó 
establecimiento. Teniente-Eey 67, esquina á Villegas, 
cafó darán razón. R173 4-2í 
Quinta de Salud L a Purísima Concepción 
DE L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A , 
So solicitan enfermeros para este estableoioiiento A -
lejandro Kamirez 5 —'"erro. 8191 4-24 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DES a A COLO-carse de lavandera en casa particular ó estableci-
miento, icsposden de su condnota Luz 30. 
8171 4-23 
Se acomoda á media leche una morena baña y do mo-ralidad: tiene buenay abundante leche y personas que 
garanticen su conducta: sólo hace tres días que ha lle-
gíMlo del campo. Gloria n. 87, esquina á Angeles. 
8109 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA J O V K N DE 1 4 años humilde y de moralidad de criada de mano, ó para 
enidarun niiio: tiene su padre qne respondo por ella: 
Z.tnj.i 110 darán razón. «192 4-24 
SE DESEA S A R E R E L P A R A D E R O D E DON Dlrgo Torres Puerta, sargento que fué de la Guar-
dia Civi l , licenoiado en Sonoti-Spírltu- su hermano 




situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
N E K ITORK. 
Con magnífleoa departamentos y eeqoi 
sita "onieine" (cocina) á precios moderados 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias que desean demorar au estancia una 
semana ó por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prneba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Geo: O. Ward. 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el jai 
ció obtenido del Departamento de inspeo 
cion de construcción de casas. 
"(Report of Building Inspections Departament) 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 18?3, que dice así 
"Há l l a seen la esquina de Unlversity Place y calle 11' 
' Cesta el Hotel "Albert."(apartment houee) (oasa alo 
"jamiento) de la propieúad del 8r. A. 8. Rosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la proteo-
"cion contra el peligro de fuego; pues las naredes son 
"de ladrillos v los escapes del foego se hallan embuti-
"dos dentro de un cafion de sólida cantería. Todos los 
' pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay las snüoientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar ins tantáneamente en ca-
"so de un amago de fuego." 
Cn. 075 78-;7.Tn 
( ¿ E DESEA C O L O C A R D E C R I A D O DE M A N O 
^ 6 p»je ou ra«a particular 6 cstablecimletto, sabe su 
obllgaí'Ijoii y tiene personas que responoan por au con-
dncf», Informarán San Miguel esquina á Aguila, bo 
doga. 8148 4-23 
¿ J E DKSEA TOíMAR EN A L O U I L E R UN C O C I . 
Onero 6 cocinera qne sepaHU obligarion, para servir á 
una tsmilla en Marisnao, Manrique 109 impondrán. 
8143 4-23 
SE SOLICITA 
una ñifla do 13 á U nQos. de color. Picota 72 Inlormaián 
F Í I S S A C O I . O C A H S K f ' V A MOUENA UK i t l E -
JL^dlana edad "on una cortt familia, bien «ea para ma-
ne j i run ntOo ó para crinda do mano y t imbioupara 
lavandera de corta familia Manrique 154 informarán 
de sn conducta y monili'Ia'i. 8330 4 21 
S e d e s e a c o l o c a r 
ana muchacha de 14 & 10 aflos, qne sea de color, .iraca 
delMonTfaKa 8321 4.?0 
Í TNA PROFESORA CON T I T U L O Y M Ü V ine-f ñas re f rendas, sollrlfta colcvanlon para edu'ar dos 
6 t-rs m&as 6 acompasar á una sonora sola: impondrán 
calrsda dW Mente n. 846 8310 4 20 
T TNA C H I A D A DE M » N O , QUK E > T l E N O A J algo d« cocino, para servir á un matrimonio, sueldo 
$16 B y ropa limpia. Propajtanda Literaria, O'RelIIy 
n. 64, entro Tabana y Compostela. 
Cn. 7 6 4-20 
DE^EA COLOCARSE UNA S E Ñ A R A I S L E Ñ A deedaddoSOaOos, par» trab Ĵô  domóstiers, ter ien-
do buenas rec< mendarlones de s i buena conducta. Y l -
ilegas 70 S3 >0 4 20 
PA R * M U V CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A una mnjer blanca 6 de [color, que presente buenas 
ref-n-ncla»: ha de ser buena cocinera é inteligente en el 
servicio doméstico v 'impie^a general de la casa, de-
biendo dormir en el acomodo: sin estas condiciones es 
Inútil onc se presente. Prado 13, impondrán do 12 á 5. 
8313 4.20 
O RÍ B ^ R H E K O V . Sí- SOI U r T A UN A I ' H f N -dlz adelantado y en la minma so vende un mobi ivrio 
de barbei ía y nna vid^era para t abacos y cigarros: im-
pondrán Compostela 1,.17. 83i-ú 6-20 
ÜK O E N I - R A L C O r i N E R O A L A E S P A Ñ O L A Y oHolla desea colocarse en casa particular, informa-
rán Melóla 42, PS""» 4-''0 
SK D K S e A C O M O D A K UNA C H I A D A K L A I N C A ó de color de mediana edad, para todos los quebaooi es 
de una casa do familia, m é n o lavar n i cocinar v que 
tenga personas que abonen sn conducta. Obranlan 1 
8337 ¡5-20 
ÜJE »«FME%N C O L O C A R CON H I I ' O T K C A D E 
^oaoas Uo mamposteila, bien situadas y sin gravá imn 
$16,000 oro en partidas de 3 A 6,000. Se vende tan,bien 
una casa de momnostnrla y tojas con tres cuartos, muy 
bonlts, en la calle de las Animas cerca del Prado »n 
1.P00 pesos oro, libre para el vendedor, no tiene gravá-
men y sin int-rvonoion de corredores, informarán Ce-
iradadel Paseo 18. 8'30 4 20 
A LOS DUEÑOS DE JARDINES 
Ofrece sus aorvicios un buen jsr-ilnero que acaba de 
J ' e g a r á e s t a c i n d i d entl-ude de t 'do lo ronce ni i fe 
al ramo tiene p-traonas quo respondan por su oonrtnrtf 
Informarán calle de 8:n José esquina á SanErannUco 
Sisirrade madera. 8204 4 20 
SE DESEA 
encontrar ura orlada do mano qne tenga buenas refe-
rencias. Mercaderes 20* infomarán . 
8t«l 4-20 
DESEA COLOCARSE 
nna jóven decente para manqjar no niiio: San Rafitel 00, 
por todo el dia. 83'0 4 25 
L a P r o t p c t o r a . 
Desean colocarse criados buenos, hembras y v a r ó n o s , 
de nociueeos. port«ros, ayudantes de cocina," coch-ros , 
buenas costureras y amas de CBaa, con referen c a s . 
Amarguea R4 8T8 i 
B A R B E R O 
He solicita un aprendU adelantado de buen» conducta, 
Cuba, Mitre Lamparilla y Amargara, barbería. 
83 6 4-20 
£l«IL C I T A COLOCARME ÜN MORENO J O V K N 
para criado de mano 6 para aoomuafiar al extranjeio 
•Vgana familia ó oaballni'o solo; sabe hablar inglés, fran-
ela y eapaílol: p nrán informar Dragones 1 y para más 
referom laa hotel IVOgrafo. 8200 4 26 
B E E A A 0 O U O D A R 9 E UN « É Ñ E R A L C O C I -
'ñero v reoostero, tiene quien maponda por sn COTÍ 
dnota DragOTies 45. 820 ' 4 20 
£JE T E S B A COLOCAR UNA SEftORA P E N l Ñ I 
•Paular, do criandera á m<>dU inohe ó & leohe entera, 
«infc y ro' nsta, con buena y abundante leche: tiene 
quien responda por sn condnota: tiene ocho meses de 
pailda: San Lázaro 01 darán razón, panadería. 
82'>2 4-26 
1) 
Sfe S O L l r r f ' A tT-SA Cfe lADA DE MANO DE CO l«r, que sea trabajadora, sep» pt-inar, cose rá mano y 
A talquina y tenga personas qne respondan de su con-
dUiüta '"oanlado 182, de Oá 11. 
8281 4-í>5 
CRIANDERA. 
Oca seSora de 11 días de parida n^lioita una criatura: 
Impondrán Aguila 2')8, 8265 4-2Í 
SÉ DEMKA C O L O C A R UHA P E N I N S U L A R DE cocinera criada de raao<> 6 manejadora, para servir a 
un caballero solo 6 »enora, ó ama do llaves, tiene quien 
responda de sn conducta, calle del Prado esquina á Y i r 
íudee bolera 82M 4 25 . 
UNA J O V E N DE O I K Z Y OCCIO ANOSDKSFA colocarse en nna oasa decente para servir á la mano 
y m a n e í a r u n uiCo, es muy coriliosa y sabe snobllga-
o'on. tiene quien responda porau honradez: informaran 
Monaerrate 79, tren de lavado, frentes! Casino ^apaflo!. 
8248 4-25 
UNA S t NORA F X T R A N J E R A QUE H A T E Ñ I -<lo un colegio desea nna d dos niSas como pupilas 6 
inedias pupi as para educarlas y darlos clases primarisa 
y superiores y de adorno, como piano. dibn|o y labores, 
«nedla^to una pequtlla pensión. Virtudes 00. 
<!?4l> 4-25 
C É N E r E a ' I T A N DOS C R I A D 4 S , UNA l»E 1>IE. 
Odlana edad para t»doa los qaehaoer«s v maniisdon de 
Un» corta familia, y la otra una muohachlta d e l 2 a i « 
aflos para manejar un nifio, se le vest i rá y calzará cn 
pazo de sn servlido, 6 al quiere se l« dará nn módico 
sueldo " ropa limpia: informarán Noptuuo 33 
8240 4 25 nNA MÓRVNA 41« MFRA L T O C I N E R A S O L Í cita colocación en cosa particular ó establecimiento. 
Tiene quien ahono ñor su conducta 6 impondrán en la 
oallodol Aenlla 110 A . R1jn 4 25 
S E S O L I C I T A 
an buen planchador. Empedrado 13. 8279 4-26 
B A R B E R O S 
Hoce falt» uno bueno. Monte número 2 Barbería. 
8257 4 25 
CA M P A R I L L A 9 4 , A L T O S O R L A B O T I C A E L Oriato. se necesita una criada do mano, tiene que a-
yudar á fregar suelos, sino es aal que no se presento: ha 
de tener per*"»- as que acrediten su honradez. 
8273 4 25 
ÜÑ j f t v K N D E ' - E * CO« OCARSE DE P O R T E , ro ó criado d* mano ú otro trabajo; informarán ' om-
po^t^li 145 fov da do Belén. 825)0 4-25 
DE 4 K A C I I | . 0 ( I A R S E UNO DK M E D I A N A edad, de slote afina de Isla y acostumbrado á servir en 
Ma'iridj entiende algo de cooioa, para criado de mano, 
cuidar un enfermo, portero ó acompañar un enfermo pa-
rala Pentneula: también sale para el oampo si se nece-
aita: entiendo a'g i d^ mayoidomo: tiene personas muy 
res estables que garanticen su condno a y quo respon-
dan por él. Desamoarados 30 fonda: darán razón on 
fttnte « almacenes nuevos de San José . 
8284 4-25 
UNA SEÑORA G A L L E U A D E S E A C O L O C A R , se de ( c i ñ e r a A do criada de mano: s a b e o o c . n a r á 
la criolla y A la e"paBo'a: tiene quien reaponda por su 
conducta. Mirprnl 92, es inlua á Picota, en la carbone-
ría. 8283 4-26 
Ü
ÓJj SENOKA A M E R I C A N A , PROFRSORA de 
' ,* : , - ; -„ 'aas ing'és, fra có< y espaüol, desea colocar-
los i d ioao» .^ nna familia, bien on la ciudad ó el 
se d» í 0 ? ' " 0 " 1 ' ; ¿ « n i 8r. Cónsul Americano, Agular en-camoo: InforT'aTft et „ .„ . » 
¿ r o Ó b ' a p o v O b r ^ í » / ^ 
J e J ^ t 7 0 n ^ e T e r "nVndf tXv. Cienfuegos n. 0. 
8287 
l l d a u t e l o r h o aolicl.a una oasa uara o rlar á lech 




S K S O L I C I T A UNA M U C H A C H A DE 14 A 1 6 silos quo H?a do color, para manejar un ñifla, pagán-
dolo $12 bll et s, Yirtndes 90, en la mi ma 
varios efectos de colegio. 8145 
i venden 
4-23 
HE I.\'TBRES A TOW HMILU 
Una raodUta general cortadora muy práctica en la 
í-onlección do tedaclaaa de trajes, desea hallar una casa 
ile familia bien acomodada para ejercer su oil.do, ó bien 
üomo ama de gobierno v si hubiera niños hacerles los 
trajes y ropa blanca. Dicha tu flora cuenta c n las mejo-
res recomendaolone-Empedratio 33. 8126 4 38 
U NA L A V A N D E R A D E S E Ñ O R A Y D E C A D A , lloro desea colocarse con una curta familia, teniendo 
personas qne abonen por su buena condnota: informal án 
Oubal30. 8115 4-23 
O F.SKAN E N C O N T R A R COLOCACION O ^ S E -Boras peninsulares, una pi ra criada de mano y la 
itra para eocinnr i una corto familia: tiene quien res-
ponda por su oondueía. Kevillagigedo 7 informarán. 
8104 4-23 
B A R B E R O S 
Se solicita uno bueno. Monte 310, La Andaluza de 
Moyano. 8100 " 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N A B X C E -lente criandera de 4 meses de parida á leoho entera, 
la que tiene buena y abundante: calle de la Esperanza 
38 darán ra 7i «n. 8105 4 23 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O DESEA colocarse en casa t artlcnlar (> establecimiento: es 
aseado y de buena condnota. Calle de la Malojd n ú m e -
ro 129 informarán. 8 00 4-23 
I I NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DRMKA A C O -
*J modarsc para coolnar en casa de corta familia: tiene 
quien resnouda de au buena conducta. A todas horas 
Informarán calle do Agurnr número 67. 
8116 4-23 
S o s o l i c i t a 
una orlada de mano blanca, de mediana edad y de mo-
ralidad. Calle de las Virtudes número 52. 
8123 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, Qaliauo, ' 'Brazo Puerto,'' altos. 
8135 4-23 
Ü N G E N E R A L COCINERO A L A C R I O L L A Y á la e«pafiola, desea colocarse. Darán razón Haba-
na número 154, entre Muralla y Sol. 
8133 4-21 
En el colegio de "San Enlogio," 
81(0 
SUARTZ N? 85, 
SE DESEA UN PROFESOR. 
4-23 
| TNA SESORA P E N I N S U L A R DESEA C O L O . 
' carao do manejadora de nifios. Darán razón calle de 
Manrique núm- ro 149, imprenta. 
8132 <_23 
J k ^ S b A COLOCARSE UN C R I A D O D E M A N O , 
' - ' j óven , de muy buena condnota: tiene personas qne 
respondan por él: Gloria nj 3, frente á la quinta de 
Balboa. 8097 4-23 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L M O . dista y cortadora, tanto en ropa de nifios como de 
seBora, dése» encontrar nna casa particular para ejercer 
su oficio, garantizando su buen corte y confoocion, como 
lo pueden acreditar las buenas casas de esta capital que 
ha trabajado de 7 á 7; se advierte que no quioio salir de 
la Habana: impondrán Obrapís 102. 
S'IO 4-23 
S O L I C I T A P A R A UNA C I U D A D EN Í L 
Olntorior una sefiora, aue sepa cortar, coser y que sea 
á propóaito para el cuidado de una casa de familia: se 
desean buenas referenolaa: informarán Nootuno 1)6. 
8lfi2 e.?3 
A L O S S E Ñ O R E S A R M « D O R E S Y CONS1G-natarios do buqnis.—Un carpintero que ha estado 
largo tiempo en el Real Arsenal, ofrece sus ser«icios en 
su ofloio podiendo desompefiar á la vez otra plaza cual-
quiera. Puede presentar certificados de sus jefes, res-
pondiendo de su bueaa condnota ó inteligenoit. Para 
más informes Cuba 71 y 73, esquina á Muralla. 
8101 8-23 
S e s o l i c i t a 
una orlada de mano Inteligente, prefiriendo que entien-
da algo de costura: Pabellones del Cuartel de la Fuerza 
n. 4; primer piso. 8131 6-23 
NA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N . 
coutrar ropa para lavar en su casa particular, sea 
«orla familia ó larga: San Nicolás 08 esquina á San Joeé; 
en la misma casa un eeiálico cocinero, repostero, á la 
Inglesa y á la francesa desea encontrar colocación. 
8 59 4-2? 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Con hipoteca de fincas urbanas en esta capital se dan 
varias partidas en oro y en MI lotee. De máa pormonores 
on la fabrica de cigarros La Idea, Drogónos 29 de 7 á 11 
delamafiana. 8016 8-20 
dMTR nnn S E DAN CON H I P O T E C A D E C A -
J) i ü U U U sas en esta ciudad á módico in terés y en 
partidas hasta de 2,0ü0 pesos. F . E Lavln, Mercaderes 
u 22 En el mismo escritorio se necesita un tenedor de 
libros que posea el inglés y francés. 
7*32 26-17Jn 
Compras. 
DEP>EA C O M P R A R UN M U E B L A J E C O M -
Opleto para montar una casa, eean jiinto-* ó por piezas, 
se quieren buenos y quo procedan de familia part í ujar, 
pagan bien; también se compra nn pianinode Pleyel. 
Impondr-n Merced «1 8380 8-27 
T a l í e r d e p l a t e r í a , l a i z 4 9 
8e compra oro, plata y monedan cortas y falsas, pa-
gándolas al máa alto precio, Luz 40, 
8353 4-27 
S e c o m p r a n 
toda clase de libros y estuches de cirugía y matemáti-
oss: calzada del Monte n 01, librería, entre Suar' z y 
Paotcría. f . T l 30 20Jn 
LA E C O N O M I A — O ' R E l t . L Y « 1 , E N T K E I I A -bona y Agular—So compran y venden ubres Méto-
dos de plano y papeles de música. Se admiten busoi i to-
ces de l e c t u r a á dum1 cilio,—Hay muy buenas novelas y 
«electas obras de Derecho, Medicina, etc , etc. 
8382 16-26jn 
SE ColMPRA UNA CASA Q U E T E N U A DE T R E S * cuatro cuartos, que ostó por San Rafael 6 por Mon-
ta, ó dentro de la Habana: mfotmorán calle de Luz 11. 
>188 4 24 
O r o y p l a t a . 
Se compra procedente de prendas usadai ó monedas 
corta i, pagándolo á los precios más altos. Obispo 00, re-
lojería, entre Compostela y Aguacate. 
P228 4-24 
S E C O M P R A N 
toda clase de muebles. Keptuno 39. S206 10-24 
S e c o m p r a n 
muebles y planinos de Pleyel, pagando mejor que na-
die, pero que los muebles sean buenos, juntos 6 por pie-
zas: nadie cierre trato sin pasar por esta. Angeles 27, 
8106 4 23 
PA R A UNA F A M I L I A QUE L L E G O DE F U E . ra, se compran á alguna familia particolar, un juego 
'le comedor, un juego de cuarto, un buen pianino. otros 
muublt's y lámparas quo se necesitan: la que desee ona-
lonarlos puede dejar aviso en el colegio do seBoritas, 
ü 'Kell ly73, 7977 8 19 
O B R E VIEJO.—SE C O M P R A COBRE, bronce, 
laten, zinc y toda clase de metales vitaos; huesos, 
tarros, pezuflas y carnaza, trapos, pelo y papel viejo. 
VIeroadwres 2 y Son Lázaro 311. 79Í4 8-18 
S E C O M P R A 
uua máquina de vacio vertical, qne esté en buen estado 
y que sea en proporción. Informarán Habana 198. 
7841 15-17 
V I D R I E R A S 
menálioaa do aobr« moatrador, se compran patándol&s 
bien, vldrieri» Egldo 10, 7778 60^16 
I N T E R E S A N T E * 
Terminadas por completo las Importantaa reformas 
llevadas A cabo en el hotol L A L I S A , por ons actuales 
daefios Sres. Rebozo y Hno., ha quoJado dicho estable-
cimiento á la a¡ti-,ia do los mejores de eu clase, pudicn-
do contar las familias que se sirvan honrarlo con su a-
flistenoia y de?een pasar un verano agradable en el pue-
blo dol Poeito con las mismas comod'idadrs que en sus 
casas, pues el hotol L A L I S A cuenta con espaciosas y 
bien amuebladas habitaciones, un elegante y bien ser-
vido restaurant y cuantas comodidades son necesarias 
para poder asegurar desde luego que su ejlanda en él 
es apetecible por todos couceptos —Precios muy módi-
cos. ';606 15 i r 
Alquileres. 
Se slqutlala casa callo de E-itévez uúmeio ?8 entres onzas oro con cuatro cuartea b; j o i y tro» altos sala, 
saleta, antesaleta, una hermosa cocina, palio y t rü- j l i -
tio: darán razón Silnd 85. 8370 4-27 
iJ>o alquilan los bajos de la cas-t calle de Apodaoa u 46 
kjpropios para tren de carmsjas, establo, tabaqueiíu. 
etc. 8370 4-27 
Sol HO. Precios módicos. Se alquilan habltaciOLes — altas, ventilaias y agua ahondante, una gran sal* de 
alto con piso de mármol y habitad.nes anexas. Impon-
drán en la misma Sr.l 110. 8355 4-27 
En $20 oro se alquilan los bajos de la casa calle de las Virtudes núa;6:o2, á una cuadra del Parque Central 
tiene sala, tres cuartos, llaves de agua, etj , , etc. 
8350 4-27 
S a n L á z a r o 9 0 
Se alquila esta freso» casa con sa'a, comedor, aeis 
cuartas y un salón al fonde: toda la casa esdoaiotfa 
no habien sino coa el dueBo. Mercaderes 23, chocolate-
ría; 8181 437 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa. Cerro n. 073, de zaguán, teniendo todas 
las comodidades no jesarias: au precio moderado: en la 
misma informan. 8372 4-27 
Se alquila la hermosa casa, calle de la Salud n. 73. con baBo, cuartón altos al fondo y todas las comodidades 
para una numerosa familia: se alquila muy barata, te-
niendo en cuenta la situación del país . Acosta 41 im-
impondrán. 83«4 4 27 
O e alquilan dos hermosas accesorias, jnntas ó separa-
Odas, muy baratas, propias para estahlecimieuto, de-
pósito ó vivienda Luz entre Oflcios é Inquisidor, casa 
de baCos. 8383 4-27 
Se alquila muy barata la fresca casa de esquina, Carlos Í I I n 209, frente á la quinta de Toca: tiene baBo, 6 
cuartos bajos, sala con dos ventanas, zaguán y portal; 
alto, sala, comedor y dos cuartos; es toda de azotes; el 
dueBo Mercaderes 23 y Zaragoza 13 Cerro. 
mi 4-27 
Se alqnila la casa calle de Neptuno u. 87, con sudo de mármol en la sala y cielo raso, cuatro cuartos v p u -
ma • e agua, en tres onzas oro, con buena trarantía: la 
llave en la peletería del lado, y Concordia ?8 desde los 
diez de la mañana en adelante impondrán. 
8H1 4-26 
A familia corta v tranquila, se cederán muy baratas unas habitaciones altas con vista á la calle:' sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, agua, gas y demás necesa-
rio; toda Independiente. Crespo 10. 
8316 4-^6 
E u la casa, calle de Tacen u. 2, se alquilan baoitaoio-nes bajas y entresuelos para escritorios ó familias, 
á p"60ios módicos: en la misma se alquila nna cochera 
con seis oubal'erizss y el agua necesaria. 
8339 4 21 
B e r n a z a 6 0 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
muy ventiladas á caballeros y matrimonios. 
8322 4-26 
SE ARRIENDA 
una finca, compuestade 2J cVballevíss de tierra, con fus 
fábricas, capaz para larga familia, con dos pezos, dos 
laguras dividida en ooartones. con árboles frutales, 
siembras y tierras prepariidas y situada á ménos de un 
cuarto de legua do Marisnao: impondrán Eauioa 5A, ba-
rrio de Ja Lisa, de 6 de la mttBana á I I y de 3 de la tarde 
en adelante. 8328 5. '.G 
En la hermosa y fresca casa Prado R9, entre Keptuno y Virtudes, se alquilan nna espaciosa habitación al-
ta v otra baja, ámbas con vista & la calle: es oasa de fa-
milia y se cambian referencias. 8315 4 26 
EN 85 PESOS ORO. 
Se alquilan unos magníficos altos reden pintados y 
oon todai las comodidades qne se puedan exigir, pues 
hasta tiene en su planta bnja lugar para oarfuages y 
oab-lleriza; se encusntrau on uno de los lugar: a más 
céntricos (próximoá ¡ a i g ^ i a d e Mnnserrate): Informa-
rán en Manrique 33|. f32? 4-26 
So alquila en proporoiou la bouita y como la caaaOa-llano número 65, casi esquina á Neptuno, recien pin-
tada. La llave en la mueblei la de al lado, de su precio 
únicamente informarán en Concordia ¿4 , esquina á 
Manrique. 8;28 4 26 
I a casa Sol 99, se alquila con hermosa sala, o< medor •¿con persiana, tres cuartos etc.. casi ^equina á Vi l l e -
gas en $42-50 cts. oro ó en $86 billtes; otra oasa Leal-
tad 25, barrio de Colon con iguales comodidades y azo-
tea en $25-5ii cts. ero ó en $60 billetes. Laa llaves en 
frente é informarán Virtudes 82. 
8340 4-20 
Mananao. Se alquila en precios módicos la ospftdcsa caso-quintaSitoada en la calzada da la Lisa número 
8, esquina á San Miguel, darán razón calle de la Habana 
número 86 donde está la llave. 83'1« 3 26 
T O L E T . 
A part of a email house or all to respectable people 
amerlcans prefared inquirein the samen. 05 San Miguel 
from 9. t o l l , and from3 to 0, reféranse renuired. 
8318 4-26 
Se alquila la bonita y IVesoa casa calle del Marqnós de la Torre n. 35, en Jeaus del Monte, de mamposte-
ría, oon sala, comedor, cinco cuartos, patio y traspatio, á 
una cuadra do la coleada, la llave en la oasa del lado é 
impondrán Luyanó 89, 8100 4-28 
E N E L V E D A D O 
calle O? entre la 4? y la fl? se alquila una gran oasa cuyo 
frente da á la linea. Tiene 7 habitaoioiies bajas y sala y 
otras tantas altas, caballeriza, comedor, un magnifico 
algibe, mo ino de viento, agua y lavabi s de mármol en 
todos loa cuartos, etc., etc. La llave está en la bodega 
del lado é impondrán de las condiciones on que se al-
quila en la calle de Cuba n. 122, de 12 á 3 de la tarde. 
f-286 8-2fl 
VEDADO. 
Se alquilan hermosísimas habitaciones altas é Inde-
pendientes en la mejor casa del Vedado, con asistencia 
ó ain ella. Safios n. 1. Cn. 715 4-25 
V i r t u d e s l O . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas con vista á la 
oalle, bien amuebladas y cerca de los teatros y bafios de 
mar; preciós moderados y entrada á todas horas. 
8290 4.25 
O B R A P I A 10. 
Se alquilan los hermosos y espaciosos altos con baleen 
corrido á la calla, gran sala, dos gabinetes y magnifioa 
antesala, todo con piso de mármol; tres habltadonei-
mis y buen comedor; nn gran salón para orlados y para 
lavadero en la azotea y la coolna en el entresuelo. La en-
trada os independiente con una escalera muy cómoda, 
exclusiva para los altos; hay gas en toda la casa y agua 
abundante. 8247 15-25 
Srt alquilan dos habitaciones, una alta y otra baja, fres-cas, espaciosas y con preciosas vistas, en el Vedado 
calle 9? 6 del ferrocarril n . 61. SMS 4 25 
S E A L Q U I L A N 
á un matrimonio sin nifios ó á una sefiora sola, dos mag-
ulfloashsbitadones altas. Consulado 73. 
8264 8-25 
Se alquila la bonita y ventilada casa calle del Troca-dero 107, entre Galiano y San Nicolás: tiene sala, oo-
medor con alhacena, dos cuartos, barbacoa, cocina y de-
más servidumbre, cafieria de agaa en toda la casa. A-
guilo 121, bítf os, entre San Eafael y San José está la 
llave ó informarán. 8261 4-25 
SE ALQUILAN 
unos entresuelos en precio módico: Informarán Habana 
número 158. 8268 4-25 
( ¿ e alquila en proporción la oasa, calle del Teniente-
ORey n. 50. propia para familia 6 establecimiento: tie 
ne aalo, comedor, 7 cuartos, cocina, azotea y demás ne-
oesidades: eu labodegadel lado está la llave: informarán 
San íílüolás 71. 8262 8-23 
En una casa particular, se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separadas, á hombres solos ó matri-
monio sin hijos: se da Uavln: Luz 31. 
82M 1-26 
N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
hü, LA 
Tenemos el gusto de ofrecc-roe las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos loa únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos & nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas m á -
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
E n esta casase hal larán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Snuth & "Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tomos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros ar t ículos. 
Invitamos cordiolmente á las soüoras & visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la 1. E . 
oscilante y la de brazo álto. y gustosos daremos todos los informes de 
sus inmensas ^ventajas sobre las conocidas á quienes se sirvan v i s i -
tarnos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 9 3 . 
Cn. S97 3lO-2SMy 
i t m H r i i * > . -
DE YENTA al POEMATOE 
FARMACIA r DEOQUEBÍA 
" L A R E U N I O N , " 
Teniente-Bey 41.—• Habana. 
X AL FOB MENOR 
E N TODAS L A S BOTICAS 
4-6 GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
7 4 , O-OEl TF1TT •Xj-g" 7 4 . 
La única oasa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como verán por los siguientes precios: 
L A O R A N Ai>IERICANA$40 B. S I N G E R N . $40 B. Además las magnificas 
de R A Y M O N O , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7. También hay R E M I N G -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S barat ís imas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. El que más barato vende en la Isla de Cuba. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
On. 634 26-6Jn 
P R A D O 1 1 9 
B A J O E L C E N T R O G A L L E G O . 
Se alquila una accesoria, el entresuelo exterior y un 
cuarto bajo. 8230 4-24 
En 3 onzos oro se alquilan los bajos de la casa calle Manrique número 67 se componen de sala con dos 
ventanas con suelo de mármol, dos cuartos a la derecha 
y tres á la izquierda, cuarto para criado, cocina, agua y 
deyaguüe á la cloaca, es tán acabados de pintar y en 
completa independencia de la parte alta: en la misma 
infoimsrAn. 8211 4-24 
Se alquila nna hermosa casa con 0 cuartos á tres cua-dras de Galiano, en San Miguel, entre Campanario y 
Lealtad. Otra Concordia 100, con 3 cuartos. Otra Com-
postela esquina á Sol, para establecimiento. Galiano 106 
informarán. 8181 4-24 
Se alquila una casita de ba.loy alto eu la oalle de Bgido número 105, muy barata: la llave está eu la her re r ía 
del lado; sn dueño J e s ú s María n . 10 altos. 
8231 4-24 
En 6 onzas oro la oasa Amistad 71, casi esquina á San José, con zaguau, sala dedos ventanas y suelo de 
mármol, cinco cuartos bajos, dos altos, entresuelos para 
criados, agua, cloaca, balio y demás comodidades. En el 
n. 77 de la misma calle está la llave 
8212 4-2-; 
Galiano 5í.—Esta casa sita en frente la iglesia del Mcnserrate, al lado del cafe La Perla, se alquila su-
mamente barata para cualquier clase de establecimiento. 
Se le suplica & las personas que les convenga que á pe-
sar de lo que le digan que hable con el dueílo Meroade-
res n. 23, de 12 á 2. m r 4-21 
M EL CARMELO. 
Por años, para la temporada 6 por meses, se alquila 
la hermosa casa, calle 9 n. 11; compuesta de 5 cuartos, 
sala, cernedor, buena cocina, cuarto para criados y des-
pens»; tiene gran alg'.bs de agua y jardines al frente, 
cn el patio y traspatio. Referencias'Belascoain 30, fe-
rreter ía . 8238 4-24 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
con vista á 14 calzada de Oallano, se alquilan & matr i -
monies ó personas solas coa toda asistenoia: preoios mó-
dicos. Diagones 44. 8225 4-24 
» ' « alquila la casa, cal e de la Amistad n. 30, con todas 
¿5]a8 comodidades necesarias para una larga familia: 
la llave on la bodega de al lodo: t mbien se alquila la 
accesoria, callo de S.»n Ignacio n. 158, por Jesns Molla: 
la lla.v« al lads: informarán Obispo 15, café La Mina. 
8205 8 24 
Se alqul.'tt en casa decente un salón y cuart > alto cou balcón á la calle y azotea, muy IVesoos y ventí ados 
propios para nn matrimonio, hombres solos ó fandlia de 
tres personas. Cuba 154. á nna cuadra de 1 s nuevos al-
marenes. 8184 4 24 
S e a ! q u i l a 
un ho' meso almacén en casa de alt >, capaz para doa mil 
tercios do tabaco, muy barato Gervasio 144 v <n el LÚ-
m r.» 146 ii-formaián. 8213 8 24 
SE A L Q U I L A 
eu mucha proporción la casa Estrella 123, con dos ven-
tanee á a calle, zaguau, comedor, sala, salón de comer, 
pallo y traspatio, anua de Vento, acomentimlento á la 
cloaca, caballeriza, siete cuartos bajos, cocina, cuarto 
de cochero, do» cuait e altos y eu sala cerrada de per-
sianas y crl&tn'es sydos de mosáioo, frescas y ventila-
das tolas las habitaciones, t ra tarán de su precio Sitios 
137, de 7 á 8 do la mafiaua y de 5 á 7 de la tarde. 
8340 8-24 
O le —Se alquila nna habitación con ba con á la calle, ilos ventanas á la brisa, con su comedor que también 
s i iv^ de ptira habitación, tiene azotea oon todas sus ane-
xidades, ontiada á todas horas, servicio de criado y pre-
cio mnv módico, á personas de moralidad. Amargara 64. 
8235 4-24 
Se alquila en la mejor y más ámplia cuadra de la ralle de l» Zan.ja, entro Lealtad y Campanario, la oasa nú-
mero 4li; conRfa de sela de mármol y gabinete, 3 cuartos 
bajos, ei.tresue'os y dos cuartos altos, toda de azotea, 
gas y agua de poza: impondrán Escobar 115, entre Bcloa 
v Salud. 8222 6-24 
O e alquilan los heTmosos altos Sol 52, compuestos de 
C5grar. sala, con balcón corrido á la calle, comedor y un 
onarto; todo muy espadóse, con suelos de mármol, bien 
pintados y muy frescos, su precio $30 oro: eu lo bajos 
informarán, en la misma se vende nna máquina de coser 
inmejorable on $14 billetes. 8202 4-24 
Se alquila barata la casa de vecindad con 24 posesio-nes muy fresca», buenos pisos y limpia, acabada de 
arreglar, tiene agua: informarán Ancha del Norte n. 88 
á los especuladores. 8193 4-24 
So alquila en $25—50 oro, lo casita calle de la Ób rapía núm. 85 entre Vid-gas y Bernaza, con dos cuartos, 
pozo y demás necesario. Amargura n . 40,0 Blanco 32 
impondrán. 8140 1-̂ 3 
O i T O . 
Se alquila una casa en el Carmelo, frente á la li'iea ur-
bana, con huerta, jardín, árboles frutales, patio pura ga-
llina?, palomar, buen pozo etc., y también sealqui'an ó 
vencen mas d63 solares bien cercados en l uena calie, 
con un co'gadizo que lione sal» 2 cuartTS, cocina y esou-
sado, bnena agua do pozo, Rembrados de borii-tti.s"ya pa-
ridos, plátanos, maiz y varias dembras mas; á i ivpósl-
to para objetos de vlaza cria», o de tó ito de cualquie-
ra cota por au seeuiidadde cercas. Darán razón Agular 
07, altos. 8130 4-23 
L a hermosa casa calle del Prado n. 44, capaz para re-gular familia; se alquila en 6 onzas y media. Es de 
zaguán, muy fresca y cómoda; situada en uno de los 
mejores pantos de la ciudad, por su inmediación á los 
parques, teatros, Bafios de Be ot y del mar. En la bode-
ga está la llave y t r a t a r á n en la calle de Compostela n ú -
mero 70 entre Muralla y Teniente Eey. 
8141 4-23 
Se alquila la hermosa casa Paula 47 entre Habana y Compostela: tiene capacidad para dos familias, en la 
bodega de la esqnina está la llave é impondrán. 
8127 5-23 
Se alquila 6 se vende en proporción la casa Campana-rio 18 ,̂ con comodidades necesarias para una larga 
familia, produce $16-75 centavos oro mensuales; infor-
marán en la misma de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de 
la tarde. 8108 4-23 
S e a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones con balcón á dos calles, á 
matrimonio ó caballeros, con asistencia ei lo desean. 
Villegas n. 67. 8161 4-23 
S E A L a ü I L A 
la casa calle de Santa Clara número 3 E n Belot oalle 
del Prado n. 69, está la llave ó informarán. 
8:21 7-23 
A V I S O . 
En el cafó " E l Comercio1, sito en la calle de Obrapia 
n. 20, esquina á 1» de Cubo, se alquilan cuartos en los 
entresue.os, con entrada & todas horas, desde ocho pe-
sos hasta quince en billetes: una accesoria muy hermosa 
con agua de Vento, eto., y un local para nna mesa de 
billar muy en nroporcion. 8169 4-23 
C*e a 'qnüs en 2J onzas oro la casa calle de O'KeilIv u. 
C?60; Mercaderes 22. 8105 0-23 
& e alquila la casa Bayona 21; compuesta de sala, uo-
k-5medor, 4 cuartos bajos y uno alto, llave de agua de 
Vento y otras comodidade': la llave se encontrará en la 
bt dega de la esquina y darán informes Empedrado 28, 
botica. 8176 8-23 
A T E N C I O N . 
S i alquilan dos habitaciones altas frescas é indepen-
tes con.aeistonda 6 sinella y una bsja; en la misma se 
alquilauna sala amueblada en el mejor punto de la capí-
tal frente al parque Central Prado 110. 
8156 4-23 
anga sin igual.—Eu doce pesos setenta y cinco orn 
Xtavoa oro, se alquila la bonita y fresca casa acabada 
de arreglar y compuesta de sala, saleta y d-is hermosos 
cuartos, patio, cocina y demás comodidades, toda de 
azotea, próxima á la calzada del Monte, Bubaloaba n ú -
mero 1?; cnsl esquina á Auton Redo. Informarán callo 
de San Xicolás n . 253: en ia misma está la llave. 
8122 4-21 
M A R I A N A o . - Se alquila en módico precio la tan conocida casa quinta, calle Vieja número 35, capaz 
para una familia, por numerosa quesea, por sus muchas 
comodidades: en la misma calle, bodega "La Catalana" 
está la llave, ó informarán en les Quemados de Maria-
nao. Calzada Real n. 17. 8120 4 23 
C I Ü D A D E L A . 
En un lugar céntrico do esta ciudad, se alquila una 
cindadela en muy poco dinero: impondrán Baralillo n. 3. 
80Í15 4 23 
8 9 O b r a p i a 8 9 
Se alquilan habitaciones altas y b%jas amuebladas á 
18 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parquea, á 
hombres solos. Obrapia 89. 8178 4-23 
B e r n a z a 3 5 y 3 7 
Ss alquilan los magníficos y ventilados altos de esta 
casa con vista á los parques y que además reúne baitan-
t ts comodina"es como bon: entrada independiente perla 
•laza del Cristo, buena eso-lera, agua de Vento, gas, 
dos escusados, buena o'ciña co i fregadero de mármol, 
cuarto de bafio con ducha, seis dormitor os, antesala, 
comedor y sala, éstos enlosados de mármol. En la fonda 
informarán á todan boraa. 7848 15-17 
S e a l q u i l a 
Para personas decentes una hermosa y fresca habita-
ción con entrada á todas horas; Aguila 84 entre San Ra-
fael y Sin José . 8163 4-23 
s e alquila en $20 billetes un salón alto muy fresco á homores solos; Neptuno 111 sedería E l Clavel. 8154 4-23 
Cerro.—Se alquila la muy bonita casa .calle de Fa l -gueras n. 21, tiene 4 cuartos, sala, agua, gas, to-
das las comodidades necesarias para una familia decen-
te, buena vecindad, á una cuadra del paradero del T u l i -
pán. 8104 5-23 
En el Carmelo y ádis tancia de veinte varas del para-dero del ferrocarril Urbano, se han construido ca-
torce cuartos bonitos, aseados y frescos, pnes están á la 
brisa, los qne se dan en alquiler jnntos ó separados. Se 
han dispuesto de modo que para la temporada ó para 
permanenda puedan ser habitados por hombres solos, 
ó por familias. En la Alcaldía del barrio ó en Galiano 
70informarén¡ 8148 10-23Jn 
Sol 72 entre Compoatela y Aguacate.—Se alquilan unos hermosos entrebuelos con balcón & la calle, suelo de 
mosaico, cielo raso, escalera independiente, agua de 
Vento, gas y las habitaciones grandes y muy bonitas, 
entrada muy decente, propias para un médico ó aboga-
do ó para persona de gusto. 8147 4-23 
Se alquila en 44 onzas oro la oasa Gervasio 137, entre Salud y Reina, compuesta de sala, zaguán, cinco 
cuartos bajos, dos altos entresuelos, espaciosa saleta, 
caballeriza y demás comodidades. La llave en el 135. De 
más pormenores impondrán Prado 40. 8088 0-21 
V E D A D O . 
Bs alquila & un precio barato la espaciosa y ventilada 
casa calle B, esquina á 5?. número 6: en la misma infor-
marán. 6071 15-21 
SE A L Q U I L A 
la casa de altos, calle de los Cuarteles n 24, esquina á 
Haban a. en 8 onzas oro: en la oalle de Cuba n. 39, altos, 
está la llave é impondrán de 12 á 4. 
8085 16-21Jn 
SE A L Q U I L A 
Lamparilla 34 la cómoda y ventilada casa con agua de 
Vento Habana 85 informarán. 
8576 6-21 
S E A L Q U I I i A T V 
los altos Monte núm. 325 esqnina á Belascoain, indepen-
dientes y con agua. 8Q69 15-21jn 
Se alquilan los hermosos altos de la oasa oalle del E m -pedrado núm. 33. inmediatos á la plaza de San Juan 
de Dios: son 4 habitaciones y cocina, con eas y agua de 
Vento, y si gustan pueden comer con los duefios de la 
casa que es un matrimonio y 3 hijos, y pora una perso-
na sola con las mismas condiciones se alquila nna habi-
tación en los halos. La oasa por dentro es de las más bo-
nitas de la Habana. 8055 8-21 
Santa María del Besarlo.—Arreglado á la época se a l -quila para la temporada una magnífica y espaciosa 
oasa con todas las comodidades apetecibles, cerca de los 
bafios: calle Real n. 59. Demás pormenores Santa Mar ía 
del Rosarlo, Real n. 61 y Teniente-Eey 12. 
Rfl21 8-20 
Se alquila la bonita oasa de alto y bajo Keptuno 162 y la situada en Concordia 133. Las llaves al lado é i n -
formarán Mercaderes 26, altos, de 12 á 3. 
7998 8-19 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos O'Rellly 110, próximos al Parque 
Central, propios para escritorios ó una corta familia. 
7959 8-19 
BW M A R I A N A O . 
Se alquilan las cómodas, frescas y hermosas casas 
números 2,4, 6 y 8, oalle de Torredilas, acabadas de 
asear y recorrer, que están romo fabrioadav do nuevo, 
en el punto más saludable de la población, con frentes á 
la brisa, ámplios córtales, espaciosas habitaciones y á 
una voz del paradero del ferrscarril: impondrán on la 
calle de Agular 108. 7893 10 18 
T R O C á D E R O 17 ~ 
Se ceden uabltacloaes con asistencia. Precio módico. 
7827 26 17 
E n ¡a calle uel Marqués González enti e San Miguel y Ni-ptano, so alquila nn loual con doce var as de fren-
te y cuarenta de fondo: tiene pluma de &¿aa divisiones 
do niaraposteila y colgadizo de teja, propio para un tren 
do earrpa'es Tíur, ift-17 
O B R A P I A « 8 . 
Soa'qnilaii itasjbaditnciones on el t-opreeneio y en el 
principal, rala y gabinete, (.alo exterior, ecu mnd>le« ó 
sm «Ho»: cno asiatenoit do criado ó aiu ella.- tieni-n ga-» 
y »irna: >•<• «e casa ds huéspedes; entrada á tofa» horas: 
7»«n 10 17 
S E A L Q U I L A N 
en tr-s y media onzas, los e padosos y ventilados alt^s 
S m Nicolás oi-quini» ¿Lagnuas , tienen siete cuartos y 
di-más anexi'laoes. 7835 10-17 
m E L C A R M E L O 
se alquilan y venden las casas números 2 y 4 frente á 
la línea con f^ndo al mar, ocupando cuatro solares. I n -
formarán Neptuno 30, La Mantafiera. 
7345 2fi-.7.Tr 
I N T E R E S A N T E . 
Be alquilan muy eu proporoion, hermosas y ventila-
daa habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
eu la calle de Cuba n 67, entre Teniente- Rey v Muralla. 
Cn. 667 90-21Mv 
Alquileres de criados. 
ü o alquila un negrit j patrocinado bu^n criado de ma-
i~Jao y oariíioso con los nifio», ágil para todo lo que 
quieran aplicarlo, en veinte y dos pesos biilt.tes A n i -
mas n 12;J informarán 8325 4-?0 
So alquila una patrocinada para criada de mano 6 pni a coser en nn tren de modista. G-aliano esquina á Rei-
na, plata del Vapor 21 principal, altos d é l a t i énda los 
Córdovas. 8293 4 20 
SE A L Q U I L A 
un patrocinado para el servido de mano 6 para el OÍ ra-
po, preSrit udo e¿to por ser más de su agrado. Prado 
número 40. 8272 4-25 
Pérdidas. 
DE L A C A L L E DE í - O ^ O N N . 35 . A L M U E -Ue de Caballería, el dia 20 se ha extraviado una pu l -
sera de oro mate con tres b̂  illantes montados subre es-
trellitas. Se gratificará ai que la entregue en la calle de 
Jnstta u. 1. casa de los Sres. Duran y Comp?; por ser 
recuerdo de familia. 8U7 4-23 
F É K B I D A . 
D > Amargara 94 ha desaparecido un perrito negro ra-
tonero de cuatro ojos, apenas si entiende su nombre 
'•Miorobio" pues solo tiene tres meses. La persona qne 
lo tenga y fuste devolverlo á las Filipinas. Obispo es-
qnina á Habana, se le gratiflnará con 25 pesos oro, sin 
averiguación ni preguntas de ninguna especie. 
8208 2-26a 2-26d 
B E 
V e n t a s 
IVCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
coa, calle de los Corrales, cercado, con árboles fatales y 
un magnifico pozo, para más informes Prado 89. 
8382 4-27 
SE V E N D E M U Y B A R A T A ÜNA CAMA D E M A M -postería fíente al paradero del Carmelo: en la admi-
nistración del Carmele impondrán. 
8378 4.27 
S e v e n d e 
una cafa qae produce 4J onzas, ea $7 0C0; otra en $1,000, 
próximas á loa parquet; otra en Amlntud en $1 000 y 
otras varias. Dlrig.rsa á la casa inmediata al n. 86 de la 
calle de Paula. 8351 4 27 
SE VESOS E N PROPORCION V P L A Z O S CO-modos la ca«ade mampesteria y tejas en la calzada 
del Ceno n. 627, c<n lavaras de frente y 60 de fondo: 
tiene portal con columnas de cantería y l i ouaitos sitos 
y bajos. D a r í n razón Praio 107. 8303 4-26 
GA N U A H . — EN ? t l . « 0 O L A H K t O I O S A ÍJASA <aUo de Antón Recio 81, oon cuatro cutirtos cor ridos 
y unos altos nuotos. Otra id. en $1,300, estas en billetes: 
otra Misión en $2 000: otra Esoobar en $1 000: otra id. en 
$1 Dpi): ot ra id . en $1,800. otra Lealtad eu $4,000, gana 2J 
o u : otra V i r t n 'es en $Ui00. otra Pdialver en $1,200 es-
tas ou 010 Tra ta rán Estrella 145 
8260 4.25 
G A N G A 
Be Gua'.abacoa. única en el barrio, se vende en $2 000 
b i lu t e una furrnad», llene 50 aflos de establodds; i n -
forma J i e n i a ^ n ; _ 4 j b o i : i ^ 8275 <- 25 
S e v e n d e 
la casa calle do Jesns María n. 2?; impondrán Cuba 113 
A todas horas 8274 4 25 
S ^ N G U A N A B A C O A SE V E N D E UNA B O D E G A 
a^muy barata por hallarse su due&o enfermo y tener 
que retirarse del giro, Santa María n . 22, en la misma 
informarán á to;laB horas del día. 8207 4-24 
•CK V E N ü E , A K K I . P¡0,% O P E K . n ü T A P O Í t u n a 
1'casa en esta capital una estancia á dos leguas de la 
Habana compuesta de dos y ruedi * caballerías de tierra 
inmejorables, con cercas d» piedra, impendríu Galiano 
número b2. 8218 7.24 
G A N G A . 
Por tener que ausentarse eu dne&o se vende un café y 
billar, situado en la calle de San Pedro 20, frente al 
muelle de Luz. 8183 4 24 
S e v e n d e 
una estancia compuesta de 2J caballerías de tierra si-
mada en el partido de Arroyo Naranjo, distante un 
ouarto de legua de dicho paradero nombrada Anhtnez, 
oon bnena oasa de mampostsria y teja, suelo de Ham-
burgo, con aguada corriente to lo el aílo, con 100 palmas 
panderas y 7 matas grandes de aguacates, 15 de mangos, 
4 de guanábauas, oon 1,700 matas de cocos próximas á 
parir, 2 yuntaside bueyes, 4 vacas y 2 terneros y algo de 
siembras, más de 150 matas de naraz^jas de China nue-
vamente sembradas y 70 de aguacates nuevos, 4 de na-
ranjas agriasen producción. In tormará su duoiio on la 
misma y el guarda almacén dará la dirección para dicha 
finca é impondrá del precio. 8219 4-24 
B O T I C A 
Se vende la de San Juan: calzada de J e s ú s del Monte 
número 152, informarán en la botica Universal, Consu-
lado 106 8234 10-24 
SE V E N D E UNA C A S A MÜV B A R A T A E N L A calle del Aguila, de nueva constrnodon: sólo se trata 
con la persona que le convenga la compra. Impondrán 
Manrique n. 133, entre Salnd y Reina, de diez á once 6 
de ou«iro á seis. 8125 4-23 
SE VENDE 
una casa en lo mejor de intramuros en $7500: otra en 
$2100: otra en $3000 otra 3100, todas en oro. También dos 
potreros. Informes Paula 88. 8064 4-21 
5JE V E N D E UNA CASA D E . O N S T R Ü C C I O N 'moderna, á dos cuadras de la calzada del Monte; com-
puesta de sala, comedor y tres cuartos: informarán de 
ÍU precio Gloria 138, letra A . 
7918 R.18 
A N I M A S 138 
entre Lealtad y Escobar se vende barata, en la misma 
vive su dueBo. 8196 4-24 
EN L A S D O S T E R C E R A S P A R T E S D E S U VA-lor la oasa Elguras 91 letra B, de mampesteria y la-
drillo, oon sala, aposento y comedor, de azotea, maderas 
de cedro y losa por tabla y tres cuartos de teja del pais. 
También se vende el solar Arsenal 18, con dos cuartos y 
un colgadizo. Darán razón Eíguras n . 91 B. 
8179 4-23 
SE V E K D E E N 1,300 PESOS ORO. L I B B E S para el vendedor, la casa de mampesteria v azotea 
número 269 de la calle de San Nicolás, con sala, come-
dor, dos cuartos, local del fondo, barbacoa, oon desagüe 
á la cloaca- en ia bodega del frente está la llave y darán 
razón. 8168 8-23 
EN 2,000 PESOS ORO 
se vende nna casa calle de Cárdenas, cerca de la cal-
zada del Monte, oon sala comedor, tres cuartos, cafie-
ria de agua instalada. Centro de Negocios, Obispo 16 B. 
de once á 4. 8170 4 23 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA I s I T Ü A -da en la calzada de Buenos Aires n. 18, Ja cual tiene 
las comodidades necesarias para nna familia regular, 
buen bafio, j a rd ín y bastante terreno: informarán calle 
do los Cuarteles n. 40 y Agular 92, estudio del Ldo. Fa-
langoB. 7811 M7 
¡ O J O A L A G A T Í O A I 
So vende en $3,000 B[B ó algo ménos, un magnífico y 
muy acreditado establecimiento, situado en uno de los 
mejore* punto?) de esta capital; se puede asegurar que 
su ^alor ver dAdero es de $0 000, roas su duefio se ve obii-
Í;ftdo por t* ner qn? regresar á la Península, á causado a sabid v < or aaur.tos de familia y otras causas graves. 
Neptuiio • fcquica á A gnils, panader ía, darán rszon. 
7845 8-17 
SE C A M B I A UN P O T R E R O C E R C A D E E S T A duda l de 25 caballerías de tierra colorada, redimidas, 
todo ec-codo, con yerba del paral, plátanos, yuca y mon-
te con buenas maderas, por una casa en esta oindad, más 
informes O'Reilly 54, La Propaganda. 
C. 679 8-17 
EN GUANABACOA.—S E V E N D E EN V E N T A real ó en pacto de retro una casa do mampesteria, 
construcción moderna, en punto céntrico y capaz para 
una regular familia: informarán Dragones, platería La 
Turquesa, en la Habana; sin intervención de corredor. 
7684 15 13Jn 
De animales. 
S e v e n d e 
nn hermoso caballo de siete cuartas de alzada propio 
para coche: se pueda ver á todas horas del dia Genios 1. 
8244 4-25 
SE V E N D E 
un magnífico caballo americano de excelentes condicio-
nes y sin resabios, y ooho pares de paloma $1 par: infor-
mon Aguacate 112. 8195 4-24 
S e v e n d e 
muy barato, en 10 onzas oro, un caballo americano y 
también se da en poco uredo un faetón t i lbnr i , Zarago-
za 13, Cerro. 8216 4-24 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O C R I O -11o, de raza andaluza, oscuro, de más de siete cuartas 
de alzada, maestro de t i ro y monta, nuevo, sano y se 
responde á toda falta, puede verse de 9 de la maCona á 
cuatro de la tarde en Galiano 71. 8090 5- 21 
S e v e n d e 
un caballo moro de 6} cuartas de alzada, sano, sirve para 
coche y silla, puede verse en Marqnés González esquina 
á Estrella, taller de Balbi. 8003 10-20 
De carruajes. 
SE V E N D E ÜN M A G N I F I C O M I L O R D D U Q Ü E -sa, francés, de úl t ima moda y de muy poco uso, nn 
faetón francés, moderno y de muy poco uso, un t i l bu r i 
americano, un elegante tronco de arreos, con llaves y 
hevillas enchapadas de bronce aluminio de muy poco 
uso y una limonera de t i lbur i . Amargura 54. 
8364 4-27 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S Q U I T R I N E S con sus estribos de vaivén propios para el campo, 
además un elegante faetón propio para una persona de 
gusto, una duquesita muy liviana, nn coupé de úl t ima 
moda propio para un médico: todo se da en proporción. 
San José 66. 8349 4-27 
U N T I L B U R I L I G E R O D E D O B L E ( « U S P E N . sien, un caballo moro de siete cuartas, 'maestro de 
tiro y monta, bonita figura: dará razón el guarda-alma-
cén de Arroyo Naranjo. 8309 8-26 
S e v e n d e 
un milord de últ ima moda de poco uso propio para par-
ticular y alquiler. San José esquina á Lucena de G á 9 de 
la mañana se puede ver. 8314 4-26 
ANGA»—SE V E N D E UNA D U Q U E S I T A í r ance -
T sa y se da muy barata por desocupar el local: es tá en 
buen estado de uso y puede servir de faetón jardinera. 
Amargura n. 39 informarán. 8259 4-25 
UN FAETON-
Se vende uno fuerte, cómodo y ligero, de 4 asientos, 
fuelle de quita y pon; no ha rodado 6 veces. Dragones 
n. 112; le conviene & quien lo ue-eaite, pero no á quien 
quiera especular con él. 8180 15-24Jn 
U n f a e t ó n y u n o a b a l l o . 
Se venden eu la casa de salud Garcini; el faetón tiene 
dos meses de uso y el oaballo de monta; es criollo y tiene 
7 cuartas dos dedos. 8227 4-24 
s E V E N D E M U Y B A R A T O U N V I S - A - V I S fran-cés de poco UÍO: Amargura 94. 8158 4-23 
SE V E N D E 
una magnifica duquesa francesa muy ligera y barat ís i -
ma. Monte I^ü esqnina á Rastro. "8150 4-23 
G E V E N D E UN B O S I T O D O G C A K T D E L O 
mis moderno v degante; puede verse onla calle de 
San M i g a d n 118. 7921 8 18 
De muebles. 
EN 3 4 PfCSOS O S E A N DOS O N Z A S UN P I A N O cn buen e stado á propósito para un colegio por ser 
mny sólido. Compostela KI4 frente áSamar l tana . 
8385 4-27 
S e v e n d e 
un pianino do medio uso dol fabrioants Boisselot Eils 
que costó veinte y seis onzas oro, de muy buenas voces, 
y se da en nutve'onzas: puede verse Merced 61. 
8332 4-26 
P I A N O S 
S i ¡ilquiian dos marca l'.oyel.—Se alquila una hermo-
sa oa-a < on fi cuartos á 3 ouadras de Galiano en San M i -
g io l entro Campanario y Lealtad. 106 Galiano 106. 
8182 4-24 
PALISANDRO 
La cama más hermosa que ha venido de Par í s cou bas-
tidor de alambre, dos coronas y cuatro flínr.is alegóri-
cas de las cuatros estaciones del año, an í s t i camonte cs-
oaltadas, contó 114 onzas oro y se da en 2i, Utrat i l io 9. 
f:255 4 ^ 
U f g r a n e s c a p a r a t e 
con hermosas molduras tanto por fuer A como por dentro 
propio para un regalo de seliora. costó 12 onzas oro y se 
da en 0, Baratillo 9. 8253 4-25 
ün hermoso espejo de palisandro, 
propio para sastrer ía ó modista: costó 20 onzas oro y se 
da en 6¡ está casi nuevo. Baratillo n . 9. 
82 4 4-95 
POK. W E l í E S l T A R í i E K l D I N E R O UE M O M fcN-to se da muy barato un gran pianino de Erard. de 
voces que so o 1 en á tres ou*-ira8toia l i máquina de 
d:vis;ojt8> pluncha toda de bronce, hace nueve meres 
so dieron 32 onzas oro por él, se da casi regalado por la 
pror-ta venia, colle de los Genios número 29, entre Con-
sulado é Induntria 1̂ 209 4-24 
U N P I A N I N O DK BUENAS VOCES D E M E D I O usóse vende: Concepción n. 14 casi e s q u i n a á C r n z 
Verde en Guanahacoa. 8233 4-24 
OJ O — U N J U E G O D E C O B A C A L A D O «OO otro americano $46—otroálo Luis V X $120—Apara-
dores á $25—' avahes, eacritorios-cómodas, espejos, ca-
jas de música, relojes gran sonería, peinadores, sillería 
de Viena y de todas clases.—Se compra, cambia y com 
pone, Mont? 4. 8098 4 23 
A LOS DENTISTAS. 
Se vende un sillón, un torno, un armario en 4 onzas 
oro, puede verse de las ocho de la mañana á las seis de 
la tarde, Cristo 27. 8142 4 23 
AVISO. 
A las personas que tengan prendas de oro de seis me-
ses, ropa y muebles de tres, en la casa de préstamos ca-
lle de las Animas 51 pasen á prorrogarlas ó á rescatar-
las en el término de o< ho dios, P95—590—032—608—5P0— 
671—(¡20—871—870-807 —89?—609. En el bien entendido 
que trascurrido dicho plazo se procederá á sa venta por 
jnzgar que renuncian á ellas y á todo derecho que pu-
diese asistirles. Se compran y venden muebles y se da 
dinero sobre toda dase de objetos d-i valor aunque sea 
en partidas de grande cantidad.—' i n z i y C? 
8128 4-23 
TODO DE G A N ' > A . 
Se vende una reja de ventana de ORU< unaes « l e r a d o 
uso para azotea y varias puertfis y v -i^nnas, Neptuno 
n. 109 entre Campanario y Leoltud. 
8103 5-23 
CH I M O G A N G A . - D O S JUJbGoS » E S A L A A do Luis X V completos, un esnet a te de una puerta 
de espejo 2) onzas, otro de des pu.r I-ÍO ou 3J; un sillón 
de servido, otro de cama, par» cnltuar'o d é l a postura 
que uno quiera, mamtaraa, cortinas fluaa do madera, 
escaparates, sillas de Viera, a p a r a d » de mr*pleymeBa 
corredera: á quemar en la ralle dd U.s Angeles u. 27. 
8167 4-23 
C A M A í * . 
Se venden coa sn bastidor á 15 y 
Compostel.i 119 frente á l a barheria 
1 e^tán nuevas 
8157 4-23 
POR A Us>E>TARSE L A F A M I L I A SE V E N D E un eu-gant' jaego de sala á lo Luis X V I , oon precio-
siis of.iilturaH y su gran espejo, un magnifico pianino, 
nn escaparate de rspejos, lamparas de cristal, dos camas 
grandes y una de nifio, un bufete, escaparates y todos 
los demáa ranühli s, loza y dores. Animas 103. 
SOMl «-21 
¡OJO? 
S1 alquilad sillos á predos reducidísimos ó como 
quieran, para sociedades, bailes, fundones de iglesia, 
reuniones, etc., etc ; estas mismas también se venden á 
24 pesos billetes docena, siendo nuevas, hay hasta 1,500 
silla:,. 
También se venden, compran y cambian muebles del 
m.U y extranjero, yhay jaegos de Vlena, todo á 1 rcios 
biir.itlsimos. vista hace fó. 
Se limpian, componen y embarnizan toda clase de mue-
bles en d estableo miento ó á domicilio, á preoios bara-
tísimos, onl» maeblei ía " E l Cristo" Villegas 89, frente 
á la iglesia del mi*mo nombre. 
78^5 15.1* 
Oomestiblefl v bebida» 
A p r o v e c h a r s e d e e s t a g a n g a . 
Manzanilla legitima de San Lúeas de Barrameda, á 
«eis y medio pesos oro el garrafón con envase. Diríjanse 
calle de la Muralla Café Vibero. I.as ventas al contado 
8348 «0-27jn 
Q ü e s o d e P u e r t o P r í n c i p e , 
superior, se acaban de recibir y se dan á 25 centavos l i -
bra en billetes, y tomando más de 10 libras á 20 cts. Co-
rrales 33, esquina á Somernelos. 8358 4-27 
Vil DE M0NT8BM. 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que 
deseen beber Uneno y barato, como conviene á la salud 
y al b ilsillo. en su único depósito en esta Isla oalle de 
Cuba u 07 entr.) Teniente Rey y Muralla. 
Cu. r>fi(! 90-21my 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-sódico-
cálciuo-ferruginosas de 
SAN HILARIO SAGALM 
que se expenden en su úni<:o depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Tenient» Kev y Muralla. 
C 669 00 21 M 
Droguería v Perfumería 
SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA 
D E L L D O . B U Ñ U E L . 
I Producto superior á todos los de su género pora 
[¡J combatir los accidentes de la dentición de los ñ i -
re fios. P ruébese en los casos más desesperados y se 
re verá su incomparable y sorprendente eticada. 
§ Depósito: Farmacia de D. José Sarrá 
ríj 5316 45-26Ab C 
lfi5HSZSHSHSZ525E5ESESE5ESHSZSZSZSE5S5HSESESES25ESESH5?£ 
PILDORAS AMBIMORRAGIGAS 
SEGUN F O R M U L A D E L 
D R . C A R L O S M O N T E M A R . 
Remedio eficaz para las blenorragias y gonorreas por 
inveteradas que sean, siempre que el paciente observe 
el método prescrito por su autor en el prospecto que á 
ellas acompafia. 
t X>3E!3E:»XJI»uaLTI"\7'0 
D E L MISMO. 
Lo recomienda en las manifestaciones de la Sífilis 
como son úlcera» de la/aringe, erupciones ulcerosas, crus-
táceas en la piel, dolores de huesos, caries de los mismos y 
catarros vecsicales sifilíticos. 
Sólo se confecciona en la Farmacia de Santa Ana, R i -
óla 66 y 68, donde existe sn depósito.—Vendiéndose ám-
bos en las demás Farmacias acreditadas de la Habana. 
C O N S U L T A S U A U T O R , 
DE 9 A 11 Y D E 6 Á 8 NOCHE. 
1 0 2 . G A L I A N O M I T M . 
C. 1572 
T O N I C O - G E N I T A L E S . 
O debros pildoras del especialista Dr . Morales conti» 
la debilidad, impotencia, espennatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en lab princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Haban» 
farmacia de Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Rej 
n . 41 D R . M O R A L E S . C A R R E T A S . 3 9 , M A D R I D . 
C n . 616 l -Jn 
POWOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos se toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el extrefiirmento crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan oon facilidad, combate las diarreas 
biliosas y los nifios y señoras los han adoptado como nna 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS PlRIFÜGOS. 
Usanse estos polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompasada del modo de emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27,—Botica de SANTO DOMGO...Obispo 27, 
C n. 619 l - Jn 
Miscelánea. 
COBRE VIEJO. 
Se vende una gran partida de cobre, hierro y zinc vie-
jo, pezuñas y tarros, propio para embarcar. Mercaderes 
2. escritorio'de Hamel. 7915 8-18 
A los fabricantes de cigarros 
seles propone, á precio de ganga, una partida de exce-
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DS S E V I L L A , 
que se desea realizar cuanto ántea por necesitarse el 
local que ocupa, en la oalle de Cuba n. 67 entre Teniente 
Rey y Muralla. Cn. 668 90-21my 
Anuncios extranjeros 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la B r o n q u i t i s 
y las I r r i t a c iones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral do I T a f é de D e l a n g r e u i e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros do la 
Academia do Medicina de Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la Tos ó la Coqueluche, 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivienne. 
Y EN TODAS LAB PAUMACIAS 
DEL MUNDO ENTERO. 
C o n s u m i d o r e s engajados 
en vuestras compras de 
L'ORIZA-OIL >• 
M E / T E SUPERFINO P£ftF(l«(IO0 
I'AIU CUIDMÍSL BIEN 1.0S CABELLOS 
e s t a d p r e v e n i d o s 
por ciuo, aprovechándoso do la fama mi" 
vors.-U, debida á la buena fabricacioD de 
L'ORIZA-OIL V E R D i m o 
11 a y 1 al 11 i f ai it o s i ic c o escrupulosos que oft««á( 
á lo." cniisumíJoros, con ol mismo titulodj 
on un e s t u c h e i d é n t i c o para prodacirlí 
confusión, un art ículo ORIZA-OIL quanoMti, 
do modo alquno, fabricado por el líiiicopto-
prietario y productor do] VERDADERO 
0RIZA-0IL DE PARIS 
Exí j a se ou cada estudio, quo contieno in 
frasco : 
1° Las S e ñ a s on la etiquetas 
L . I.EGRAND, 
PROVEEDOR DE S. M. E L EMPERADOR DEHl'SU 
207, rué Saint-Honoré, PÁRIS 
2o L a F i r m a , con 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como el fac-simile pues 
to aqni con t in ta negra 
3o L a M a r c a de 
F á b r i c a como el 
fac-símilo puesto 
a q u í con t i n t a ne 
g ra : 
4o E l N o m b r e Or i za , con esnigai, ia. 
preso con t in ta negra ouol papel azul qua 
envuelvo a l estudio quo contionaalfrascoy 
las palabras O r i z a - O i l Legrand,insenu. 
tadas en el v idr io debajo del cuello del fraico. 
F ina lmente ; si la imüacion raícrioreiíi 
¿«n bien hedía y f uweis engañadot por i 
vendedor, examinad bien la calidad, qw 
siempre es perfecta on los Verdaderos Pro-
ductos de L . LEGRAND, de París, y m 
vo lvá i s á aquellas casas poco honorablesqw 
venden productos falsificados. 
te 
c 
* / GRAINÍJ Va 
VERDADEROS GRANOSDESALUDOEID' 
"fc Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
» C o n l r a la F A l i T A ae A P E T I T O , el ESTBESTIIVEZENTO , la JAOVICÍ 
# los V A H I U O S , las CONGESTXOBTSS, ClC. 
# D o s i s o r e l i - n g i r i n . : 1 , 2 á 3 O r a n o s . 
# Elidir los f b ! f4¿' f^SMIki IA A'f*! 0'|V<|c1iasciiroiiilode4COLOSflB 
••VJC.KAnu&...><JF Verdaderos cn i .*y . r ' f .T»» .y*HIW»fr>l y ia Grma A . ROUVIÉREcanonti 
^ - i ^ — - — - " i * E n P A R i S . Farmacia XiEROT 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C . ' P A L E S FARMACIAS 
51 de Sanie 
docteur 
LIAD D E LEOHELLE 
I I E H R O S T A T t C A , se receta cotín 
lus F l u j o s , la Cforosis, la ÜMtf^ 
J i e h i U t U u i , ,,; AH/emedodetÑ 
p e v h o y de los JHfestino»,losñj»!» 
de Sanyrc, los Catarros, la Disenteria, etc.— Da nueva vida a la sangre y entona todos losótpD» 
E l D o c t o r H E U R T E l i O X T P , Médico de los llospiíales de París, ha comprobado las propIaW» 
¿uratlvas del -A-CrTT-A. I > s r ^ O K i s x . L E ! , cn varios- .'Yinv,* iifprínoii 
Míeniorrat/las en la HemotiHis tulterculosas. 
Depósito general : F a r m a c i a G . S E G i r n i r , calle Saint-üonore. 37* oí. i'ABIB. 
E N I_A H A B A N A I j o n t S A R R A . 
M E D A L L A D E HONOR 
EI A C E I T F C Í Í E V R I E R 
»J desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia fónica y, bilsamlca que desarrolla mucho i las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
s* /« única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
B L A N C O , R U B I O 
Y F E R R U G I N O S O ] 
DKPOSIIO general en PABIS 
21, rae da Fanb'-Montmartrc, 21 
E n la H A B A N A 
'o^y^eutico do -
t'ey^^eion de Honor-'' 
'¿'taflial Orden de 1 ^ 
. O1 
DIPLOMA DE HONOR 
OWDISLDO POIJ TOMI U| 
Oeletoldados Molleas 
DE FRANCIA t mm 
contri lu 
' ENFERMEDADES DEL PEC1 
' AFECCIONES ESCROFULOSÍS, 
CLOROSIS, 
ANEIVIIA, DEBILIDAD, TlSli 
BRONQUITIS, RAgUITISIO 
V i n o de Coca 
- L O B ¿ l y C«. JOSE SARjRA. 
CURACION pronta y asegurada con 
Farmacéutico-Quimico de l1 clase de la Ezcueli superioríePirli 
Unn. soln fuini^acicn bastn, las m.is voces, para calmar los AUqmjdl 
Toa mas violentos y la3 mas dolorosas Opresiones.—15 aMt£ 
buni ejeito. — Su reconocida efleacia y sn fácil uso no prodieBil 
enfermo ia menor fatiga y justifican la proferoncia (jue los míiiooj f ta 
enfermos dan tú Af'JTI-ASMÁTICO GAMBIER. A'o Aainflumlu al 
opresiones por la noche, ei BC tiene cuidado, al tiempo de acosUn«,l(ii» 
mar, cu el cuarto de domiir, un poco del ANTI-ASMÁTICO GAMBIER, 
KE tlAM.AU EN LA MISMA, FARMACIA 
Los GRANOS ANTÍ-NEVRÁLGÍCCS FEBRIFUGOS G A M B I E R S t C 
cave las recaídas de las N e v r a i g í a a , Jaquecas, los Dolores do Cabeza, etc. — Su eficacia a indlsiraUbli pn 
combatir las liebres proprias de los climas cálidos y húmedos, como la F i e b r e a m a r i l l a y la Fiebre palúdlCL 
Depósito general: FARMACIA GAMBIER, en Compiegne [Francia]. 
En la Habana,: J O S É S A R K A . 
A S M A 
O P R E S I O N 
C A T A R R O r 
O R E Z Z A 
A f u • ü j M r a l I t a r r a g l B O M M U n l a d a , l a a i s s ica ea i im» j Mi» M r M f e 
EttA JkXSrXfA, no t u n e i t r s l las oaraotonM M ba 
fiá$TRALGIA$ - F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E i g 
£ L E M P O B R E C I M I E N T O e s L A S A N G R E 
•OOIBDA» O O H G B S X O B I J L B I A . Í 8 2 , t^mlerart «ikastapsl. « i t U I 
c o r a s e ? c. 
PEPTO-FERírJAILLET 
Delicioso licor. Iónico, digestivo yreconsti-
tuyento, quo da á la sangre un vigor quo no 
puede adquirirse con algún otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE I.E EMPLEA CONTRA 
Anemia, Nevralg ias , 
Palpitaciones, Dispeps ias . 
Gas tra lg ias , C loros i s , 
Dolores del E s t ó m a g o 
y de l a Cabeza , 
Convalecencias lentas. 
Digestiones d i f í c i l e s 
é I n c o m p l e t a s , 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a . P é r d i d a del apetito, 
de i a s J F u e r z a s , etc. 
Una cucharada [medida con cuchara de sopa) 
después de cada comida. 
"BA l a F U E R Z A 
^g-y l a S A L U D . 
Antiguo-Jefe del laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Pá . 
Ex-Intcmo de los Hospitales. 
Laureado de la Sociedad de Enlaci 
y de la Sociedad de la Tempto. 
Premio de 2,000 ir. y Medalla de plalí, 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias íisitas 
y químicas. 
En Par/s, Faubourg PoismniénJ 
U la Habana: JOSÉ SARRA. 
Y EN TODAS I.AS imOOUKimSYFARHACUI 
( Z ~ - f V I N O D E F R E S M E ^ l 
2 5 
0 0 43 
M --3 
• I - i . 
P-a 
T O N I C O - N U T R I T I V O C O N P E P T O N A 
[Carne asimilable) 
HIEnnO Y LACTOFOSFAT0 DE CAL NATURALES 
E l Vino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; i su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastritis, 
disenteria), la debilidad, anemia y la consunción. 
^DEFB DE RESNE, Proveedor de los Bospiiales de París, Autor de la Pancreátinay 
I* todas las farmacias 
ÍNHSJ 
En la HABANA: L O B E & G«; M . J O H N S O N ; A . GONZALEZ. 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
H A R I N A L A C T E A N E S T L É 
C U Y A B A S E es l a B U E N A L E C H E 
E s el mejor alimento para los Niños do corta edad. Suploá 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con sumo 
no hay diarreas ni vómi tos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C 0 N D E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a L E C H E P U R A de V A C A S S U I Z A S que conserva su aroma y lodas sus 
I cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace ála Escuadra «1 
egórc l to y á los hospitales, ella ha entrado cn la alimfiitncion de los particulares á quleooida 
I una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma H E X T B X M ' E S T X . É y la Marca de Fábrica : XJXBO B E PATÁBOS. 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, r ué du Pare-Rojal, en PAf 
Depositarlo en £a I/abana : JOSÉ S A R R A . 
Síara do Fabrica 
J A R A B E M DIGITAL * L A B E L O N Y E 
KaplMto cea gnu éxito dasft» bao» ya ma* ¿o tnint& tfioi pof k» rwüUÉml 
da todas laa Kacioaes contra l&t •u -weraa» af «aatMac* i a l aarucs, h Uto-
•aata. l u Sreairaitta aarrlasaa, «3 «anretUl*. <d &gm» y safttia tote tai I 
l«s6rdrata da ia ciFcuiacto 
ERGOTINA * GRAGEAS » ERGOTilA I 
¡rmadtto» m uai ÍStdnlh * ir» ¿et fe to&fvitti ftemeíétíha & ?tff% 
a ¿«fófSioa da S tyHtut dm S M J M M cenatituye uno de ios taelowi btawrtátkw | 
L. Cas 6r«a«4M olaferyortna 4« • « M ^ M M seomploao^ualMUHv ¿•«e «mocee. 
' '»» alts .^ebrausalcBtoa j eosrtav lao «aoiaoroáffiaa da todo goum. 
ENFERMEDADES *i u P I E L 
* d r o u n ü e a j el ¿ « r a f e * de Mváw&oittilm, MSfttte* de J . IÉUMÍ, I 
-¿^rtMtUic» tu Uft i * l§ M r t M 44 PtndicMty too. «ogaa t\ Docto CUznraT*, i 
médico dei hospital de SainV-Louis, si remedio KL¿S iflcAs contra lai lAcdow 
Mbsláíís da ta pk!: Sesee&a, Poortasí», Lftpaea. âaacarac, ampatata, etc. 
l i 
OardaiTaa as L A filatoasa 
